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S E K V U i G  T H E  0 & A N A G i U < i  —  C A S im k%  P f t l U T  K m  
E t l « « i i i »  i r i l M I  C i A p i l f c i ,  T u i i i i i ,  O t t i l i f  I I *  I K I I I
Four To Blame 
In Gang Slayings
c t o f « s  » m< i H I £ B £ C  4C P > — A  c e « « * f c r  » f  l a  Q u i e b e c ,  m  
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« M * * e  C i l y  H a *
c : ^ ^ '  V ' a p N i r  t i a i  « « >  i »  i ? I i B 6* $ * , .
prrniMi. * « t  lta¥« Am»  iuttaAj s .  •»» AeM res*i»-
m m  9mm te> m t i a ^ a - a r f j ^ ^  ^  y *  * e « ^  ,«* m m m i- 
m m m  tm  Aeparwaaw'* *ai few . atoie tia*-
jmm mm mU rm tnm m  m m  
riv« faraaaa a r t  kaiEtwa Aea4 Aeata e i tim dheeet. aad 
l iJ T .  W a i a a t r  ' 
ta ' t i a t
t k e d d  « t f «  A l w t % ~  B ( i a >  
12., mi i t c .  M a r k  4*
B iu u A f-e *  £̂ mt. ' K h E iil
a t .  i t  l i f c w A w f i A t ;  a a s i  P * a ’
S ili ' l t '  l i f f f  f l | i . i |^ i | t iN | ,
11,  ' l iM A  « #  ' O i l -
< | i a r « a  •.’»< leld  tmtMm 
tMm is t*it itoaA ©I Bikate«i.
G a ^ o a ,  w k f  i ^ r ^ l e m i i a  « tf  
til* .c«dtt, * * r * e d  t s»  ti*  a t e i a -
mm ot i«4>twt©iiiy k* gavt mt- 
t e r  l a t s  'mmA imismm a  ^m m r 
r i * , i  f w *  w s j s a w . w s e f  i  imgmf 
m  l i w u . a a l .
^Witness Recounts ToU: 
'Tou Hwe Just WHnessod Murder"
a a a i  I *  i i a A  t S w k . . S w f « .  i t .  i t i i i  i i *  « w  iWmŜ
A * a a  m  a  A e a t n * * !  tmm.-. a l k a i S n r f S  i t .  * t 4i « w a i f »  l a M  
' a * t - « a i  W'a»«^«i • * »  ai m t i » r
•MS# iMMiiaa. m m  t ta t  It# • « • !  la
•ifwiiw* toaji »ĵ  rnfii#**'* iiiarj, I Witt*' Sssd**-ii •* M- Hnsn A*
**1 mm I I I  l a w w i i i # * !  c a r ' a i H i l ^ ’^  H l i  m*r m # m
wK •’KKWEKMt ■KlwW®i'#'W It C»u ̂  »  #■
“ A! •  f w l t u i  l e w i .  i  fccaid!
. l a #  U t t f #  iintt#« « « t f  w l t H i  »
Ottawa And B.C
To Share Equally 
In Growers' Aid
I I I I
i « •«  At »a» iiftm  u* *Ac car
Ik *  iM w i i * l * «  
w i t i i  G w i c i ' f  M p ,  Bi • « | w k « A i i i  
Aittkxcir aiiA •  •Aavcl. a lnactuH
r  | # * « « i i i t i a a .  
bI  e o M t e t t i i i y i
h i *  N a d  « A  I lk #  Ixmi » * i  a i i J  ,^®! » * * *  S ®  « ?  « • * » '
m  * l t i i  M m t H u a f , ' ' *
tn riiia s iii M vw o m
f t  *4 l i n t  G # a m 0 i ^ t i k  
leM  W ats “ You I miv#  i a i l  » iv
OMPlKlldl K  HTUtKT^lSey
m  fm  ’u u  B M t a u . * *
•  Ctwi* pmMNRiiar arAtiii Gag 
t ta a , LaoMKlk# * t ** Bt*d*t.
* t U  r tfd jr  w a i tiaai nil«tMik»
hBd i M t t  K f t e w t i n l  b v  t l i #  f i o l l e #
atid  h a i  t a O t f d  a tn u t  tlta  f i r t  
U tai i l t t l r o y td  ht* M e t  a t  S t 
2 m #pIi. S tp l .  30. IM I.
ITS NOT REAUY A HEOCE, ITS A NOtM trS UNO
m a t  * f f « a f  I ®  I l f  •
h«4i» to wfltoary Mk it 
i n m c f t f f C K l .  I f  i m m  y a w i i f *  
f l t r »  w i U i  « k #  » » # f p  « i  a  t o y  
gm. t » t o  g r t c f f f f .  t p c k l w ilfc£̂ B i t s i c f  ‘"afeicis I 
ilk a  QucAfC Oty *ii!(k|){)iag c#s^
W c .* ’
• ' W h y  U i #  c a © f i l e  * t « « .  
aiAni C * « r t i - a  P f w a c i i l B c  Itorli 
LcfnuMCkii,
**Tt» |* M  i t o  l h a  b sJ iJ y ,* *  m M  
Laitkiktli#- 
M r .  L t f r a a t t k i *  a t l f d  a t i ®  
l u r t o l  f i i M c a i i  a i w t  alm iicr
O T T A W A  I C P I  -  0 « i  w a a  
•**‘!dkd a« l Uirf# otbcra artre m>- 
mhm »u*ly bum#d Mociday night to
»* i uoutcl. replied La ig aboard th t Caaadlaa d#-
a i i i i  • © t o n s a a i  f c c a v * *  b e *  
ciMiiti a i«wii#a*t t a ^  m  
! « § « «  l a w  l i t r e #  
f c m ' t t .  T i t o  r « * i i b a l t « t *  a t #  
t h *  b # * t  m l  p a l *  w U w l #  i f e t s r
»®fid ®f ’Itt** pretoad*** 
titeey ai# Herai#
* J i i .  * . ,  a iM i  B r a d  S c r a a .  i .  
t t o t b  # f  t i t o  V e r a n a  i t o a d .




a  | « a t s t t o t  e « e t r a c . i i w » t l t o  " A n d  I  n e e d e d  h i m  N t i ^ o o  a t  t e a  l a  t l i e
t * # .  I i a d  a p p a a r t d  t o  Q u e b e c  g i v e  m * t n . c i i t o a i ,  b e c a w i #  b e  A U a S S * .
T i t o  d e f e o c #  d e p a r t m e a t  * a k o  
t o d a y  t w o  o f  t h e  i a i u r e d  l e c a  
a r t  A b l e  S e a m a n  T l w n a a  P l l t .  
B .  e f  D a r t m o u t h ,  N . 8 . ,  a r r l  
A b l e  S e a m a n  R o d e r i c k  K  
R e t o S e .  21.  o f  G a l t .  O n t .
N a m e *  o f  t h e  t w o  o t h e r  m e n  
w e r e  w i t h h e l d .
C i t y  b ^ t  t S i  T b «  c o m i a t i a i o n  k t t o w  h o w  i t  h a d  t o  b e  d o c t o .
Victims' Clothes And Possessions 
Taken J^d Burned In Each Killing
I n  a a c t i  k l R i o f - > a U  r i K > o i t i > g i | b o t h  B i l o d e a u  a n d  C h a n d o n n e l  
• > t l w  c k R h e t  < d  t h e  v k t l m a  a M |  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  o n e  w e e a  
i u c h  p e r t o o a l  a r t i c l e *  a a  H e  h a d  m a d e  b o t h  a d m l i t i o i u  
w a t c h e *  a n d  m o n e y  w e r e  t a k e n  
a n d  b u r n e d .
U a m o l h e  » a l d  f o u r  m e n  w e n t
Convicts Free 
Four Hostages
J A C K S O N ,  M i c h .  t A P i - T V u r i  A f t e r  r e l # a * i B g  t h e  h o i t a g e f  
N f l p r o  c o i m c t * ,  t w o  o f  t h e m  I t i n h a r m e d .  t h #  p r l m o e r i  w e w  
e r a i e d  b y  n a r c o t i c *  a n d  a U  I p l a c e d  I n  l a o l a t k i a  c e l l *  w h i l e  
b r a a d i a h w f  k n i v e * .  h e k l  f o u r ]  p r i w s n  o f f i c t a l *  c o n r i d e r e d  w h e *
! ♦  t o  m e e t  B i l o d e a u  n e a r  a  h o t e l  i n i Q a g n o n ,  h e  
S t .  H e a r t  d e  L e v i *  a n d  a U  k n e w  
w h a t  w a s  g o t n f  t o  h a p p e n .
T h t  l a q t i t r y  c a i a M U h e d  B i l o *  
d e a u ,  P a u c h e r  a n d  C h a n r k H i a e t  
w e r e  k i l l e d  w i t h  t h e  l a m e  g u n —
•  .32t o a U f a r f  p l a t o l .
S e v a a t e c n  c a r t r k t g e i
i n  t h e  t e i t l m o n y  g i v e n  t o  t h e  
f i r e  c o m m l i t i o n .
I n  t h e  C h a n d o n n e t  c a » e .  ( a k l  
w a s  a c c o m p a n i e d  
b y  I t o i n o t h c  a t  t h e  m o m e n t  t h e  
k i l l l n f  t o o k  p l a c e .
. " W h y  w a a  C h a n d o n n e t  
k i l l e d ? "
j " L a m o t h e  t o l d  m e  t h a t  h e  h a d  
l a  i c o r c  t o  l e t t l e  w i t h  C h a n d o n -  
w e r e ! " ® * ’ ’ G a g o n  l a l d .  " H e  t o l d  m e  
l o o n d ,  B U o d e m  w a a ’ a h o i  tw ice > * » > « »  t o o  m u c h
a n d  C h a n d o n n e t  f i v e  t k . n e * .  t h a t ,  i n  a d d i t i o n ,
G a g n o n  a d m i t t e d  i h o o t i n g  n ®  h a d  l i v e d  w i t h  M r * .  L a m o t h e
w h i l e  L t o m o t h e  w a «  I n  S t .  V l n *  
« t h t  . d t  i * A i d , B y l M Q  M  r e a l . "
L a m o t h e .  a » k e d  w h y  C h a n ­
n e l  w a *  k i l l e d ,  « a l d  C h a n d o n n e t  
o w e d  G a g n o n  m o n e y  a n d  I t  a l s o  
w a *  q u e a t l o n e d  w h e t h e r  C h a n ­
d o n n e t  w a s  " I n "  w i t h  t h e  p o l i c e .
" G a g n o n  l o k l  m e  h e  h a d  n ?  
c o n f k l e n c e  i n  C h a n d o n n e t , "  n o  
s a i d .
h o e l a g e *  f o r  s e w r a l  h o u r *  M o n ­
d a y  w h i l e  t h e y  c o m j d a i n e d  t o  a  
r e p i t o t e r  a b o u t  d U c r t m l n a t i o n .
T h e  c o n v i c t *  * e l r e d  a  l u p p l y  
o f  d r u g *  i n  t h e  h o i p i t a l  a t  S o u t h ­
e r n  M i c h i g a n  P r i * o n  h e r e  a n d  
b a r r i c a d e d  t h e m i e l v e *  i n t o  a  
c o r r i d o r  i n  t o e  • u r g i c a l  l u i t e  o n  
T h e  i n j u r e d  m e n  w e r e  f l o w n l  t o e  h o s p i t a l ' *  f i f t h  a n d  t o p  f l o o r ,  
t o  a  I t o i p l t a l  l a  P l y m o u t h ,  E n g -  ‘ T a l k i n g  U  w h a t  t i n a U y  g o t  
l a n d .  I  t h e m  o u t  o f  t h e r e — n o  q u e i t t o n
R e p o r t s  l o d t c a t e d  t h e  f i r e  o c - i  a b o u t  t h a t . "  s a i d  p r i s o n  I n s p e c  
c u r r e d  i n  a  f u e l  h a n d l i n g  r o o m  I  t o r  J o i e p h  D e m b o i k y .  58. w h o  
T h e  N i p i g o n ,  a  h e l i c o p t e r - j  w a *  h e l d  h o s t a g e  f o r  n e a r l y  t l x  
e < iu l |> p e d  d e s t r o v e r .  I s  o n e  o f  s i x  h o u r * .
H a l i f a x - b a s e d  s h i p *  t a k i n g  p a r t  T h e  f o u r  w e r e  a s s u r e d  t h e i r  
i n  N A T O  e x e r c i s e s  I n  t h e  A l l a n -  c o m p l a i n t s  w o u l d  b e  I n v e s t l  
t i c .
Piul R obM orH irr 
In New York Street
' S i n g e r
yii
N E W  Y O R K  l A P l  _
P a u l  R o b e w m  w a s  f o u n d  l i n g  
d a t e d  a n d  I n j u r e d  I n  a  v a c a n t  
l o t  l a a t  w e e k e n d ,  p o l i c e  d t s -  
c l o s e d  M o n d a y ,
I  g a t e d  a n d  n o  h a r m  w o u l d  c o m e  
i t o  t h e m .
t h e r  t o  f i l e  c h a r g e *
D u r w f  t h e  s i e g e ,  t h e  f o u r  d e ­
m a n d e d  t o  l e e  a  r e p o r t e r  t o  
m a k e  i h c i r  c o m p l a i n t *  p u b l i c .
O f f i c i a l *  b r o u g h t  i n  D o n  D u r s t  
o f  t h e  J a c k  i o n  C i t U e n - P a l r t o t .  
D u r i t  r e p o r t e d  t h e  f o u r  a c c u i e d  
o f f i c e r s  o f  m i s t r e a t i n g  t h e m  a n d  
s a i d  a l l  N e g r o e a  c o u l d  e x p e c t  I n  
t h e  p r i s o n  s t a m p  p l a n t  w a s  a * -  
a i g n m c n t  t o  t h e  " b u l l  c r e w "  
( m a n u a l  l a b o r i .
A t  o n e  p o i n t ,  g u a r d *  p r e p a r e d  
t o  r u s h  t h e  b a r r i c a d e d  a r e a  b u t  
w e r e  s t o p p e d  b y  D c m b o » k y  w h o  
c a m e  o u t  I n  t h e  c u s t o d y  o f  o n e  
c o n v i c t  h o l d i n g  a  k n i f a  a t  h i t  




V N i m O  N A T i « i  i C ^ w i  
Liptod Natiwa* Secrfwry-Gow' 
D  ' T b M i t  m 4  m * y  " » # ' ■  
i » i M < t t o e  e a a y  h a v w  wm-umii'" 
a t  » « f « d  d a y *  a l « M  t A e  c w a i * - :  
® u «  l i & e  b e b i t o s s *  l i k # a »  w d  
tm tm  B e  « « d  t o w -  
mm mm refwirtod to rew #» 
t a ^ .
Tlb#̂  fc#ff«t#rs'.#«itor»l m M »  
a  t o  i t o e  i ' a t
tm m ii to# #tj*l*a« .of toe 
e e a s c t w # '  " r o w s t  b #  oaaMiered 
P f e w t o u a ' *  a»©*iito h e a v y i  
B f h t t o i  h a s  d # > f f # a . * * d  e « s t o i d # f '  I 
a b l y  s i n e #  f h «  c e a s i e f U ' #  w e n t  
laiiii effect Sept. S2.
" T h e r #  h t v * '  b e e a  w u i i i e f a i i *  
c n H t f u w t o d  b r e a r h t *  o f  t o e  
c e a a r f i f #  o f  v a r y l a i  s e r k k u s *  
B e * * . "  s a i d  T h a n t  A  g r e a t  
. m a n y  c w f n p l a t o i i  a b o u t  a l l e g e d  
I v t o l a i t o B s  o f  t h #  c e a t o f i r #  h a , v #  
b e e n  s t i b m i i t e d  b y  t x A h  I n d i a  
a n d  p a A l s i a a ,
T h e  c e a i e f i r e  w a *  e a t l i d  W -  
t o w t o g  • *  o r d e r  1»  b y  t h #  
l l - B s i i i w  S e c v r i t y  C o u n c i l  w f c k b  
a l t o  r e q u e t t a d  t o a l  b o t h  t n d t a n  
a n d  P a k i s t a n i  f o r c e s  b e  w i t h -  
d r a w n  t o  p M t u c u n i  t h e y  h e M  
p r i o r  t o  t o t  o u t h r t a k  o t  h o i t l U -  
U t t  A u g .  9.
T h e  S e c u r i t y  C o u n c i l  r t t o l u -  
t k »  a s k e d  t h e  a e c r e t a r y - g e n t r m l  
t o  s e t  u p  a  n e w  o b s e r v e r  g r t w i i  
- I n  a d d t t i o t i  t o  o n e  ilk  e x l i i e n c e  
I n  K a s h m i r  s t o c #  t h e  e e a s e H r *  
o f  I  M S - t o  l  u p e r v l s e  t h e  w i t h ­
d r a w a l  o f  t h e  h o « t i l «  a r m i e s .
Ihree Acres Of Land Set 
As Low i M  for Claimants
O T T A W A  < C I » » - 1k *  f e i e r a i  
e a d  B r i t i i ik k  G Q i u t o h i a  tv% ’« n i  
B M B t s  W i l l  ' S h a r e  e % u * i y  t h e  
oi M  S & s i i3l S S € K * S S dwemri<e *to* -tow* • * '■■i*
t o t e t o i i # #  p r o i g r a t o  i o r  p r w v -
w # # a  t t u R  p w w e r *  mm' w l *  
I t r e d  f t w a ,  ! » * # *  rnwm, s i
Ik #  BC. d ^ h r t - '
N o  B g H u w ' o f  o t o f - a a  
c s e w t  w a s  a u M t o t o c e d .
’I k #  mnmmem w i d  t o  f i t i d  
t o  | r « «  a y * d  p a « #  gtm m t m 
i t o  O k a B a g a * , .  l t o u t # B * y  .a n d  
i i « & i i i . a i M « B  v # i l « " ' a ,  a a d  t o j  
f k t o a  h a s  ' t o « B  d i a n i M d  w x t o  
e x e r t o i v # #  o f  l l t o  h r u A  a i w  
p e f w . f r o w e t *  a s t o c i a l i o A * ,  
Farwff* wid to  rtuBbiiirwl 
f o r  a  p a r t  o f  t t o i r  l o * «  o «  I t M  
c r o p  r e l ' u n M i  a o d  w i l l  r e c e i v e  
• j o y n i e o i a  t e r  l l t o  r e p i a c # n i « w i  
o t  t r * * s  a i k f i  v i a t f .
E S T A B L I g N  r O K M D L A
i n  b r i ^ .  t o #  t o r m u t i *  I n  t o  
u M d  i n  a e t t o i g  t h #  a m o t o k t *  
a r e :
— G r o w e r a  w i l l  t o  p a i d  I h ;  
d i f l t r e t n c #  t o t w # # * k  I t o i r  | M
crop itouiftf a n d  n  i# r c«#g 
o f  ( t o e i r  a v e r a g e  f « t u i m s  < t e r -  
mg t o #  p r « c « d t o i  t o  y e o r s ,  
v i t o  t o l j u s i a M t o i j ,  s n a A #  f e e  
o r c i g i d a  l i s i  v ’i a # y « i < i i  I m a  
itoo to yeari «M-, Maasmtoi
a i B E t e i l A s  € i f  S S S M lM K N i  Imw*»**f«w»#|#www# on■ I w " ' ^  ' "• #•' V
t o e i i o d  mtm  a  p i ' t o M m a i a r y  
review « f  a i f i t o a i t t s . .
— I k  B w a l i f y .  o w w e r  wmA 
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V A N C O U V E R  ( C P i T h e
SIZZLING APPROACH FOR RENDEZVOUS WITH SUN
Earth To See New Comet
P A S A D E N A .  C a l i f .  ( A P ) - -  
 ̂ T h e  I k ^ a  •  S e k I  c o m e t ,  f i r s t  d e ­
t e c t e d  S e p t .  18 b y  t w o  J a p a n # * ,  
a s t r o n o m e r s ,  l a  r a c i n g  t o w a r d  
t h e  s u n  a t  w h a t  w i l l  b e  n c a r > y  
1,(M O ,000 m i l e *  a n  h o u r  b y  W e d  
n e s d a y  n i g h t .
T h e  c o m e t  a n d  I t *  10,000,000- 
m i l e  l o n g  t a l l  w i l l  b e  v i s i b l e  J u *  
b e f o r e  s u n r i s e  W e d n e s d a y  a n u  
i f  I t  d o e s n ’ t  e x p l o d e  I n  t h e  s o l a i  
e n c o u n t e r ,  a g a i n  b e f o r e  s u n r i s e  
T h u r s d a y ,  s a y  a s t r o n o m a r a  a t  
t h e  C a l i f o r n i a  I n s t i t u t e  o f  T e c h  
n o l o g y .
F o r  N o r t h  A m e r i c a n  v i e w e t i .  
I t  c o u l d  b e  t h e  b r i g h t e s t  s p e c ­
t a c l e  s i n c e  t h e  g r e a t  c o m e t  o f  
1882, w h i c h  b r o k e  i n t o  f o u r  
p p l e c e a  d u r i n g  I t s  a p p r o a c h  t o  
t h r  s u n ,
o t  t h e , y o l a r  * y s t e m .  I t  w i l l  m a k e  
M  a  h a i r p i n  l o o p  a r o u n d  t h e  s u n  
d u r i n g  a  f i v e - h o u r  |> e r i o d  b e g i n ­
n i n g  a t  10 p . m .  P D T  W e d n e * -
T h e n , -  I f  I t  s u r v i v e s ,  I t  w i l l  h e a d  
b a c k  I n  t h e  d i r e c t i o n  i t  c a m e  
, D o r n ,  t o w a r d  t h e  o u t e r  r e a c h e s  
o f  t h e  s o l a r  s y s t e m .
W O N ’T  B O T H E R  E A R T H
A s t r o n u m e r H  a t  C a l t e c h  b e  
l i e v e  I t  w i l l  c o m e  w i t h i n  I 00,< 
OOO m i l e s  o f  t h e  n u n  d u r i n g  t h a t  
| |  s w i n g  •  a r o u n d ,  p a h s l n g  t h r u u g i i  
U i e  I j o t  k o i a r  a t m n k p h e r e ,  I ' h c y
Canadians Aboard!
Missing Plane
V I E N T I A N E ,  L a o s  ( R e u t e r s l  
A n  a i r c r a f t  b e l o n g i n g  t o  t h e  
I f i t a n t o t k t o a l .  C k t o t n d ^ C
s l o n  w i t h  a  d o i c n  p e r s o n s  ,  ,  _
M o n d a y  f o r
f S f r t S  M n i u i  * * * * ^  a p p e a r e d  t o  b e  ai i > M i  " s t u p i d  m i s t a k e ’ * b y  t w o  o f f i c e r s
C o m m i s s i o n  s o u r c e s  s a i d  t h e  * ^ n o U o n a l* * ” N e w
p l a n e  c a r r l w l  t h r e e  p n . c j l a n s ,  S  S a l T
f i v e  I n d i a n s ,  o n e  P o l e  a n d  t w o  L r d a v  n i a h t  
o r  t h r e e  F r e n c h  c r e w  m e m b e r s .  |  g u j e r l n t e n d e n t  J .  J .  A t h e r t o n ,
I n  c h a r g e  o f  t h e  R C M P  I n  
t h e  V a n c o u v e r  a r e a ,  s a i d  t h c r u  
w a a  n o  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  
e m b a r r a s s  a n y b o d y  a t  t h e  c c l e  
b r a t l o n  m a r k i n g  M r .  D o u g l a s  
30 y e a r s  I n  p o l i t i c s .
T h e  t w o  o f f i c e r s ,  f r o m  a  
d e t a c h m e n t  I n  n e i g h b o r i n g  N e w  
W e s t m i n s t e r ,  e n t e r e d  t h e  S h o w  
m a r t  B u i l d i n g  o f  t l i e  P a c i f i c  
N a t i o n a l  E x h i b i t i o n  w i t h  a  w a r  
r a n t  f o r  t h e  a r r e s t  o f  a  b a r  
t e n d e r  o n  a  t r a f f i c  c h a r g e .
O n e  w a l k e d  a c r o s s  t h e  d a n c e  
f l o o r  I n  f r o n t  o f  t h e  h e a d  t a b l e  
a t  w h i c h  t h e  N D P  l e a d e r  w a s  
s e a t e d .
O t h e r  g u e s t s  a t  t h e  t a b l e  
i n c l u d e d  W o o d r o w  L l o y d ,  C C F  
O p p o s i t i o n  l e a d e r  I n  S a s k o i  
c h e w a n ,  H o w a r d  G r e e n ,  f o r m e * '  
C o n s e r v a t i v e  e x t e r n a l  a f f a i r s  
m i n i s t e r ,  a n d  M .  J ,  C o l d w e T I ,  
w h o  h e a d e d  t h e  f o r m e r  n a t i o n a l  
C C F  p a r t y ,  
l l i e  i m l i c e  c o n s t a b l e s  s t a y e d
f o r  10 m i n u t e s .  T h e  m a n  w a s  
n o t  t h e r e .
S u p t .  A t h e r t o n  w a s  a s k e d  I n  
a n  I n t e r v i e w  w h e t h e r  I t  w a s  
u s u a l  f o r  c o n s t a b l e s  t o  e n t e r  
s u c h  a  g a t h e r i n g  o n  s u c h  a  
m i s s i o n .
" I  t e l l  y o u  I t  w a s  m o a t  
u n u s u a l  a n d  m o s t  I m p r o p e r  a n d  
t h i s  s e e m s  t o  b e  a  s t u p i d  
m i s t a k e .  W e  h a v e  n o  e x c u s e s  
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000- i o n  o i l  t a n k e r  t i e d  u p  t o d a  
a t  t h #  s t r i k e b w i n d  B r i t i s !  
A m e r i c a n  O U  C o m p a n y ' s  b  
l o a d i n g  t e r m i n a l  I n  s u b u r b a n  
B u r n a b y .
T W o  b o a t s  c a r r y i n g  p i c k e t s  
f r o m  t h e  s t r i k i n g  O i l ,  C h e m i c a l  
a n d  A t o m i c  W o r k e r s  U n i o n ,  
w e r e  f o r c e d  t o  g i v e  w a y  a s  t h e  
t a n k e r  m o v e d  t o .
T h e  t a n k e r ,  t h e  B A  C a n a d a ,  
c a r r i e d  m o r e  t h a n  9,000,000 g a l  
I o n s  o f  r e f i n e d  p r o d u c t s .
K  m r f i t t o r f i d  
v e r  J i a r b o r  M o n d a y  b y  t w o  t u g s  
c h a r t e r e d  b y  B A  a n d  m a n n e d  
b y  c o m p a n y - h i r e d  c r e w s ,
R C M P  k e p t  w a t c h  o n  t w o  
b r i d g e s  s p a n n i n g  t h e  h a r b o r  
a n d  t w o  p o l i c e  b o a t s  p a t r o l l e r  
t h e  h a r b o r  a s  t h e  t a n k e r  m o v e « i  
i h r o u g h  t o  a n  a n c h o r a g e  n e a r  
t h e  m a r k e t i n g  t e r m i n a l .
A  B A  s p o k e s m a n  s a i d  h e  d k  
n o t  k n o w  w h e r e  t h e  t a n k e r  h a d  
o a d e d .  I t  n o r m a l l y  i s  b a s e d  i n  
M o n t r e a l .
H e  s a i d  t h e  c o m p a n y  h a s  n p  
m m e d l a t e  p l a n s  t o  r e - o p e n  I t s  
s t r i k e b o u n d  P o r t  M o o d y  r e ­
f i n e r y ,  T h e  a r r i v a l  o f  t h e  t a n k e r  
w a s  I n  l i n e  w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  
p r o m i s e  t h a t  I t  w o u l d  c o n t i n u e  
t o  s u p p l y  I t s  c u s t o m e r s .
S A I G O N  I A P * - T h e  t o * *  o f  
a n o t b e r  U  S ,  b o m b e r  o v e r  N o r t h  
V i e t  N a m  w a s  r e p o r t i x l  i o d a y  
a n d  I t s  t w o  c r e w  m # m b e r  *  w e r e  
p r e s u m e d  c a p t u r e d .
T h e  p l a n * ,  a n  F 4C  P h a n t o m ,  
w a s  k t o t  d o w n  M o n d a y  o v t r  a  
b r i d g e  t o  m i l # *  w e s t  o f  V i i s h ,  
U  S .  m i l i t a r y  s p o k e s m a n  s a i d ,  
t  w a s  t h e  s i x t h  A m e r i c a n  p l a n e  
r e p o r t e d  k » t  t a  N o r t h  V i e t  N a m  
t a  t h r e #  d a y s  a n d  t h e  115t h  
s i n c e  t h e  U n i t e d  S t a t e *  b e g a n  
b o m b i n g  N o r t h  V I c l  N a m  l a s t  
F e t i r u a r y .
R a d i o  H a n o i  c l a i m e d  N o r t h  
V i e t n a m e s e  g u n n e r s  b r o u g h t  
d o w n  f i v e  U . S .  p l a n e t  M o n d a y  
a n d  11 S u n d a y ,  b r i n g i n g  t o f T4 
t h e  n u m b e r  o f  U . S .  a i r c r a f t  s h o t  
d o w n  o v e r  N o r t h  V i e t  N a m  
s i n c e  A u g .  9.  1084.
F o u r t e e n  o t h e r  p l a n e s  f r o m  
t h e  c a r r i e r  M i d w a y  s m a s h e d  13 
r a i l w a y  c a r #  a n d  p u n d e d  
o r l d g e t  o n  o t h e r  s t r i k e s  I n  N o r t h  
V I c t  N a m ,  t h e  s p o k e s m a n  s a i d
O T T A W A  ( C P ) - F l n a n c e  M i n  
i s t c r  G o r d o n  r e j e c t e d  t o d a y  o p -  
r m s i t l o n  d e m a n d s  f o r  a  i n i b l l c  
I n q u i r y  i n t o  a l l e g a t i o n s  b y  D r  
G u y  M a r c o u x  t h a t  L i b e r a l s  a n d  
s i x  S o c i a l  C r e d i t  M P a  m a d e  a  
" s h a d y  d o o l "  a f t e r  t h e  1083 
e l e c t i o n .
M r .  G o r d o n ,  L i b e r a l  c a m  
p a i g n  c h a i r m a n ,  t o l d  a  p r e s s  
c o n f e r e n c e  t h e r e  s h o u l d  b e  n i i  
i n q u i r y  u n l e s s  D r .  M a r c o u x ,  I n  
d e p e n d e n t  c a n d i d a t e  i n  Q u e b e c -  
M o n t m o r e n c y ,  p r o d u c e d  " s o m e ­
t h i n g "  t o  s u p p o r t  h i s  c h a r g e s
o r  c o r o n a ,  m a y  b e  d i s t u r b e d  f o r  
a  f e w  m i n u t e s ,  Im ij  t h e r e  w i l l  
b e  n q  e f f e c t  o n  e a r t h .  .
A m o n g  t h e  I n t e r e s t e d  v i e w e r ' *  
n l  t h e  C o m e t ' s  d # | > a r t u r e  w i l l  
b e  a s t r o o o m c r a  W a l t e r  M
c o M i : i  MAY m : v i s i b l i : ^v k u n k s d a y
BEFORi: DAWN
T O r r r i O T T O m i l T r B r i ^
- - I t  t h e i r  G e m i n i  8 s p a c e  s h i p  
g e t s  u n d e r  w a y  a s  i d a n n c d ,  a n d  
t h e  c o m t ' t  s u r v i v e s .  '
1’h o y  o r e  t o  t r y  t o  ) ) h o t o g r o i > h  
t h e  c o m e t  n e x t  M o n d a y  f r o m  o r -
o n d  S | > a c e  A d m i n i s t r a t i o n  s o l d .  
T l i e y , should b« A b l e  to see 
I k e j a  •  S e k i ' s  e v c r , v  o r b i l ,  e v e r y  
Ik) m i n u t e s ,  o n  t h e i r  t w o - d a ' , '  
f l i g h t .  • '
t
NEWS IN A MINUTE
Dominican Capital Scene Of Fatal Fight
S A N T O  D O M I N G O  ( A P I — A  m a n  w a s  k i l l e d  e a r l y  t o d a y  
I n  a n o t h e r  f l u r r y  o f  s h o o t i n g  b e t w e e n  D o m i q i c a n  t r o o p s  
a n d  r e b e l  p a r t i s a n s  i n  t h e  h e a r t  o f  S a n t o  D o m i n g o ,
Ottawa Receptive To U.S. Viet Nam Plea
O T T A W A  < CP I— F i n a n c e  M l n l s l c r  G o r d o n  s a i d  U x l a y  
t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  ' T o c c p t i v c "  t o  a  r e q u e s t  I n  s e n d  
m i l i t a r y  i H j r H o n n o l  t o  V i e t  N n m  a s  p a r i  o f  n  U n i t e d  N a t i o n s  
| ) o a c e - K e o p i n g  f o r c e  o r  t r u u c  i n i | i o u t i o n  t e a m ,
fM na , I tn ie t Threa* Tn ^^Punkh lnilla*f
T O K Y O  ( A P ) - C h i n a  t h r e a t e n e d ^  t o d a y  t o  " p u n i s h ”  
India If Indian troous "Ign9re" Chinese warnlnis and 
" a g o l n  i n t r u d e  o r  f i r e "  o n  C h i n e  
T i t i e t - S i K k i m  a r e a .
Coroner Rules 
In Two Deaths
u  s .  B 42 b o m t o r t  b t a » t « d  •  
V i e t  C o n g  t a r g e t  t a  t h #  H o  B o  
w o o d *  t o  i m i e *  m r t h w M t  o f  S a K
iOB.
T h #  S o u t h  V l t i n s m # * #  a r m y  
% s k f  i t s  t r t i o p s  k t l k d  93 V i e t  
C o n g ,  w o u n d e d  13 a n d  c a p t u r e d
23 ta operation* ta the north 
c o a i i s l  p r o v t a c e * .
C A P T U R E  I I S  S U S P E C T S
T r o o p #  o f  t h #  U . S .  U t  I n f s i i -  
t r y  D l v i i l o o  r o u n d e d  u p  t 9 » u s *  
p e e l s  d u r i n g  a n  o p e r a t i o n  23 
m i l e s  n o r t h  o f  S a i g o n ,  A  s p o k e s ­
m a n  s a i d  f i v e  o f  t h e  s u s p e c t s  
w e r e  i d e n t i f i e d  a s  V i e t  C o n g  
a n d  o n e  w a s  k i l l e d  w h e n  h e  
t r i e d  t o  e s c a p e .
■ T h e  V i e t  C o n g  I n f l i c t e d  
" h e a v y "  c a s u a l t i e s  t a  s n  a m ' -  
b u s h  o f  a  s m a l l  g o v e r n m e n t  
s q u a d  i n  a  n o r t h e r n  c o a s t a l  
p r o v i n c e ,  B u t  g o v e r n m e n t  
t r o o p *  r e p o r t e d  t h e y  k i l l e d  I I
{u e r r l l l # *  t a  a  r a i d  t a  t h e  M e -  
o n g  D e l t a  83 m i l e s  s o u t h w e s t  
o f  S a i g o n .
For Resources In Canada
 u i v s e - c l a i m e d  t i ' i r l l o i y  i n  t h e
to
N E L S O N  f C P )  -  A  c o r o n e r  
s a i d  M o n d a y  h e  w i l l  l i s t  t h e  
d e a t h s  o f  t w o  m e n  a *  n u l r i d e  
a n d  h o m i c i d e  d e s p i t e  t h o  f a c t  
t h a t  a  J u r y  d e c l i n e d  t o  s a y  h o w  
t h e y  d i e d .
W i l l i a m  E v a n s  s a i d  t h e  v e r ­
d i c t  o f  t h e  c o r o n e r ' s  j u r y  w a s  
u n u s u a l .
T h e  J u r y  , J o h n
H e n r y  E v a n s  E b e r t ,  97, a  p r o x -  
t i e c t o r  f r o m  L e d u c ,  A i t n . ,  d i e d  
a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  b e o t e n  o v e r
w h e t h e r  E b e r t  w a s  m u r d e r e d .
I t  s a i d  E b e r t ' s  p a r t n e r ,  P e t e r  
V r k l j a n ,  72,  d i e d  o f  c a r b o n  
m o n o x i d e  p o l r o n i n g .  B u t  i t  d i d  
n o t  s a y  w h e t h e r  t h e  i x i i s o n i n g  
w a s  s u i c i d e  o r  a c c i d c n l n l .  V r k l ­
j a n  w a s  f o u n d  I n  t h e  c a r  i n  h i s  
g a r a g e  o f  i i i s  h o m e  h e r e ,
"1 w o u l d  h a v e  t h o u g h t  t h a t  
t h e  e v i d e n c e  p o l i c e  g a v e  w a s  
v e r y  c l e a r , ”  M r ,  E v a n s  s a i d .  
' • • H i l l H l i t - i m r R r ’i t i l o k l s t a a w t '  
t h e  o t h e r  a s  h o m i c i d e  o n  t h e  
d e a t h  c o r U f l c a t e ,
E b e r t  d i e d  J u l .V  12, H i s  b o d y  
w a n  f o u n d  i n  b u n h  o n  a  m i n i n g  
o f  t h e  m e n .
F O R T  W I L L I A M  I C P i - C a n -  
• d a  n e e d s  a  c o - o r d i n a t e d  p o l i c y  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n ­
a g e m e n t  o f  I t s  w a t e r ,  s o i l  a n d  
a i r ,  J o h n  T u r n e r ,  p a r l i a m e n t a r y  
s e c r e t a r y  t o  R e s o u r c e s  M i n i s t e r  
L o i n g ,  s a i d  t o d a y .
H e  t o l d  t h e  f i r s t  p a p e r  i n d u s ­
t r y  c o n f e r e n c e  o n  w a t e r  c o n ­
s e r v a t i o n  a n d  s t r e a m  i m p r o v e ­
m e n t  t h a t  " t h e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t  m u s t  I n t e r v e n e  t o  a c h i e v e  
p r o v i n c i a l  c o - o p e r a t i o n .  W e  n e e d  
a  n a t i o n a l  r e s o u r c e  p o l i c y . ”
H e  w a s  p l e a s e d  t h e  p a p e r  I n ­
d u s t r y  I s  " f i n a l l y  c o n c e r n e d ”  
w i t h  c o n s e r v a t i o n  o f  w a t e r ,  a s  
e x h i b i t e d  b y  c a l l i n g  t h e  c o n f e r ­
e n c e ,  " b u t  I  t h i n k  t h o  e f f o r t  i s  
s t i l l  s o m e w h a t  b e l a t e d . ”
C a n a d a  w a s  n o t  f a r  b e h i n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o  o  n  d  111 o  n  d e ­
s c r i b e d  b y  P r e s i d e n t  J o h n s o n  
r e c e n t l y  w h e r e b y  " e v e r y  m a j o r  
r i v e r  s y s t e m  n o w  i s  p o l l u t e d , ”  
I t  w a *  s a f e  t o  s a y  " e v e r y  m a j o r  
r i v e r  s y s t e m  I n  t h e  s e t t l e d  p a r t  
o f  C a n a d a  I s  p o l l u t e d  t o  s o m e  
e x t e n t . ”
J O H N  T U R N E R  
.  •  R c s o u r e e a  P l e a
gqM# de-
N E E D  F E D E R A L  H E L P
,  N i l f e n a l  P f i n c l P i c *
c e p t s  w o r e  n e e d e d  t o  
v e l o p m o n t  o f  n a t i o n a l  l e s o u t w  
p o l i c i e s  " d e t e r m i n e d  b y  t h e  f e d .  
e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  a p p l i e d  o n
iT » i« ff ir6 y T O v ife [« rto irb f  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s , ”  h e  
a d d e d .
" R e s o u i ' c e n  k n o w  n o  b o u n d s  i -  
I c s .  P o l l u t i o n  c a n n o t  b e  ( l u n r a n -  
l i n e d ;  i t  I s  c o n t o g i o u i i .  I t  f l o w s  
f r o m  o n e  p r o v i n c e  t o  a n o t h e r .
" T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
m u s t  n o t  m e r e l y  a c t  a s  r e f o r o e i  
i t  n o w  m u s t  a c t  a s  c o o r d i n a t o r ,
, , C a n a d i a n  i n d u s t r y  m u s t  
s h a r e  w i t h  g o v e r n m e n t  t h e  d u t y  
i i i i d r i r M p o n s l M l l t i f » o f e | H v t o g * G » i  
n a d l a n s  c l e a n  w a t e r . ”
c l a i m  o w n e d  b y  o n e
C A N A D A ' S  N I O i l - l A W
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In Indonesia
J A K A R T A  ( R e u t e r s  I —  T l i *  
I n d o n e s i a n  a r m y  a n n o u n c e d  t o ­
d a y  t h a t  1,334 p e r s o n s  h a v e  
b e e n  a r r e s t e d  s o  f a r  i n  J n k u r l a  
f o r  s U ( > p o r i l i ) g  t h e  a b o r t i v e  c i i u p  
a g a i n s t  P r e s i d e n t  H u k a r n o ' a  
g o v e r n m e n t  t h r e e  w e e k s  a g o ,  
T h e  J a k a r t a  g a r r i s o n  c a l l e d  
o n  g o v e r n m f n t  o f f i c e s  a n d  I n ­
s t i t u t i o n s  t o  m a k e  e v e r y  e f f o r t  
t o  w e e d  o u t  a l l  o f f i c i a l s  s y m «
T h i s  I n d o n e s i a n  C o m m u n i s t  
p a r t y  w a s  b o n n e d  I n  J a k a r t a  
a n d  t h e  B u r r o u n d l n g  arooa Mon* 
d a y ,  b u t  w a s  r e p o r t e d  r o o r g n n -  
U i n g  e l s c w h e r # .
I
mmmmm
4Ui ManlMl Mtar IRmi, the, _ _   _ . . . . . . . . . . . . . . .c k i i  f t  |k||iil»n‘s aH ftMTceJyciurHaUI fridiMP «t S»«-ftebmad tudbjr Pikutiis WorU Vtŝ  ivtaae sanMtor.mA ||A  ^  mmmw- toiPIBHIP pmPBPtoP RIto mtmtfmtttm m ■ - ----  - ■lurttt-vwk fF«r l«Et#r««« to* i«w MMteF. •  se«toir«i M *W  
nawtont -  ilk liawfekd to* ksMS.;iSiMe Iwr mtoa. arm  Sh*-̂
«f «■% l i  PateiAMi |Am*«. Mm\4»3f- #to«a «i» »fe«r t e * f  
Martonl Mar KImi tsM rcpaii^slto » sm m t laal m  iite 
m* At h u  IfWi^iWteeB to Fe«to|«ti<«>i*d to  M aito i's  Hjpi*• 9ttr. IM atobs wmA- «< lMf«Jltor aoifisiMii. iar Itortoto $»■
tltot̂  M «t Im fff«*‘f IM FM'toiA. ••ai to* m »* «toi to toto** i*l* «*<• tototo AMî  "i«r-|ftojto tofBMii* wm toto*®. eto
iMMfaf Uto MJldl iMM '** * IgMgl «JI tfttofttotodhiayAf>MMRmf toMitoMM Kto MMMi MMM yf||MMMMP MMM* •P**kl»s* pttoc* Alia oeaWJAi- _  «, _______ ,
IM  lAiiiA u a i* . m  toAvy, Km m  Was »to*A to SeAttk
m d  *S ^
'-OAy* ifSf*' to* Alto to*' toistoiAito 
rxMHto tw fc ttn to f  AaphAtoLlAAa m m  vtotorM •«*•
9  W ito a ^ e * . «»P*«to ftAASAj ■toMcA to 'to* i'toMto toato* ito , 
to tiayrf toto* A«k to* IStotot'»*■»* aa. ^«»*«iie*i*iito **'*to^'
.toatot Acd |«u r a* ei»««toiAA*i to i«toto to to* Catoi^AA a M**-
tKtt «f itj AuttoAr stoAtocy vito'Aeks. itotocc kato to*' citoi'M M  U-S. AiAlfA* ».trAt*ty. IW  fcB*AMk«vA(i toe lAiiJiAf af told 
fttm tk  tm m  m dm  to' lwc<m«':cA*«iy**-.
-  .  « «  « « t o .  J  H .  * , 1
A. »-Ii»toAaed liawdW' a» to*
Ito ta iB  CAlf AMRlf fWRM
JUkm PtotfAbAtor mxsmwM to* 
'LftwrilA .ItntlAy l i  ghWifllAi
AAAI At CtoifAdi«Ataaa.
" ?:'C .' i t o H ^  »Aii i m  am *
ItoB f CUTRCiaU.
. "cAAtoartoW*'” mm
A R O U N D  B .C
fMMtoU 'itol Atotop * Atoa iMdigM^' ~*iMMr*Wwr 'M to* 
m m  m m  m  ttmrnm  to«itoifii|p' to fwAAto.. m *  € ^ M
•Ait Al trtoN^f to* efNM
ififij 0( K Btiiipp USI
provf fiwiBtt ^  cottiBf-
an  AiA aot to* stop totags a  
votvAd to to* toMl.
e « .  «»> » “ •‘ . f f i . S i t *  £ ? » .
inmadi I*®*** will W(d nfatoictoto
iMt toWA totote te M  to* Ifew-
Mr. OieiHtoiAto*. tow ktof at 
lltort Wiltoto. sa il  fT in*  Hto- 
luAcf ltoAr«aii‘t  fcwAAid to Itowtl'
!iiai' AWBntoto to A dcAtol to wbAt 
im  toe fTAAi UwwAto to  toe 
IpAft towto far. K® »toM Ltowto 
fftrtoM mtolitor Iwto mm m i
'to** CAAAd* «A« Alto *■* AA-
ttoA, tokto pw tooe* «toto mato 
QreAttoi e* toal m t  prwrfae* 
oc«M M j M wotod Aol Aocafi*
M ft&ilDBbil sdbttBBS.
lb *  CoAiiArv'Ativ* dmi AAad M 
to* fVAvto^ vesA rtto to  to to* 
st«tof to Asaatoatoi toAlita Ca»- 
.Ada Axatod itoVA U aewMtogA 
to^WAOAetoa to A ^^% «r m  
imm mpm.
'Wmm to*l 'day .•abm*. tois
tier itod AABOUAeed AjpptotoBieto
to »A» firsl R«AtiyM> lo KoFto* 
'we«t Ttontortes eoiaclt,'' took a  
ctAfk to OaaswryAliv'* Gearfe 
He*t fc*' sAitog toe itotidesiaa
tn m  xiugto p ^ u c e  ecoBMiur 
beaefita far tArt»n»bf̂fMweiwewww* weppwwpeiMfgpmp epfp̂̂
creAsad trfd*.
It WA» A •*»•§«. fJtorl' 
Kfld hriiMqfiKttiiBiMMi 
lAAAdi to «■* to to* mmt a d  
jeto afatotioAs" fa tk* woiid. be 
ifadL.
Sodil C M il IbAder 
ioA tsmd to* day M  Ma 
•oAAl re«l*ittiMi fad a |
SiAto, AKa.
Extcraal A t t a t r a  maiiiirff
—  -----  _   ---------------~ - jHaitift. sfWAkfag At St. T te a m .
tonied A f«Mi*t «**tfa«. P8*||»*dktoii aa «iif(toe4AAt«d fa 
be aaAAAjAd to get fa a t i t  toi H'̂ mb p  v«ct«ni On*
ptoftfafciAg tosrfaig A tvito socto M*fa m dm  to* CaAAda - U.S.
BERLM  (API •> Smvc«A fa 
V m  Bnrtoa rcfioit tfail War* 
•AW p*et  ̂ BAtfaAC wto praetor* 
to* d e ffa g ra ^  to tA c l lC A l
Atofatc vcApQBS to laAWfativreii
to tw held fa Ctommmfat East 
QpmABy aear to* West (fat
iralgfa ftowwlita.. fawwr tAvMi 
I lyi.!** fSffAtof A>d I*-' 
;<fae» ewtifayAAito to AAW tnwa 
lyHH Ilŷ Kliqijjh 
It WAS A a m  to gfatoi nfa*to' 
wito mm htito Atol tokfaf tfato 
toiw* m  1mm tfaM* ••' fafato 
• tto  to* etoer.
Mr. PAAFaoA M«to toe day at 
fas desk fa OltoWA AAd At
w n iJA IM  lA K l tc r i^ T A » .!a A tfa A ^  m m  hM  tofetoef ■'
to«' « * rii mm to * « « i , A * * •  . faO'^k* » « -to*. Ka«totoM|fa» m m r n m M  A e w a a t W  ,
SAX' »*.|to«y. *we tofaw t w w ff ^
to i
.ATAA* t tfa  I* WAS '‘Sfad to tob 'iw ito 
toe pHfareiteA wito Affto'tol to to ' And toe rw
m to* i« tiaiiN iaitii ThMftiwfa'itoAt to* pwfetesat «f to* «esto- .^Wfa* deaaitoM
Valfaf wAeti •A**!** Ifaifr«*»|»|» wwrli « • •  k* ««*s««* a*dj m  |i.TtofM l |^««Aas*fa iba** pm
•M facn sfSMM t»* wws*eMl|AM* am  l«*  toptoM  »  pM«*;; otEgTcsil iCPi - '  Twatodv*;^*®^ m.
After h r e a k t a g  ®^t ed to* '-sa*  wiw^omtoa he safa. .•.!,» •** Ai*w tseeaoi^At
Miewity Oc«r»''Ateir 
jAil. _ ______________
fa©lte, a* Friday. l!^Ti»«Z©r#w^4e4r'fa"A»* b^ itiQ e of •  m .t l i  faiTA«f fa
Auiv A i r e a m e B t .  It wwU 
•trettot frefa Lewfaa fa Wfad- 
sor.
Itay  mKMrtad that to* aaafa
(oNfaiCAls mmM h* Psfaii 
iMto wiits. fadatory aad ato&- 
fary tom  OBec.kflsA^~*kia Awd 
Siist Gctmaay. two Bussfaa 
p^atrowpi dmsKBs, aad pua> 
tM ^ corapABies titxn th« ĉ HAr
n i r s  % iiT fi% i% nc
A m J A f k C t  SEJIV IC f
(W best t» rrAftsmsAsfap
phffat t t ^ m t  
m  M V E E m 'E
m i t  TO uam  iw oim  
PoAgtAS Ftoher. to* NDP
mumhtf far Port Artfaar fa the 
fast Hnftiise wk* is tworfa* tnfas^eni*W * w *■■■■ wwwn***
p«rhAfa«Hi. said  fa •  rotowi hr'' 
lervfaw At f to t  WWhm to* 
kVdAsaeAk hat a iifaa fa f—<* 
trwapA fa Tick Maaa
ia»«ad}«a* '«*B rto ea  j s e i
 a 'jA id  f * a i ^ * f i | y , ' *  * to - |  t o e  Y s f i s ie  cd  C te * -
_  , , . J* fAAJtedHo* l» s  im *  #v«* fa CiestoA
m  Afafae ***to «d J ^ r ^ e W f a d ^ W itA l  eBJMd«r'.S*w«ill* Ud. far the CQa*tra«-
M IfaifaM Clwv’fa i. fa* has As m  . '* -
prnmmd. tom wwfar 
.day k**sm* a aaajMif
$tiESE«
: 71*  p « a  o to i^ a f , wh* *ar-
Aabma PatAA. Tf. vei*rAB,«toeiwal fa sfaad t«*3 «  to* 
fa^mg tm fm ta  Aad ffM  pos* ch*f j«  fa Vasa'-awv**'- itoevieo 
pesfar, fafa dfad »  t ^  Fra»*r ■'testified he was Atui'i-iiwi fa fa*
Vaifay' isifaiafauty cl Ifape- ^ApanaieBl H A*w fc«v»«. .
ia* af««,»#*t wito IfaKot'A* fa oy ietsr-BAry 
ftoAWAS MfalMst f .  ? .  E stofaiS  S t t  rAfefa.et. He '
AAMAiiiif <f .latob ha* ■pmmh to i« i ««f« wi|*r'fafaAV':
*d A IA4ai mm Bt m  
itoMi 'AM C»iehoto8AM»A
CAM** Af a* MtliifasitoMi. Ha |4mAa tow**, 4*. * Duafif* 
had hMA •ctoetodito fa fly fa fa* «*to*BA * ( « » •  *w«
Mfwewv tiwitoiiy a* h ea i «l A'lfawtow h®*M
fi'WfanAA l*A*i «f s*®ifaiw* iifaiiMui i'*t*«*Ti*d fufatoeai 
4 M«BC«AMMto- Sfa W a*#
BrifaML to* I w e ^  
towtotiwhMAiiFiiiW'Wtot ***̂ âMi*iBaMW «  IfaadM. Ih*
MMday at to* m m  a m m  9m-
elimfasfa fiyfato fa to* area. 
71*  l*w iKiiiwr Will have thre*
tifjies toe fapAciti' t-d to* pres- 
«a| m* »«d w il he eoc^ileted
Midget Geiger Counter Seen
A ujL-pM M wi tocAty to toai toahfa «*
th* «f -mMmt
w t o i Aii  iasflfa**# toAt wtfafa id* jUMdn* a#Ariaw*h Si*ho,i 
P f« i» H lto r tC j* r» a w ^ A « f |*  id* Vito m i m m g  «»aihfaf 
A» A AAclaAr power. Wiliiam C  „  i**tofa ***«« * »««toi 
rosis*. rlMd US. «rnfa A « iA to i^ , | |a  is ab ecoifaiBbA *a-| 
Afar, toaiwl tlto .towf* • “^ ip e f i "  
etiAlteeiedl toe Soviet UafaA M:i  ̂ .
resitme oefotfatfaa* fa Geoeva Seal CaaaHI*. toWHr ^  **,
"AI HMO AS poAiiti*** oA A RaUfafaeot Ms OeOMfatm, «**•:
treaty **w* «** *tt -Ptolfarh" dny m MoAfaiAihy. to**.. ^  
^  cttaad reponsft afal o m m m
PrlAAAAA ilA firia i toini ^faitA cra of deliberately ofa*
dauibior of Qu*a* J uHab* and 
P r ^  Bentoafd o lT lw  Netotr-
ImmIs. atArtad a





raplMrrt tU fed a down-caroeras 
atrUit wheo th t Queen arrived 
her* trxm Scotland today be* 
cause they were kept 7« yards 
•way.
About two doren photogrs 
pbers waitfd to take press pic 
turei when the Queen and 
Prince PhlUp returned from 
Ihelf ScottUh hoUday at Bal 
DMwal Castle.
P<dlc* k*t>t the photofraphers 
wet- away from the point where 
the Queen left the train. In pro* 
test the photoaraphers laid theli 
cameras on the gitnind.
iwiblitbere --  .
faitfaf AUeodAiw* fatals *1 i ts  
efactMO meetfais. |
PrlAM Mtolaler Jk islH
Usdta, eAW today India will not 
rnalM »u«l#*r wtApans 
ihou|h OifaA toss efttared the
aieenic chib.
Pffae* C h a r l e e w t l t g e f a
tcliool la M enijof. Au^eUw 
next year in e new burdl# of 
the toughest Aod rooit demo- 
traUe educilioo any h*ir to m  
British toroo* hks faced for 
S t u n t s .  It WAS Announced tlfat 
the prtnce—IT neat moAth—will 
siiend 3*% monihi at th* Timber* 
top branch <d Oeetonf Cram* 
mar School, ooe of Australia's 
He wiU be
MAN l i a i 4 W » » l
V A N w w iy i.
Paul H e^rfa fto fa  I2u 
wito -tmM* fatepfai
«e*«l»ef*ft. tSI Ifad ee*' 
« o » t st posiesiffaA of tmdia*' 
fell 1 ^ ,  'has 'bee* rtn a iid id  
fa 'Ckt. M- Ite WA* m m m  *tm i 
'1 * ^  M illed  i«e |e.ywa$iLfat: 
e e a t ' A dwwwto*.w ^iefiarimfas 
eieee.
ikKAT d x g m ta m e m
TilAlL e#fiaf»faS
f^amf f*l«fe*dfa»s !«*■ esfAWl 
tM* a n d  l*3siwee«ie*il faj 
•chmcls tor<(Mdfiiout School Cb*'! 
trfai No- II have been appiwed-i 
The flrsl fet*f*«d'U*B wa* tofj 
t l|9 JW  for pepofted ktoderfar*' 
tews. TIfa' *#<»nd •'»• ter s ^ *  
liont to echools and lotalted 
f « a i m
Murder Trial 
For Actor Opens
Afs-AifTi'e c m  th p t  ** pw:
veteiMAfai '®t i i*  wMiCs m m :
fttfsifilMr wvavfaaAhS-dMbdu— ĤtSK.'t ilAPMRAkPW M'" fatiiifa.iwfa eww-
«t A psgMT (rifa Slilt fanftowtt*: 
-~*etlers a new Ajad fswwi'tnfai 
m  h  vm m  vmimmL %m 
C m m m y Brntmn 
ftfiersad faday, 
fb e  faHruawfa# *•* to  iifa 
fadded fa A cwA*«r -and i«ad aa 
;rtofatoA * to fa c tia | iMcAMif
10 cant* fA fh ^  toe a t
t'faa e l ctomscai* to fa t m*- 
pteyed, Acaw*! 'to* tifawar. T to 
devw#,. cAiied •  tisAijie i*®lof* 
i$ faMtnsd b f iiMfaWi: 
of A hypodefinte needle. 1 
towciwAlly'i to* fainiitare dfaj 
rt*ee nwinifar what heppen* to 
fAdtoactive pbocfiiiimia used •*' 
a "trAcer"* material in •  given' 
cwsrerdiitottot drug, the d<»c» 
tor* laid the tm t i ta  of toe 
Amertran Codlege ^  fufgeiint. 
flAPd tofcs of pfa^ftonti to  A 
i* 'febowed to  licfewe-
iiig wm. m m m  letowfac to*
TÂ iMiTt AiifaQA.
BKJM Oft K M ia n n Q N i
B* reieefad faCfSfaiBfaS tofa 
h e a a d S e a n i t f e e i  Mfafator 
have dttfeifac' vlewe na 
^  jia fatie  swpoit to C tM d tii 
wASwr to 'tto Gftoed Sfafaa l l r  
Ifafac kwd he** tatofaf to to* 
wnaMtoai* tolwie wtow to  « « •
m m  A wfasf 'diveifafai to** , _______ _ ____________
prepiMdl to  A wmpl .'tojAfief' t to  efaeton. Rhe Mid Ito 
iMr. ipMrsiwiI tod  to fa to lto |||^ « fa ||a n  tod  to** to iM  'to 
faag * m m  pm m m . v im  t o |e  4m m *  depastfaeM eaiurto
Ehtotl. Sffafafs, t to  terwfaf 
ratontl «efaii*.ter rm&m§ ter fan 
y to ra la  fa York W«M« fald •  
HaMaa mm* mnftrcnce to' to* 
mad* AO dsAls im h aaytody 
tiMm * cafaAet poet, t e  toi 
tenafad aa “reAsetotoe- ccwfac-; 
tare"* rumors that to  wtli to  fa 
fa* eafaiaet d  to  wfas a seat 
aad tto  Mbsrals coatfaue w
ToeUty Mr. Pearwto flies west 
ter APbmrABtos At
hMwwMUi aad ttfviJ««k,, Ato- i 
while Mr. Ptoteitofato (ma-: 
At l«idto«y. -Chpreel,- 
IkAy M d IfaRtotoe. Mr 
ffawttar i^ewf * fawr of fan 
Sydtoy area 'ifai • •  dhmmm  
fa iitocfaA.; Mr', ttoefav 
tm  vfaiU tto  Prtocr Yilfay fa 
.Hmifh Asd 'Mr- CAAfa
eb* Is fa CSsufaMix fidfac-fa?tnsaw wfa aspi  ̂ w •
furl fa We*t CermAny Mid faey' 
efaeervcd targe troofi unifa • • ’ 
'•mfolfag on both sadee of fa*^ 
M fer highway fa TfaaiAgla | 
East CeciuAiky's most soufa- 
western state.
T to trav ^ e rs  told West Bto 
ifa ctofams otffaMA ttoy SAW 
. trwcto AAd fBccbaioMiit 
hdasitry oa tto  move. Armed 
guards' were reported al auto 
bafaa fateracctioes.
McAAtime. tto  Uf.E A m y’s 
|.ee0*mAB Bertfa brigade togae 
a tetu-faay exercise at dawn ui 
fan Gfaacwald iGrec* Forest 
arna ei the Cmmmmi • stW' 
loiaadad dijt.
Ttore w'as an aMfartfa cen- 
BeeCfae between fae iwipito and 
the Commwist troops takfag 
tto  toM  at t to  sAine time.
T to  s^iuces safa tto  Omfau-
Afat iBMmwuvres wfal to  hdd' 
aromfa & furt u d
U X ' s  a f a f  S c e n t  
T o  V b h  C s n a d s
GTTAlfA iCP-l-Sfa Ctoifail 
MAcfaan, -tidel utimt «f Brttjda 
and fae 'Cm m mm M h, wffi vi­
sit CaoAda fa IMI. a t tto  mv}.| 
u m *  of fac aatfanal eoMW'ii. of 
Bey Ccxxto ef CaeAda, it wwi] 
AnneiMMed Mccfaay. His vital; 
W'il to  lust before or after tht': 
l£fa wieiiki fawdiMe* at FAraful; 
Pmk^ ld ito , fa August ic p .
s c t i o o t  s v m j E S
•  gtstfanery
K SrtfKtl ftlMlMKni
•  New Aid Ueed 
Typewritars
I  Pfatafae Makes end 
IS Modfas fa btoowe tr«^
K A N A i A N
A T I O i i i S
m  BKBNAID AV19IUB 
BlallMdMI
v«r«% dAt l wr  dtfatfaed to- 
vtosfAMsd fli A A*W' tscfaafauf 
ter 'ipi«aBC toe t ia r t  .fatotoa 
M A tyUf*f»v»-bT I ilrtbs.1 "eswtolfai"' 
or ihM fa-^tfa tto  toag. !
Ikr. Pe.fld C. itoiifaA  :Jr. aefa! 
toe inadMd fmfads'faf^toaifag 
teiicufa AcrvMi la bfaed
tearbM i ter ••vend faiwitM fai- 
td  ii*t mivwnad fa cfay 'parfa- 
dsn , wton a  raiiiwniwe faaler* 
fal Is ##4f it fa AL end tto  infa- 
.tmv fa fa|««fad fain A tofa. Tto 
Ipirtsrtae 'fadge fa Ufa teag fa ab 
•iWAs eacwfl. wbet* tto  biMd 
f.to lurks, thus pfaitoitfayg tto 
lAifar’s tecAttesi And fa**-





'•  'Rsfal CowtniPlteA swMI 
lAravAtuiA 
•  La«(i d tn rfa f 
r.kiT . EfflCW NT 
ECUAME : |^ Y i a i
To Wm  Abductor
UQNIXIN tA.pt -  te lly  rter- 
mersi, «''lute ptotpfeoru* refan-!•««• Arrested tefaday duriag 
t*w fa telfawed by prolaegid *■*
rm» grnvth ami a worseatBg 
medttiMt:
Tto* Thus. saM Dr. Richard I . 
flr'it'4 e* White arul fr«d.ertc P. Herter, 
gre# miadff esse faday agsioil ih# lay  ccsmtert d tta  hap* el 
termer acta* Tom Neal. |pr«vKli*i •  stwedy mean* o(
A tury ©f 19 women aod twoiprndlcttag w h e t h e r  •  given 
men was impaoelled Moodsy. ^  *"
l a g ^  wife C * ^ a ^ ^ t* A ^ d ^  ** aoether report, a Duke Uni-* were fioed £1 «ll» each.
2. Her b ^ y  was fuuad la the 
couple's Palm Springs home.
Neil, a film star In the 1149*. 
has twen ta Jsil iince hfa Indlct-
iwAce fa Vm'* d?ms«s.ir*ifaBi* 
oultidi Ito UE-, tm tosty ap* 
twated ta three Londdtt iiuifis* 
traiei cnuris Monday, They 
tt-vr'# eharftd with tgnori'ftg cb> 
rections giveo by pobce to 
mafatatn tmder. Marl deftieJj 
the charges atol iheir cases 
were hekl over few later hear- 
fag. Other*, who pkaded gtalty.
PALERMO, tertly (Re«fars» 
A SS-year*^ R®*oaa Cattol« 
liiun kidnapped riwm •  eswveAl 
in pAierma ta d a y  night safa 
Mimday ahe plans fa 
atfaucfar. teftae PafltlhM aald •
"Iwftft af svm^'tlhy'" linif
belveefi torielf and Roearfa Ya* 
giiC'#. n ,  a ptesierer, when to'
cejfte to to  repAlrs at te r  r  
vfBt tour faonthi ago and Hmi 
Agreed when to  p*o|ifa4d  u» 
ifage A kldftAppfai,
ROUSdOYa
K n S M i i i
Tto Eeiii • Baiee iiNer 
■kattaw m 4 NMWley T*
®e*Dtstolely new, w-era re* 
eentiy introiuced at fa* 
Paris Auteeabbsta Stow. 
Ail speditieAtteu and teMy 
illustrated catategs are now 
avaatatee.
iNset ClAAi W  — new k-
toeur M:k«8« arfiv'iw 'Aum, 
BSrtibftoufaf tost 'gr*t #*»■ 
farter, 'brig* toie
.fatejter..
.liteee daw i H *** VteaigM
Attea preownfd »  VawAw 
\m  aod im«Aci4»i#iy kffS 
•face 'llfii,. tocviced 'by tor 
ierttociana-
For furttor ''pait^ularf na 
p^rtsai* m  faaae eetoaei 
J. O. ffaih,
o A m M M m m m
’‘'‘DtsUrttoter* el Fta* Cara' 
Herraid 41 IkrwAtwAr





i c t o  R O Y A tm e
PaAdesy at RtO Dtal I-49I9
a s
[S iii KinoKm M i » s
Adatt EAlfflatBMMl
TODAY ; S .
2 Stow* T.CO And 9M
ieadfag ment April I  Hit screen csreer
1®*! ^ Ik  Franchot Tone.
M J ^ ^ t S T e r S r ;  Neal l.ter worked a . a land*
wlU return to bis own school,! scape contractor.
Gofdonstfflfa ta Scoiland. the Officers said he has refuted
. h . . .  .inc.
out leader* of men has already j k. . - i ..iit. ,
toughened him up.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOnONTO icp i — Prices 
edged higher fa moderate 
mornlni Iradlng on the Toronto 
Stock Exchange today.
In the Indusfalal list, Oshawa 
i i K o l S ^ T ^ ^  t f ^  
Monday after a 2 foM spUi. 
climbed one to ZTtk. R. U. 
Crain, th* business form maker, 
was ahead % to 29*4, but the 
giant of that Industry, Moore 
Corp.. fell % to go Vs In profit 
taking -- It waa up M Monday 
Gaini of V* went to BA OH 
at 29H, Dofasco at 27% and 
Imperial Oil at MV*. MacMillan, 
Bloedel feU \4 to *7Ak and Bank 
of Montreal H to Mtk.
Base metals continued to rise 
with Hudson Bay, up one to 75, 
Iradlng the way. halconbrldgi 
tacked on % to 107%, Noranda 
Vs at M, Oomlnco % at 49% 
Patino Vs at lOV* and Sleep 
Hock 10 cenU at 7.05. High 
flying Pine Polpt was cllpi»ed 
for A loea of H to 15%.
In western oils, Banff ad- 
vanced five centa to 7,15.
On Index, Industrials were 
ahead .21 to 1M.29. base metal* 
.10 to H.45, western oils ,09 to 
103.42 and the TBE Index .19 
to IM.Bl. Golda feU .49 to 154.10 
Volume at 11 a.m. waa 099,000 
shares compared with 901,0(k) 
at the same time Monday,
Supplied by
Okanagan Inveatmenta Ltd.
Member of the Investment 
Dealers' AsioclaUon of Canada















Steel of Can. 27%
Traders "A" 12%






Neal’s brawl with Tone oc­
curred o u t s i d e  A Hollywood 
nightclub, as t^ey battled over 
(he affections of actress Bar 
bara Payton, who was at one 
time engaged to each of them. 
Miss Payton later married 
- , ,  Tone, but they were divorced 
11% I after only a few weeks and her 














Central Del Rio 12
Homo ’’A’’ 18%
















Algoma Steel 95% 95%
. A1 u m Inlum
B.C. Forest 23% 24
B.C. Sugar 38 18%
B.C. Telephone 98% 99%
Boll Telciihone 37% 57%
Can. Breweries 7% 7%
Can. Cement 47% 48
C.I.L. 19% 10%
C.P.U. 99% 80%
C. M. and S. 40(4
Cons. Pa|>or 38% 88Cs
Crown Zell. (Can,) 29V4 30%
Dorn. Stores
Dom. Tar 18% 18%
Fam, Players -»%"' : :'89%
GrowATS Win# "A” 4.00 4.05












Trana. Mta. Oil 19%
Westcoast 21%




Is coming out soon with the 
Phantom V State tondnulette, 
27% jttarhafMi the world's most ex 
13 pensive automobile.
13% It will be sold only to royalty 
39% and heads of state.
21Vs No price has been announced. 
27 lEach car is made to order only 
and the price Is decided by 
negotiations. It will vary sc 
29% cording to the specifications 
12% wanted by the buyer. It Is un 
18% likely however, that It will cost 
less than £ 12,000 (139,000),
J]% I The Laundaulette w i l l  be 
55% nearly 20 feet long and six feet 
Iu% high, It la based on the present 
11% Phantom V, the largest car 
18 I made by Rolls-Royce and sell 
Ing for £9,500.
9.001 ITie Landaulette’i  body Is 
IsiVs hand-bullt. Each car will tako 














Alai Tlt4 <4l 
A. SIMONEAU A 
IKIN LTD. 
1720 Richter St.




















Inds, -f 3,95 
Ralla -f .23 
UUltUea rf- J l
Inds. +  .22 
Ooldi --I* .48 
B. Metala +  .10 
W. OUa d* .08










Y* i. /'■' 'j'
■* " h  \" ....uSaiMadKfiaAittali i(WeiS*IWrnBr(p(
'JfM.A-.'if’-' I
te All Collision Repairs
te l a s t  and Dependable
Over 40 years isutomotlve 
experience
 - - , .1  - . i / r p n .........
e J l \ C a * l % ~ ”
, AulD B(hI |  SINIP
1119 BL Panl 192*23M
'■ : . , ' I .' ' '»►' ' ' ' V ■
May w e suggest a  
Save-for-the-Little-Things-you-might-otherwise-never-buy Account?
I .
g A N A P l A N  I M P E f U A L  B A N K  O F  C O M M E R C E
Drive
Aip|iiincia^«mtto '̂ }g§
im  m m
M d MfXME'telto 
I drnmr tto' pvspraM V i Mdmr Mty,
«k tom w m
BMlKto to
rm tf «to daaMMtato' «Mtoto
CITY PAGE
T iM * |ig F ,l l i! l .l f» |f iS




m v a m m m
: •  im f »to)r7 totoed t« tr |« 4
k itoHMjl# to ttndhailtfMrif Kkl
mm  fitowis a t tM ik m  
Ctor* rh-Mf wsdMedf 
« u p  tor tto  
ttor* is
ttof U t
(to a to  of vabpag.
‘“It afl i ta ra d  atota a  tow h  
t4s aw e
to o riito s i fategs," |#  said- "A 
rgmphm  ctotomaa was pc to l.. 
a id  £i<^ torn <«, to t pmiitow 
fQjf 43li)8siRiiss %<ji3hu®.ts6rs wwi iW^
to dato m  up to m  tto w  tor 
. ,! to  SUM i« i0 d  lato W  hd  
«to»-|tfe» t M to e t a  fao M rty to  to i  
fMit a id  ba laaeto
_____ __  - n  to v(B7 to p tm m
toe mamej md |todg««.“  to  
•« * . ‘“d toew toa lM dirsdaa® !
kaad ttooa ia •arbr. tt toef 
wait v«ti to« cMvasatof 
toiaptae toiara dmmg toa
sxm m  a. it l**t» a tonito i»«w
sitoc ©a toe 
staft
't to  caam*«»g «* raatototoW, 
areas is espastod to to  '  
ed to  toe e«d to toto
li) Si iiSSmm trjlPim t
" I to  Kto M l to Bob V tk to  
a »  toto ;c«s. aad to  {aaaafitljr 
Si toto' aetiag as
U td m , as toa etey is dtv-*';
«
I I
Slill U e r  Funds Required 
To Reiudid C tf Diealre Plane
Tto p a a d  ptaao ia, toa eim*| 
.to«aay tismtr* ts toiag 
id  at aa M tiaatad m u  ef te .t l i  
aad a  mtmup dl eatafpristof Kel* 
evaa wemea are tryiag to rafac 
tto  aweaasAiy teads.
Tto groM is toadad b f Mrs. 
A. P. Pettjrito*# aad ttof tove 
vacalvad laaay ddiattoas to 
data-: Sato# •« »  i«*MMas to to  
rais«4
‘i t f  tope ituuy tttfaaifti and 
ftn'o o i I iTkrtfii will leel Dhoi'
toritai'-î J ĝa to. Asa tohstot 'tMasyrwAl̂  -wSm^ mmM w m Wm Wmisw' ■
J K ^  iwiart,*'' Mr*- Pat C ka-
^Nsr, fiiiiiosiss ft  ̂  '
Itoaattoas i»ay to  iBade pay»! 
•toe to toa edy «f Itelieana' 
JP̂MUM̂ iNlflliL ]ll(|IM̂!lls|p4bl vf!!9 iNt'
"T to to f  toa aftorwai 
a l Aid. at'Wd Ctotosaa. ftoli* 
CMMk 0t  tto  ttoatre advtsary 
t a #  Imis
toeaitot itotoml twimmmi to 
toaay to fast ytara mwi vA  
eatttianto to atoaaca eur itowtra 
tor fM ri to m m .
**fto |iaM  eras preeantod to 
» toa rtly «f Katoama to IMB to  
Ito  toi if nail and pfoleaitoiial 
wenten’s rtob. aM  iMs club 
lias m d*  a geaamua daaaboii 
to tto repair.
“ fharctoiad to V-aiaawfer to; 
vm  aMMey ratted to  toa 
cis*. tto pmm was fl« t pm  
ttm d  to KttowBa u d  toa tota 
Mayor O. I* Jme* tto  saw# 
year. It was boused to. tto  
tenyai Aaac totei far six year* 
aad hm  to tto  Krtov&a smtor 
seaoadary sctoaL
"With toe epw toi «d fat am - 
toitoifa toeaue it. tow d its Aaal 
tofa* «*d »a* f»v«a «i aa tot*
rtifat ftft to tto  city."
Ai&aeg toe faiay satoto' »'to 
coeu-tou,t*d to ti* ©rigtoal par* 
(base *'#!« tto  iate J. W. B, 
Breaw  aad tto  tat* Mrs. A- M 
Oaifara.
Cb'gaiiiiitaMs assistlfii wa* 
toe fesli'i'ai tto
bofaMRf group tod toe mmm 
tractors* assoctatito e l tto  
Vaitaf. Tlie Utosefrntf Womea's 
dMi aad tto  mmwm emmrt 
asaoctatito bam  dtoatad ta  tto  
correal drive for repair feiads.
t t o  ptaao ta BOW la Vernan 
uadrrffdag a cempleta restera* 
IMB. it wtU to  returiMdl early 
ia i m  la th# laterim tto  Ver- 
too nrm has baittd a grand 
ptaao to tto  comnwaity ttoatr*.
ItdslcMMgato BftjbW tewr̂-iscfeMHto dOMI Ml
Ito tiiBatlcifi toM# to toir'|i8Md tohsi
' ' ts to-tameo ttol tooee toi 
Qa. and iMcal Ota- A .lto
'C iC . to  a»*|
to  aaid BAl
.said la
tnrr d  aftto to liuto
laad Kabtial Gas d a Lae i ct. 4  dt  tot at tm
Ml a t  tto afik* eaaitorec# taH vat#  daiiraait., aad tot ttitotl 
taraatoaat vmm, Si: otivei* aoor catoraM s to to  f a j i l s t o o  pays SSM to 
itowstwe a setoeaaeat a a  toe-and w a rt haul*. |oeBS»iarabta dtotot.
isaue *t wmk im m  m d  wag**, "laisad liatorai 6at It a! Krtoww* esortor* toto w« to 
ia VaaewBver « o w fa tto |y  a t o  to*## ta m  reasMBjaHecied by strta# artaito lar ltoa
M#tors eramd'"toe mon-iw* they ntowid md tm  tow'toirtey Uw* aad Mrs, Sitoioa
ir«^wktod wish •  fH*.! ’to j**” ** âtes as aytoa." tardtojs^&ath. aad m* wtosHMto-
•favar *t slita*
There are f t  c « |to j« e s  aitato ' 
ed, toth iia Vaaoesiver aad tto  
taderMr.
They seek wag# p to ly  with 
B.C. Hydro eftoe worfcers,. and 
are also torctog t to  m m  at a 
fionur'itiiStifsi board 
ttaa far a SI% haw  
T to  ecigtoal tosptae darted' 
m m  a  sewea aad .cwuehttf taaw: 
day.
'Vgm m m  wwitor*
Community Measles Ciiiw  
Advises Child Protection
tat a sevea how day, aad 
tto  mm cetotraet added •  
imm. Msph>f#cs ctauaed Itor# 
was to  estaa comiM ttttow 
Ttoy tatwed dssew di# «m * 
Iftol aad toe w w h m  tat tto
T to
iatatta r id  lacwslc* wA to  
tat t t o  Etatowwa Heahh 
Ctoirc, Queeaswwy. VcdtsfMday. 
IroiB I  'to I  'p.ia. a to  tao a  I
tat i  pmk.
'Tto eto i#  ta s«*setti*#d to  
the
jl^ iHmiftmitrw ffftf ta[y4f
rajit. Aa 
I to  teiwr.
t o  - f a w  w  W ^ a  W j M t o t o
vptshtt ta a wetaom  
BMst to :dactor* aad paiwaAf, 
iMiidi Ik inESmrkS %i 'CsemKt 
iMaatay to ham 'fsxta. 'ftarctoa 
wlfaiiiidĥ  IpfiKijI life# flk^k^f
record lh# ' w«at»#to,"* Of ,
Travel Group 
Probes Tourisih
Bob Gordoa, cootrdiaatew of 
the visitor aad coav'eaiioa !*»-: 
e*u of !h* Ketowaa Ot»»l»er of' 
Cmmmv*, wiU m  t» l*e«t.ictee 
m WtUm. ta itk# part ta tto  
Paeifta KwlhwesI Travel Ass©.' 
( ta to a  tticetot,
T to  H«#'l»g will to  eoraprtfc.  ̂
ed of ai^vvstoiaately 2® reiMe-; 
seaiaiives from fa# B.C. d iw  
*KM of fae orgatoiatMa, which 
travel (ditawt*
wives aad fe*wt*««d aw*e».
Or. C. R. licadessc*. head dfileadiersaa sato. 
tto  eaieitar.ai coAjsiitte#. :sajd aSl T to  vwec'tt# ta eM r«eix»- 
cMldiea 'tofveea aa #  iwietbs j acaded for citaMrfa s-utoiiaif a
s jd  II years stotM  rem v# tto
"Tto vacefa* ta a **« shaf- 
do*# f'ivtag «*c#Ueat tainvsautj, 
possibly iile-ioaf,'" Or. Header. 
aoB said. ‘There is very btile 
reaetioa. A fever of l&i to IM 
degrees m tj w«m  with a dvia
m m
asarbed softfittvily *» # ii# ,
feathers m  ttectoa pr«toi». It 
«ili 'oot to  fivea to hm * md~ 
feriag arute respiratory dtacase. 
Cfeiidrea whh cerebral agary 
or letotl# t$®vtilsx»s ytawvta 
have tto  tieataieat drterfed 
oetil after oae year of age-
Must Protect School Buses, 
RCMP Warn Dbtrict Motorists
Regtalctwd earatot af avolor 
vthlctes which fall to stop tor 
scboA bitset, laklag oa or dta* 
charglag patsm gcrt, wrOI to  
chargtal. R O tP  aald today.
•The driver of a vwhkla 
mevdfig or oveitaMag a aebool 
but which ta itoppad with red 
Ufhta flathtag, muat atop his 
v«hlci* to lort readdag lha bus 
aad may aol proctad ttoHl fa« 
scboM bus moves." Cjd. W. J, 
Stacty of fa# R O fP  hliAway 
patrol said.
"R#gUt#rcd owwers ef motor 
vehicles ar# r«ipoos{bta for lha 
actloas of vthlcles whether or 
Bot th# owotr ta driving.
"Bus drivers wiU.^lakc the 
lleenc# numbers of offending 
vehicles, turn them ov’er to the 
R G ^  and th# owners w'A b# 
charged.
Cpl. Stacey said th#s# rules
bold under all drewmstaoc#*. 
**Th# fact that th# bus may b# 
oa the other gid# of th# high­
way and fotag In the otwtostte
REHEARSAL FOR HAUOWETN HILARITY
aad spirits will be 
abtaMMl Oet, II and ih#r#'s 
nothing Uto a few rehearoata 
ftar Haibwe'tn. On that nitfal 
iher# Will to  Urt»t*d pump- 
Uns and doortolli rtaglag 
wifa the familiar cry irf
"Trlek or treat". This year 
Ingrid Broder, wiifa aH fa# 
wtedom «f to r  far##' y#art, 
may iaftUiuic a new trend in 
bout# to hous* call*. Mi# It 
i««e fwactatinf around her
barn# at llh l TacifSe on her 
oicycie. aital at th# m m  
Um# iri'ia i on to r  br'aad mw  
mash S to ll to  r*ady ter fa# 
big nuAtl* aad mahii#. too.
(Courier photol
Senior Citizens Frolic 
At New City Rec Centre
"Marriage For Modems" Series 
Under Joint Church Sponsorship
A iiertas of lecl.fa'#* on Bar-1 t.er«sl to marrtaid oouptas aM
ia a.ator *s«im iT^iere* W'U! toguinlieis# cmlffaidatiEg m antsgr,
itows aeicts* the e«»tae«i ^  at l::ii p.®.. to tto_K.el-!Mr. 'fenriaad said..
Mr. Oontea said tto  a i t o r t a - ^ S L T ^ ^to n  Ctoi'ta*!* of ditotaon* farecter, .said toiay..
a.C., Wafaiagten., Ourgso. I t o  *«v#a ar# mm
Idaho. Mootana. and Iferfa P a -  «w«d. .yaintly by fae Afaitoan.
Into, but faat fata meiMtog was Baptttt. PresM eriaa, ttomaa 
for B..C, icafaoto and Ualtod Cfmdm*. ^
"We wvat together very etoi#- *  
iy." to  said, "toll hav# **|»^?agaa l ^ i a l  Ittoilfa Umt and tto jto  I t  monfas im^Monineni m  
at# meet.tog* al»wt tour «* »»» count*, when to  appeared!
I #  year." iSchoal Dtatrict No. S.. Itoter# Magistral# D. M. Whit#,
! Featured sivcak.er a t fa# meet-! Kea Elsvses, soctologist|fa tiiagiflrat# • cousT .Monday, 
tog will to  Mav'Of Maurice Ito  Il'Un&aby health cfBtr#,! W»llia.m C. Bellerw*#. pleaded
oeity, ^  Penticton, wto w iiijw f tota^uc# tto  series wtah a ̂ j i y  to a rtorg# of tergery 
discuss " tto  value of the visit*# 
todut'.try to t to  Ohaaagaa."
Kelowna Man 
Jailed For Year
A Ketowaa man wa* seal«ar«4
Th# wtater moBths ar# slowly 
cbttog to. aod looo icaMr citi- gram todoors.
directioo to Ito offender ta i» I m» s will not be able to make I Maay eWerly
Th# loeecast call* for etotidi
tor, decided to mot# tto  s»ro*,te ord#r to keep the*# pl#a*v»#*.ladsy to tto  (ta,*n*s»ti. iJlkxvrl
Forecast Calls 
Clouds And Rain
talk oa "Cm  Marriage Survive 
fa# Si».c« At#?’*
A Peaikion lawyer, T. H 
Herbert, will ducwa anoitof 
esiwci of m.»rrt»i* at the 
#«e««d eottWed "A'
man'a ttotnw-wbm# rasil#?** 
t>r, Geiaht Ketowoa,
W'UI dtiMrui.* Ito  med.ical ai.|iici 
wt tto  thud *e**ii«.
.l>r.. rraftk McKair. Kctowna
____________________________       ̂ , peopS#  ̂ hav#
mmm or d e f e ^  for isrt stop- i»# of tto  recrratiooal facfaUesibecn itotof fa f*®*
Iiai vwaw* aMmwŵ *mmwmjĝwmw-mw-w «*» *s»w •wsae'-w."* *|  * •rffcak îwawsH- * fVwJRrWlatto  facattUw hav# b # ^  i»oVfd;'*ad f e f a  'TbO!r..$»*«a are**, wifaj{aycMatrii!., wiU give a talk m
atoi a  charg# of uitcriag a  forg­
ed dueument, and wa* .*eaicac«d 
to 12 montto oa rarh  
tto  seotem'et to run concur* 
really.
ptog as required." to  latd
"AU schcoi bu»#i ar# dearly 
marked as such oo both tto  
froot and back #nd*, They ar# 
all d  a yeUow color and equip- 
ed with Rafhtng red Ughts oa 
both 'eodi. Th# Ughts operate 
wtoa tto  bus ta loadtog or un* 
toadtog.
‘The car drivtr may not 
overtake th* bus by uilag th# 
roadway or shoulders, ditches 
and such. Th# highway extends 
from fence line to fence line.
'The only time a driver may 
proceed ab#|gl of a stopped 
school bus ia If the but driver 
direct* him to do so," Cpl. 
Stacey tald.
set up to Ketowwa city p«rk, solday. playtag ftock#rt. tawa 
Jack Brow, recreatkm dire<.-‘bowttoi. aod shufftaboard, and
Talented Actress Adds Spaik 
To Little Theatre Production
I a few itower* tonight
m u m  rtOBE cRiisn
RCMl* ar# tovesiitaitog slgni 
ftf an aC'Citoat W'hirh wt« not 
r«t»rt#d. l'*ollc# no pataof *t 
12..33 a..m. Saturday found a 
highway xigri and a wood ixwt 
lymg In tto 2<» block oa Harvey 
Avt RCMP »akl Itor# were 
mai'kt th*.l a vehicle iumfwd 
tto  curb kam-'ktog 
pMt and tiga..
Teachers Meet Opens Monday 
Expect 4116 At
The 400 teachers attending a
Srtmary educators workthon at 
I# Dr. Kno* secondary school 
Oct. 23, will hear an outstand­
ing authority on elementary ed- 
ucation, Mrs. Bernice Reid, put*, 
liclty chairman said today.
Dr. Irwia Slesnlck. professor 
of science, western Washington 
state university, Bellingham 
will talk of "The discovery 
method ot instruction In 
science.”
Teachers will attend from all 
parts of the province. Apart 
from the main speaker there 
will be sectional meetings in 
si'icnce for each primary grade. 
Aim meetings for language, 
arts, puppetry and modem 
mathematics.
W im  MARINIS
Dr, Slesnlck holds a Bachelor 
degree in arts and science from 
tlie Dowling Green state univer­
sity, majoring in biology, and 
phvsical science. He has 
master's degree in zoology from 
ttie university of Michigan and 
a Ph.D in sciance and education 
from the Ohio state university.
He acted aa Japanese inter­
preter with th* U.S. Marine 
corps from I944-Ll4i. FoUowing 
fae war he was a science tea­
cher in Archbold, Ohio, high 
I school a n d  later aiiiitant 
r ' * “ 'profMter'%'t'"nto''‘' e x | ^
tion school, Ohio state univota 
•ity.
He waa also associate prof**- 
i*«-»«‘wroffaioloiy-ind*ielffie»*frtfa 
cation. Western Washington 
itiite college. In UMS he Joined 
Texas woatem college as a tea 
cher of elementary science 
wtirkihop.
Ai.kNY AWARDS 
He holds many awards in 
eluding the duPont fellowship in 
J {(clence education at Ohio State 
W I'niversity and in IIM won the 
teacher of fae year award, 
*WffSwnn*WElllll^^
leg*.
lie is hrsquenUy called upon 
to Bftaak dh a wide variety of 
subjects and comes to Kelowna 
from a teachers meeting in 
New York state.
Mrs. T. C. (Margotl Me-, 
IdiughUn. who pla.'» fa# Wad* 
role In tto  Kriowna Util#, 
Theatre's first IMS productkm, 
U well known to B.C ttoatre 
circles. g
The Uuw-aet comedy begun 
Thuriday, Octotwr 28 and nnt* 
for three nights.
Mrs. McluiughUn pla.?#d in a ' 
numlwr of Kelowna product loos 
iMtwetoi LtHO and LMA ilM won 
the best actress award In a 
drama festival for her part to 
Twelve itound l>onk,” a one-
i —w . —B - — jw  . taw ** —: ypwKywBMa wPllty€Qi ■ “ W”'' KwWwHiw
Countess to "You Can't Take It 
With You" and tlir-n worked 
backstage through the years.
Last year she played the lead 
female role la "The Amorous 
Prawn.” In "Dear Charles" 
she is cast to the role of Denise 
Darvel. the mother of three 
children who believe faetr father 
Is "Dear Charles."
A painting of Charles hangs 
over the fireplace. One of the 
best parts of fae play ta when 
"Maman" spills fae story of 
three other men in her life and 
they all appear together.
TTie play is written by Alan 
Melville and ta directed by Mrs. 
Val Jones, who aiso directed 
the "Amorous Prawn."
Other members of the cast 
are Roy Lobb, Ray Logie, Joyce 
Penny, Nick Caljouw, Cherry 
Shot ton, Dilys Shotton, Alec 
Cobban, Hugh Dernau, Nancy
.. and ''j.,er«o.».l r#talteB*h.lp» to. mar 
Som# atill mMur tb tir  daily W(4o#*4*y. ri*i«" at Ih# fourth tactur#.
trqj to t to  park, twi oltors. wtol lam  loeiskl and high. WrdneiM L#* Wdwo. Krkmrta Mjcurtty 
find tto  autumn air a tai too?day at Pwatk'ton and Kam-U*.Inman rail* bii *T«y* 
wpi?y, hav* t*k«B •dvania.f# of k * ^ .  *9 ##4 «0; Cr#*<mt Val- tof ytm  way" a.nd Mrs, G, A.
Ito todoof satup. jtay. M and » .  and RevttattA#. Ifottorary, wlB sfwak m  "why BAC1LEXI WRRN UNlArB
E*,fh Mtoday, T\*#i4*y, Wfd-|fa (ran*! a mnman to  lA# a man?’* IMward Hatpto K»#r. Cal*
to'sday and Thutiday 'aJtamxto, i - ,*  n d  is  ihrr# wlB cb*# with a gary. Altwrt*., w».» fuwd t a  and
ttoy walk, rhi# tsicyckii. O f '_ ,  _ .'..k  ^  , ,  ,  Um- ' ^  rw #*«i* tl'V « «l no rw li to roagtairat#'* court
drive to fae ball, wiser# ttoyL., * " ^  ”  = tto  ck-fgy I'poo'wrtog tto  omiri# Monday, wtoti to  pleaded guilty
spend two hours ptagrtog games, 8‘ fa Kekmttt. Tbi'S year tt wa'i^car.ed "faifa and m*it'yi.t#," Ito a ctorge d ' bBckiag wbM 
Mrs, May Ball, tZl (taford i^i and 37. ‘ Th# aeries ta of if<#c»al to '■
avenue, tays *to would not!
*ua»afe.
MRS. T. C. McLAUOtlLIN
Land, Jergen Goth, and Dennis 
Thompson.
Tickets are on sale at Longs 
city centre.
DR. IRWIN SLfSNICK
Between 1N5 and 1089 he has 
averaged more than one publi­




TYLDESLCY, England (Reu 
teri) — A swear word has 
sto|)i)#d mpoductlon of one of 
tortoarD.JEogland'f>blggML.ooal 
mines.
Nearly 2,000 men walked out 
Mnndny after n coal miner was 
flirtt for using the word to a 
foreman.
Four months ago ' anotiior 
swear word strike cost £3,000,- 
000 14,000,0001 worth of coal 
output in 83 South Wales pita.




TUESDAY, OCT. II 
Centenalal Hall 
<Mem#rlal Arena)
2:00 p.m.*4'.00 p.m. — Carpet 
bowling, checkers, and shuffle- 
board for senior citizens.





frank Doras, Kelowna, was 
fined 111 fMMt ro iti or farta days 
in default, when:)ef
3:00 p.m.-5:00 p.m. and 0:30 




Lome Jonts of Quesnel, a 
former Kelowna resident, has 
been awarded a scholarship 
from Aid AsH«>ciatlon for Luth 
erans, a frnternol life Insurance 
society with home office in 
Appleton, Wis.
Lome is fae son of Rev, and 
Mrs. 1-ymon Jones, Quesnel. 
Mr. Jones was pastor of the 
First Lutheran church in Kel­
owna from 1057 to July of 1963.
Ixtrne attended school in Kei 
owna and graduated from Con 
cordia college in Edmonton. He 
ta now » Junior.. i i  C^^ 
teachers' college, Bewnrd, Nel> 
raskn, Ha intends to beixime a 
teacher in fae Lutheran church
mlMi fa# gam#* for aayfatog. !
"I ihtok Jack Brow ta a ' 
wMKkrtul man," »to said. "W# 
wO'Ukt not to  aitl# to us# tto 
pork for mtxh kiagtr. and. to  
w«et to a tot (d trouble lo i«t 
lha games up ta fas halL i
CKM>D »:XER€liE |
”1 have a tot of fun ia tto 
aftemooo* and stoply tov# csr-; 
(#( bowling. It Is good #xcrcta«,| 
•a d  (a ve :f ' ekafa^iagt, i t  (a a* 
very gtwd way fa s p c ^  an af- 
ttrooon." I
8am lamglcy, 1033 8tockw*«U,i
player, say they have all itoj 
recditles in tto  to ll that Itoy 
bad In faa pafh.
"1 Ihlnk this ta an •xceDent 
mogram," to  said, "and I enjoy 
t very much. 1 don't think Itoy 
liava left out a thing."
This ta realty something," 
said William Huber. I l l  Martin 
avenue, "and 1 think Idr. Ilraw 
has done all he coukl. I think 
the only think that could be 
done to make th# sport more 
succeasful than it is, would to) 
to got the pSKn̂ la out ear Her in' 
die afternoon.
TIME fUlORTAGB
"Tlie program starts at 3 p.m. 
and ta over at 4 p.m., aud 11 
Uie iNsopie come late, which 
many of them do, it doesn't 
leave much time for them to 
uin lo fae games. 1 don't think 
would help to make fae times 
later, because by 4 p.m., most 
of us are tired out."
On th* floor of the haU, there 
are two shuffleboard courts, 
with discs and poles supplied. 
To fae left of them, there is a 
long felt with circles a t both 
ndi, for carpet bowling.
P 'iged  8-lH.
Mnsenm Bulhllag
(MUl fUreet)
0:00 a.m.-noon and 1:30 p.m 
6;00 p.m.-Okanagan Mu«cjm 
and Archives association die 
play.
iBenler High (leheel 
<Oyn)
1:00 p,m.-10:U0 p.m. — Men's
if
The program ta free of charge, 




More than 100 figure skaters 
in «lto»iIimiot^«« olaaeaa*<raported 
at the Memorial Arena, Mon­
day, fa register for the 1965-66 
figure skating season.
J. A. (Irecnway, public rela­
tions officer for fae Kelowna
Dr. Ka#x Itoheel
)
  he pleaded 8:00 p.m.-10:00 p.m
guilty fa a charge of being drunk' minton. 
in (Hibllc, when he a p ^ r r t  |n| klafaesen 8chee|l
Dad-
magtatrafa'i court 7:00 p,m.-9i00 p.m.-yBoxlng.
H05IK in io rp iN a  d p r r b
Police are trying fa find 
wbmnn shupticr who was so In 
tent on her store tour Saturday 
that hlic left n fur cont In the figure skating club, said today 
fitting room. She may claim the that registrations were open 
article by contacting the RCMP. from 3:80 p.m.-R p.m., and that
THE LIVE HmTCU 
RCMP said today a human
Daturdny. W, Lord of 406 
Chrtatleton Av#, reported some- 
lino had proliid hlii car, left In 
front of his residendc. *11)* live 
battery has been removed and 
an old one autotituted.
I 




"The total number o|f regis­
tered skaters for the 1064-65
said, "and registration will bo 
oi>en until this fi|u re  i | reached 
fata year." \
UeglktraUoiis will cbntJnue to­
day, with skating starting at 
3:30 p.m .
SENIOR CITIZENS ENJOY EXERGSE
reation department haVe in- 
etitutetf a rocreatlonal pro- 
gram in Ccntonnial Hall, for 
senior citizens. Jack Brow, 
city recreation director, anti­
cipated tto  coming cold wea-
bowling, 
p d  chwliers, III .  fall plc^
shuffleboard, carpet 
lec to i I.
J,.Newton, 730 Martin 
Ave. prepares to deliver a 
disc to tto  other end of the
tongtay, lOM BtookwoU Ave.i 
.Itoto
open Monday fai^ugli Thtira* 




f l i i i iltril I f  il i iitiiwi #■€■ KteWifHpBif 
D 0 |lf  AWW*, ItalDMM, B -C
II P «»■ PtaldttiMr 




Tfate 10 c to e l  t o r i  & m  tm  fmd 
irw KKMtato. to  tiM  f« ri0 4  Im  Miy 
•eiito jo f of lo ttfi. a  B i^ toef of loiuf 
i a z ^ '  o r  j rw a r tf  w c to d  to r .acrvicM 
of to r tore Red O n *  Stood B aal?
P rttop*  %0mmm $oa» laow  to d  
to d  to a it  W ffiG  —' «« OfieratioB 
t im  m k m  o h m  aetotoaft; or a« 
U i  I r ^  m y  t o w  tooa  bora u d  for 
to r  it i i  a  eerta iiiy  Nood m toa l ie s  
aav«%i fatoor. I l i r  liai i i  atoKM «ad» 
lets aad a a  a iw t  liacw a to a  i  a a y  
to  'Om of « •  lo r wlKoa toa pril fO ii 
-oto Ml toa Rad J n m tm m  
Sw % m
A  R id  C ra tt  Bta*r4 f s w w  C toar ta 
•  tona w too • €  « » i l i ^  Wftaf toa 
liaKMl i to t  t o ^  sMMMiiK. « f  larpw. 
It ctaif (ta aoitotei. to i  a Itola itoat io  
ewe Otaf toood—aad  v 'toa  • «  aaad. 
ta. oQii' ao to to i to  m m w . T to  Red 
C toet Free Bkicd T n e d u iio a  .Servka 
t o ^  save tootasaato of Caaadiaa 
i m  aad mi!tio«s of do tlan  rv try
I t o  eaata#ia, t to  avarafe cost of a 
total of Hood ia  t to  Utotad & atft it  
liyd aad 11 docs n ia  as li|i»  as tlQO- 
F i p f t  t to i oi#i aad add it to t to  
■letoral « t o i  of yoor. yoyf fa® ^'*i
or yoor *ei#toaf’i  law to a w d  for a 
raJtotakioa^ It’s  a i t a ip r i a i  adtottoa.
We caa to  pow d of tor _teaerois«y
ctf vfytiiiintfrf doBOiS ift ^liRi tatatanetataHviMi taWwtema ■mwwww w wm
i i d  frond  of to r Red Cross Tiaasfia- 
tk »  S m t o  toaf raales tois to saato . 
laiiaa ^  beefy attolatoe to  es«ry 
exttara b o a t ooasi to cxxast.
l i m  m Britoli CcftoBlaa t to  ae<d 
for toaod coattoMM to  to  f m t .  O f  
to  1.300 ptais of tiood f to  w eal a i t  
i « q ( M  feta toiiftaals ia B C . F is t  
to t f td u a i  if te a tio a s  a «  tatorditod 
.fs'fiy' w eel m Vwrnmmt aad  'fac i 
oae of tota t y p  frQWUfs to  30 
l»tiWf  o f tosod.^
It ta idto a feel toal e a t  ftaroaa ia 
III w ii lesitm ' two. or wore tiaaslw’ 
ttoM  to to r a r i l  13 noatos.- K e e p s f  
p i  I to  aeorssjyrf Red Cross Blood 
n q m tn g m t to t to  stiM ftrr 
aiootos w toa ositdoor juttnutos are to 
h i |h  pear, aaram  esiia  rtm to tors to 
r e p la r  Blood Donors aisd tto  cb- 
oourapairita of seoirtog aew dcMiofs.
T to re  witt t o  a Red CroM Btood 
Dortor Cltoic to Kefejwaa ito i week,
TO  OlVE BLOOD IS T O  GIVE
T « i  G ir r  OF m m
To Keep Canada Together
I The h im fd  B 'ordl
.S f i^ to i  to Oaetoc C ay oa  Caa* 
iitoT  t i i to to  aaa iw w to r. S*aalry 
B^kSwta. a l ilial 'tont frtoie a a a tit ir  
c f  O ira i B iiiiia . stod; " T to  c s H p w  
of ddlefffii m m  to t to  u i n i  
i i  I to  liif to it a d iie ie a iw  of 
to Ito ewitotoa of poW eal 
■oddy.** He coafratolatod O toada oa  
toetog  ach k w d  lo d i ootoM raitoa 
vWiQita s a ^ i d a g  e ilto r toe iieedom 
o f to r  clitoeita o r to# sa m iy  of to r  
otoiart,
R iccnt desfloitaneiits to Canada 
would caiiie an c toerv tr to w p d e r  if 
C anad iin i h tv t  ftitly aoconiftistod aU 
Ito t Mr. Baldwto p w  itom  a e d il  for, 
Bto frtto  if ih ty  t o w  not yet aiiatoed 
I to l  togli goal. I to  devttopmeai caa 
lO i fo  on and tto  goal li dM  wed 
worth toek  to st efforts.
T to  Ouaadtais cJvUtoaiioe Is t to  
B fodoa of the co-operatktai of two 
toBcrtail races, i p a k t o i  two ddfcreto 
l ia f tt ife f .  c to riiiito i two dtffcietil 
cttkiioM. W totevcf HiooeM ito s t two 
fooodtni racta to w  achieved th ro n g  
ftach cKHOprrttioR has b e ta  to propor* 
ttoa to Ito  uoderstandiftf and the res- 
ftact each t o t  iliowii few the otoer as 
octohhors, frk o d i and fellow c itu to t.
E m  since t to  Norman C onaurit, 
t to  British IsJes have been to tobitrd  
by four different races, spak tog . at 
Brst. four different lan p a g e i and 
ctorishtog four dm erent culturei and 
traditions. Those four warring races 
have learned to  live at peace with 
e t ^  other ami to cooperate  in de- 
velopini a civilizatioo of whkh they 
all can to  proud. T toy  did not sccom- 
pUih th ii la  t to  Bfetimi of one p n e ra -  
tton. It took hundreds of w ars and 
the correction of many lerfout blun-
p tie n c e  and goodm ll they learoed it; jom e amendments, such as limiting 
and t to  result has fw v ed  to  be well ^̂ ,g absolute power the act gives the 




.ita  PATtUER M O n U H il
BAREFOOT BOY FROM ST, JAMES STREET
T m m r  D o u p ^  iMdtar ef ttta
t a e w '- 'D e e ^ ^ 'P w r t a .  w il
ceirttaato 'U» eist kiisiiikf atos 
v«tA. WkM to  cwtaitoitai hta 
MPv«Tf*ty whwatota to M#h, to  
tomntoaatay mdmmi. to* BafSwl. 
Ifen^iry- fitat. to  total wwa toa 
.maial Iar' totototo a t m*' 
varaty. aa wta a a p rw a p r  Was 
eyt* Warato S»w*ita» pstoto*. 
ia  Ito l to  was ttorlwl to toa 
Itottse «f CtMumi». as wto itoto 
Martw... ato towta two •torto 
tto  ai towa to t taator
is.#«ator ©I ow r*«*»l Partto* 
nwftt m toat tvfm tt Wtma l»*i 
fa laii, ftwwy Daapfa was 
CCF Fiw»tor sf SMtototowaa, 
aita to  tea tost iw«t to mi«Ba- 
tioB wtoa to  was *te«rw»i aa- 
tfaoal teatoi- of Ms paity. vMrtl 
tots }ua toca rcaamtta aata rw- 
tona a* tot Ktw Deaaaetatie 
Party.
Tcsamy stiii- to t  toe i a ^  
f a « ^  of a to to to ^  cold mcdai- 
to t a to  toe mp0M ms of a 
miMtter,. Qm of toi
« » a l  •talwr*,. to  M oltea rtf##- 
rod fa M to t ‘to to ifa "  to tota 
to i toert u  ai©tofaC 
s».aS w  tatekoB aiiwrt hm ai-
m U  m  toe U torai ito###*.
wm», wto*A rotawtotoi ♦ **val 
*rotlte*> I w f tw , m  
a4#’''-a* * « d  fer to# wsrtert 
tu'im p * a t aav-al ariieaaJ at to# 
iaiiifiM#-, Fatojrk.. toside tta# 
Cairo# Rjvor. m Sitadmi., Smrn 
fa toofdsjad to parwato,
Toismjf Etofticlai »  fadaj* to* 
iifajii iwoMifaiOBt B#w Caaadfata 
to &i.uto m'igm fa f>m pddi# 
Itle. 1 asked Mm kdi views ew 
toe «faer|)'fa | tois tooo 
tofa. awl, as a memtota to to# 
Brmto maawitjr', Ms mMm* m  
toe latisJ iss''M#, i* wWai fe# 
told
atost baa watstoed iatotawo# |wd> 
ding 'u d  bail-^ni#«ra MtoMarta 
itag fastte*.
"Prtott# ilw a te r Pearfaa aad 
ltatotatr.v ICfaisfar Drury Mivw 
fitota fa pntater# few P*li»e 
nmitoiy alJ to* tow«wfatd»: rw 
latfag. fa to t mm pfai wrto 
II S.A, fb c  goAttifatatat baa 
avardod very cmsadamidt haum 
fats fa to# autto**toS*i'$,, fa tota 
fedwi to a leltat# to im t*  totaa 
|3» mM m  #acb y#**; fail to# 
fovenuistaitt baa bottt vrttag fa 
ffaltog fa casur# tbat to#*# fafaa- 
llts wfaiM tta ftafatd «fa fa tota 
oeaiw#!^ fa to* farm, to  favor 
rar ptets.. aad i«ud ^  la  
w«afb#r« disptoeed tow raikfa- 
aAsalfaa to to# auto satotatry.
" la  sfawt. to# peei^te ar# faefc. 
fag far teadfcrtb^': M  to*y arc 
aat feiiiag tt, partJy toevau** 
our ptw eal leaders arc si«u y«S 
aware toal geaeratwe baa 
swiv:«d fate a *#w fbapter to 




IJO T  S ia iJ J i  (H tsneril-A a 
fefagc## deefai froim £ata. fa
ir<#t Q am m f mdnt m  torwwpl
to# Beiifa Wail »ab# pifaltetaf, 
a i « a i  to OertBaa* fa
rroaii&g datty fa tb* opfxtatta 
dareetfata.
At a reeefafaa rsfaip fa mitea 
iaside tlta ttaidff a yt-year-efa
bfadute leafber from aear fc*, 
a«B. W#»l Germaay, larked '11*# 
woi'd» -rai'totolv a* 'to# fafal b»w 
ereas to*
It »  ^ u ls ifu l d  the diBffeni rac ft 
tathaltoini the Briiiih Isles coidd e s tf  
h a w  composed their diilem facs imd 
beoonie one oaiion if. Ihfouiriiowl their 
Mstofy, they had been g o m n ed  ic- 
eofding to  the jpeecise wordmg of a 
wriiten eoftaiiiwiton whkh dertm d the 
In ilk n ab it r i ^ i i  of e tch  but failed to  
totaage as the pcopk  UseniseHtf ehang- 
cd.
Today, two hundred yean  after the 
Baide of the Plains to  Abraham, tlfa 
two founding races ia Canada are imi 
nearly so far tiw tf as were tite French 
and the Ehglish in England two hun­
dred y ta n  after t k  B atik  to  H asiinp . 
F a d lttk t for promoiing undersiandtng 
a r t  many ii»tas greater today Ihan 
iheifi w ti* . and Incen iim  to  co­
operate in everyday affairs are itroog- 
er because both hiss: more to gain by 
such co-operation. There can be no 
future on this continent ftta Canadiins 
of either race if thn- allow themselves 
10 drift apart. The future to  the Cana­
dian n a tk a  depemit more on the will 
to  each to co-operate wiih the other 
than on anythinf that can be written 
Into a cottstitmioo.
Enriiih - speaking Canada a n d  
French • ipeakm g Canada were first 
drawn together by their fear to  being 
absorbed into the United States to 
America, which was openly boasting 
to its "manifest destiny" to  rule this 
whtoc continent. The British North 
America Act was the constitution un­
der whkh they afptcd to live together 
as one natioo. It was a good act la 
many respects; Imt a century of ex- 
perietKC has revealed some weakness­
es which could be corrected. Extreme 
OKI ihoidd be (akin in amending a 
document to  this importance, for the 
w hok future of the nation may be at
Uganda 
OneTo
Appears On Route 
-Party Rule System
fffatatoaa# ta Oisada faa-
Ito# b#lRg # • tb# tu ta f  'sMa 
aa taiaeb Ibat lb#ri fa a 4*»- 
g*r att acrfatas spaMitfaa to 
lb* rfataa r#aai#*a €*•«##•• 
«Mt Afaaatfaar. A Citaafaaii
FiWe whB iMflMiw ta w ̂ aaa ta wrgptawta w# w ŵ atawr
A f r i c a  <i###ifa#s a#faU#at
Aitol Ik
■ r JOftEFH MarfWROf
KAMPAIA «CPi -  (Mf-btal
tJSfafs atifaifai ui tliaada.
You ffad .»»»» virtttiOiv at llto 
fqaitor. rrownina th# peaks to 
the t#y#d MwiAiaias to ttta
Moo*.
Wnh lurk, you ran slwto pto- 
t«r#i to tog g*m# from th# Um 
l#v#l to a» Eaglfah twodeclMrr 
Ifaf.
Th# lush ton fwduees pl««*y 
to food tor tvvrytfac txit th*
trnwia.
Altai aiiiMfafb tlgaitaia has a 
Sfa'falut pruna iiUMsier afat 
ffair kfags. oil# to wbem is also 
iMr«tidttat. It tocms lo Ito edgiaf 
toward * oowftaity ayatom,
Aa atiraeiiv# taad that mcas- 
ur#f otavquartfr th# »«• to Brii- 
faii Chtamltta, oavfifib uitatef 
water aad cwatop. Ugaoda is m  
•irangfr to divisfaas. trttfal i#at- 
«fafl»s and beat strife But it 
has bt«» a eomparauv# oasis to 
seretolv amoog troobted aeigH- 
taNTf iiiic# auafaiiig iadeprod 
tor# in Ortohtr. Itfil.
It eaeaped itw B gm tt that 
p r t e c d a d  tadrtiiodcee# la 
X*nya Itocau*# ih# *h«# popu* 
litfan, now lotatting 30.000, 
aavtr r«mprfa*d •  sctUtr puup  
Thtr# has n tv tr  been a co'or 
liar, aUhoufh some pcttoot to 
Britiih Stock now cumptaio to
TO YOUR GOOD HEALTH
Lady Nicotine 
Can Be Shed . . .
Br DR. J 0 8 E rn  o . m o l n e r
Dear Dr. Molncr:
Pitas# dcscrtt)# how nicotine 
affects the twdjr — liver, pan- 
creai, ncrvmn system, etc.
I have cirrhosis of th# liver 
and have been tokt that I am 
likely to get nicotine poisoning 
if 1 (km't stop smoking.—B.D.
We'll star! with the nervous 
tyitam . th t **iutomatie narveut 
system ' over which we hav# 
no voluntary control. At first 
ftlpottof stlraulat#! It; ^mora, 
nicoun# can to some uegre#
gain mor# to health than I 
would fas* to toeasur#. Don't 
ihtok I don’t miss th* solac* of 
tobacco, because I do, but I 
ttalanced what I was getting 
against what t was losing, and 
made my decisfan. You take 
it from there.
paralyse it.
This translates into s u c h
The iiittrciting thing about (hat de­
velopment is that it came about with­
out the help or the hindrance of a 
written constitution. It is the proud 
b w t  of me British people that their 
constitution is not written on parch­
ment but on the hearts of the people. 
It is what the people believe. In their 
hearts, to  be just and fair to  all, rt« 
p r ^ s s  of race or creed or old tradi- 
t i ^ .  Thus, in the words of the poet. 
Britain's constitution is "broad based 
upon her people’s will." It grows and 
brtfadens with the national conscience 
and is therefore always acceptable to 
them.
provincial governments over the pro- things as a rapid heart beat, 
perty and the civil right* of their citi- of fatoinei*, jitters,
tens, could probably be agreed on 
without dissension. But matters per­
taining to languap , culture, and tradi­
tional rights close to the hearts of the 
people should not be tampered with.
In such matters it would be wise to 
adopt the British practice and not 
attempt to  legislate about th in p  that 
can't be settled by legislation but will 
be worked out by the people themsel­
ves in their own good time. Mutual 
respect, mutual acceptance, and the 
will to agree can do more to make us a 





The members of th# Kelowna Cana- 
Ban Club learned to (he history to 
!!tonada's tenth province, Newfoundland, 
from H, G. R. Mews, Mayor of Rt. 
ItoUM. who was p # a t speaker at tbta 
club’s first dinner meeting of the season, 
Over 100 mambars and guests attend*d. 
CM, D. C, Unwln-SlmpsM presided.
’'’g o i i A i i *  a g o '"    ^
Oat. IMI
Tha funeral to a pioneer, Tbomai 
|wwwswAlaaiuidaF*Muirayr*rWa**ooiidU6tad»lroni«Fi 
. Day's Funeral Parlor by Dr. W. m7 Lees.
N rb* late Mr. Murrgy was born to Nova
jlcoUa to ISM and cama to the Okana-
G a ta IIM and saitled to Dry VailVur, far ha moved to a (arm on tha Vernon 
Road. H# married Jan* McKay of 
Vernon in IIM, who prvdeveased him In 
im ,  A gon John died in 1*39. A daugh­
ter, Mrs. Jane MrEachem and three 
irandsons, live at Itvd De«r, Alta.
M TEARS AGO
1
Hon. Qrute Siirilng was r«-flvited in 
Tala Riding, by a good majority, but 
smaller than In the prevlou* eiertton. 
rh# first returns show Burling, «Const 
I,Till Oliver tU b) 1,131; MacKey tCCfl
1,329. Stirling carried all (he principal 
towns in the riding except Armstrong.
4* TEARS AGO 
Oel. 192S
Malor Alan Brooks, DSO of Okana­
gan Landing, has been appointed a 
member of the Game Commission Board, 
Major Brooks has a profound knowledge 
>f th* fish and wild gnm# of the pro- 
sihc* ,aod h fa . appointuteut. fa 
judicious and very popular one.
M TEARS AGO
A dispatch from T tom cio lnc  Daily 
Mail confirms the re;x)rt that the Allies 
will send an ultimatum lo Greece in- 
ifaUng that she define her vxisltlun. Great 
Britain has made the formal offer of the 
Island of Cyprus to Greece, as soon as 
that country undertake* to intervene In 
(ha war on the side of the Aliics.
(fa YKARH AGO 
0«L 19M
Five boats were sunk on tho Okanogan
sver, no iivus were lost. Ail the laundu'S 
were in th# boat iiousc and were filled 
with water from th e ' high waves and 
tank. They have all been raised again 
and are litti* damaged.
\
spasm of blood vessels.
People vary enormously to 
their tolerance to nicotine, and 
hence the point at which they 
suffer nicotine "poisoning." 1 
have known more than one per­
son, novices at smoking, to faint 
from the effects of a single 
cigarette.
I’ve seen others who were so 
sensitive that two cigarettes 
would cause capillary blood 
vessels to clamp down and pre­
vent blood from flowing.
Nicotine can sornctlmcH make 
these caplllnrics clamp down so 
rapidly that you can sec th* 
skin lose Its pinkncss. (That's 
why tobacco is absolutely vcr- 
boten for someone with Buer­
ger's disease or other condi­
tions which limit circulation to 
the extremities).
As to the organs you mention, 
the liver and pancreas, 1 would 
suggest that the heart < palpita­
tion) is more scnslllve. The liver 
and other organs are significant 
in that they play a part in rid­
ding your system of such nico­
tine aa you take In.
Cirrhosis of the ilvcr doesn’t 
make you, basically, any nmre 
8en.sltive to nicotine |X)isoning, 
but it certainly restricts your
Dear Dr, Iteliutet 1 am « 
recent t»ld*. Is ther* any way 
1 can b« sur* not to btcome 
pregnant for at least three
women aa we live out to th* 
country. I want to continue to 
work a while kmger. I am 23. 
-M RS. N.C.
Th* birth control pill* are as 
certain a m«ans as •xists. Just 
about as sura results are obtain­
ed by a diaphragm, a method 
that has been to wide use (or 
many years.
In either case, you don't need 
neighbor women; you do need 
your doctor. You must have a 
prescription for the pills, and 
also need the physician’s .advice 
to case (as occasionally hap­
pens) there may be some side 
effects, although they arc rare­
ly of any great consequence.
One Day, Maybe 
He'll Be Rich
ON IJ]MMEN niVEIT, Fin­
land (A P)-In the age of Hpuco 
flight, the gold-panning pros|X!c 
tor of Lapland seems out of 
place.
But here in the treeless tun­
dra of Laplond, he fits into the 
lonely landscape.
In the cold north of Finland, 
a few rugged iiullvlduais pa), 
 V .  ........  ....... I**® streams that feed into th#
abliity lo wUhsiand th« nicuUnc,,
Keep on smoking, and your liver though yellow grfttos ai^d ntig-
is required lo do that much 9®!*,,'®, provldo an exlstencu,
more work. If you!' circulation but little niore. Their stublwrn
is impeded, yovir liver Is under endurance Is stoked by the trn
thirBiTOirMdffd*'ffihdiii**i!if’*''''*“ ’**dittoh9i*ptt)i»p^
otde like The strike, (he day of hitting it 
big.
It is the same dream that 
over 100 years ago fed the gold 
rush of Caiifornin and nearly 70 
years ago brought pannors to 
the Yukon,
Yrjoe Korhonep, 38, fa one of
*‘r»«al a  tm
vw*#"—toal *hs(#* *#* »*• 
©lily efal to she rtwk- 
Ugwda. adfaifcft aay. has 
alway* tiwea d d ftiw .. E*toa»- 
#rt liMjid kfai*
dMna Ilf «snr*fc( wiife to# war 
rin# Utt*# to Kcaya 1>« Dr»i' 
fab #itot>ii*b*id b#** »  tb* Utafa 
a iMotertorai#. as «i»pos#d «> 
to# rotooy i« Kenya, and ifti* 
as a' reaw®'—psyrbtoegtc*!
■Of c%»#rwis#—to# better ifla* 
lioiiii today.
As tm t a t 10 years a 
L’nited Naijan* siitoy found ibtl 
to# Uierafy rat# b#r# was fa m 
fa p#r e#»t hither than any 
f0UBtry ittuto to to# Sahara #•• 
c#pi South Afrte# 
ifi»ora»r#. ;«nrr'ty and dl»- 
#a»«. thre# ancient enemies, im 
main, but the 7.0»,W» Ugattoans 
fa 13 msfa tribes have been 
mak.fag steady if dehbrraie. 
progrets fa tlta tight agamst 
totw .
Educaikm officials are quick 
to ickoowledg# toeir debt to 
mliiioo school* it was #*• 
toorer H M Stanley (th# roan 
wito said "Dr. Livtntilooe. I 
presume") who first saw the 
possibtUUfs few preaching toe 
Christian gospel to Uganda.
He wTtoe a letter to the lr« - 
dot) Daily Telegraph urging that 
mitskmaries be sent. The first 
Anglican missionartcs arrtvco 
in 1177 and Roman Catholic 
White Fathers, whose nurnbeis 
now Include Canadians, reached 
the area two years later.
tELL  BRIDEi
Yet pre - Christian pracUcea
K rsist and to this day you can y a bride fa Kam(>ala— "idac# 
of the ImiNila”—(or 700 ahlUinis 
or so.
You can't be really hungrv 
even in impoverished areas ot a 
land where ant hilt* grow to 
togfit feet t t t t  tfat Hif ffdt. feet 
earth throws up a vcgetallo.> 
that enables even lazy duffers to 
pick their living from the trees 
Since Ugonda forms a plateau 
3,000 or more feet atxive sea 
level, it escB))es the full blatit 
of equatorial heat and must of 
the country is de#)> green prac­
tically all year round.
Merlical authorities are tack­
ling the ravages of the tsetse ' 
Hy. the s l e e p i n g  sickncsi 
breeder, malaria and polio. But 
the main problem, they say, i» 
malnutrition, not because of 
lock of foo<l but because of un 
balanced d i e t  resulting fa 
chronic fatigue.
Canada is helping with aid 
and skills to diversify tho econ­
omy of Uganda, the biggest col- 
fce producer in the Common­
wealth, and also a major pro­
ducer of cotton and other pr(Kt- 
nets subject to sudden drops In 
world prices,
An economic disndvnnlago ts 
Uganda’s landlocked iwsition at 
the heart of Africa, with a rail 
haul of more than BOO milef 
from Ka())|)ala to the nearest 
Boaport, Mombasa, Kenya,
GrBMJC R 18® fT *«N f
“W# A<s> îoS»mm to to# r#M 
to Cwsada toasa •(Qtatoee,, 
•fid #v«B to itaffa to 
©CUiilJ'to tow
IMita w ki^ MrgiMBi# to to# 
m&mmi}'.. If# feav# roeto •tecb  
fsv# tel, a ■»*•«( to 'itaeaattty. •  
mmi* to b m g  to# d»g., wtodfc 
®to#r ism m m *  fe#*# im## bad. 
a«di iM-vvr tm  atlafa.. la parts to 
Caaada toe## w a f**ltag 
Qitafaec: m* caM 
it a®anM»ifa, My «ww briito ts 
Ibat w# hav# mt b##« awar# to 
Ut# pr«to#<» to Qtofaw. aito » •  
ba%<« b##« fata tte* to ifow iai 
f « » « # r^  abosjl Qu*t»r, With 
typifat Anfto^sfl® isbtefmalic 
M»«»c#ro for toini* to toat 
■Wirt. »# hav# Irl reseBtastftt fa 
Quebec grow up, M»d mm » •  
fiiid a» iiitol#f«irr*fflt to f#»#»l- 
eten! against Cfoeber.
**Th#' great m m  fa pwfa- 
\h' life, and fa ttM eltotw®. (• 
sutl the fasu# to t#«ter*hip. I 
ffati as I i#  around to# oauntry 
mat a very c«»sttterabl» pi^inr- 
Mm to ih# ix^artaoon If wri. 
decided and unwtnmttled. Ev#« 
ihoM who hav# r#fulwly tup- 
ported tht tdd tin# parti#* to to t 
pait arc now undecided.. Our 
teadcfi hav# failed to chaUttag# 
toe Canadian p#oto« to make 
the greatet' #7fi»rt, and hav# 
faded to gtv# a n#w »#n*# to di- 
rtcikio and aatfaoal purpowr. 
Th# generally hav# ksit
faith fa ptoiticism. with their 
iuspert howiiy aod lack of 
naUooai goali. I don't Wam* 
anytsoe fur being fed up who 
has watched the ilimy hands to 
the underworld reachtng up into 
th# counci I toe oaio:©, and
lta*vd,v ^ r d # d  b tv t^  t# m m  f t  
her fSatac#, a titaete#*#) ta Ltogf'
‘t ta e  ha* to .go Mtm* ©a#'# 
ciaoiMt '*«# »h# sate! am
f^y. They m rt ta Befta* betas# 
Ih# wad was twatt- 
A 14 -  year • ©ta ttato *«afk*f 
fom  a Wasl Ctarwtws R m aa 
Cadtoii# fo» 'iy  aata Im had 
bee# a yesasg tmMm., 'kmm 
alHito cwBdJtiiifas la W#*t fa##- 
many, ŵ a* m t i»iw#s»«d aad 
waatod to try Eaai Gem aay- 
A y«uag Bavaiiaa rouid# said 
they eroatod tasf auta Mtef *#f# 
rto abta to ffad ifatata# aerom- 
ntodaitaa Iar ta ttr lamilly ta 
West Btflta.
A middtafafvd PtollMr vita 
|w<Q pr#4*#a diitdrtfi was r#* 
(tmtisME to b# near her pw##t# 
fa lto'#sd«si She left few hushaad 
fa W#« Ci#f«aay,
Th# Ea.#l G«f-fn*B iov'efnm#©! 
datiiis that t«e#  th# «»M »a» 
fcuiil fa tail mm* than 
p## t« i hav# ewiwd tb# taird#f 
to Ifve fa Kait Kermaay M m i 
39,778 wtr# Kail Clerwtfti wlxi 
had erwii«d to th# W iii but d#» 
cldfd ta retuni.
The Boon mfat»try for af% 
Gfrman atlalff says that ae- 
t«»rdlii.g to their fifw»«a only 
about ta.bta Cfostad from W#n 
to East fa Ih# ytars WtiM,
TRAVEtR RUCK TIE
D U L . Engtsnd )Cf*»-Hof 
ard Young, li. teG hli Keit 
bean# to Wteh-hik# arwtnd th# 
world, taking a hcd-ttol and aa 
evening luit at hit luggag#. "I 
may get aom* tnvllalk)*).i oe th# 
trip ai»d an Engtiihman alwaya 
dr#t»#t for dinner," be said.
TODAY in HISTORY
By THE CA.VADIAN PRESS
OcL 19. 1983 . .  .
A party of #sca(>ed Con- 
feJcrate aoldiers raided the 
fawn to Si Alban’S. Vi !®l 
years ago today—In 1984— 
and returned to Canadian
andbanks  klRfag i  
standee. It was not the first 
Involvement of Canada in 
the American Civil War be­
cause agents of both sides 
were atamdant In Canada 
and aljout 40,000 Canadians 
had enlisted in the Union 
armies. Th# raiders of St. 
Alban’s at>|)cared in court 
but Canadian Judges refused 
tu extradite them to the 
United States, Consequent 
resentment among Ameri­
cans Increased Uieir desire 
to annex Conada.
1840 — l-alande, a lay 
member of the Mohawk Mis-
ifan, was muntared by Iro­
quois Indians.
1938—It. it. Eklns finished 
th# fastest world circumna­
vigation to date (begun 
Sefai 33 ifa akahfaf- 
r tra l World War 
Fifty years ago today—in 
1913 — von lllndenburg'a ̂̂  . Malt, ttbsAahaAsv. R49•flTiy KflVElKVa w  wfWlfll'
miles of Riga; Italy de­
clared war on Bulgaria; 
English and French soldiers 
arrived to garrison Salon­
ika.
SfMnd Werld War 
Twenty-flv# years ago to­
day—In 1940 — two Germau 
raiders were shot down as 
London and the English 
Midlands were h e a v i l y  
bombed at night; about 30 
Italians were killed and 400 
wounded In a patrol battle 
on th# Rudan-Erltrea bor­
der; Germany and Yugo­





I understand whyjwoiile li e 
smoking,I s)iiokc(i for a great 
mgn,v yeais until I decided 
alxnit five years ago, that I'd
BIBLE BRIEF
"Who bla own self bare #ur 
•Ins In hta b#dy #a IIm tr*#,"
The sins of ill# whole world 
were borne by tho Bgviour but 
every wrson must come in- 
dividualiy to the cross to secure 
the pardon. Ha wUl sat you Iraa,
Itapihnd’s 12 iiard - cttre gold 
nanners w|)o search for gold in 
the aummor months and eilho)'
fie wlntor.
Korhonon is * wide - sIhiuI- 
dercd giant, of few words. He 
has panned (or gold for 17 
yaara
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\  > \  , ! ,
Confederation's framework was hammered out in •  t’on- 
frronco Hi Queix^c In October, IfWU, The delcK̂ L*̂ ** included Iht 
compietc Canadian cabinet and 21 representatives, from New 
ItruriHwick, Nova Beotia. Prince Edwaid Island and Newfound-
Tlicv pul in 10 flays hard work and drew uii 72 rcitolutioiii 
all except '2(1 ol which weie saki lo have been tliu woik of John 
- A , - M a c d o n a l d ,   .
It was an outside event that spurred the delugnies to reach 
agreeimnt, The American Civil War was being oillcrly fought 
at the time. Twenty Confederate soldiers who had been prisoners 
of war had cseiiued into Canoda, On Oct, 10, wearing civilian 
clotluih and eanylng ncwT ly|)c Colt
the iMudor and ralclcd the little town of BI, Albans, Vej-mont. 
They killed a man, wounded others, set fire to a hotel and store 
and took I70.(KKJ from three banks. , , , ,  .
Tho Norlhoil) United plates were enraged and blamed 
Caiindo, During the Confederation conference angry messages 
reached the delegates, and it was feared that General Bhcrman a 
army might bo sent to attack Canada,_Thq Incident Impressed 
the deiegntes tliat Canada could be defended oiiiy if united, 
Hh<i they wgrccU on tho Confodomllon jiroi)oii*li oliiht u iy i lAtora
GTHKR EVKNTK ON OCTOBER 111
defeated at Heamtort . . . . .  .  ..
A 3Mhl"1Sf*ISnn'"illu“‘21000’"’pW!inoBTiTWt^
18(19 Metis organized on news Canada iaking over N.W. 
Torlilory




Held At St. Pius X Church
m  fbm  X
OHfadl damntmi w m  twA 
ruM* aa© vRlt« etayasaahi.
mmm im  H» t a s ^  f ia i l i f t i  
txtasMMj laatiBg m msuriMm 
MidMiSlaw. ifa-Tg*»*Tr of 
Mip Mil llr*.. IBetaayliM ^ K a i  
«w«i. awl M arini Wnawiii ViMiir 




Oeieiiar R ai. 4 p-ttu |
R»v. r«4M» M- Maftia aiSci | 
•I#© a t taa cMaaaaif. «m| 'Umi 
ssikaiskt- MiifeK MsftiiL. • I
'-mcMMt m *lb» pay "; " p
*t f iwrtfiffitf" ftfft toa " Ava! 
Maria'' arTTî rBria ii~ml tor ft,m '
B ato «l ' ' "' ' ' I
TA* prtifa totoa. wim *«» 
0 tm  to ecantogfa tor Aar totoat.{ 
«4«r« a Dear htmgh fa a a  tef 
'wAAa j-ry* da aoia. iicr fitted" 
kKtdMca a a i  tnaiMiBad vtth toaw
d^metoilMhSl maia-iliaAtoMM mjjA
Icabirai a  «Fid» coitarad V aato* 
Itoa aad toaf toyrff*yl iilarm a 
T»« lart*  s a tto w a a  «•«» «•* 
at to* towA vaiatltaa af tAa tott
fiifatn'ykhd lAirL Ahf | o|b
lUCfKd llbGKiifeNK* IlGMitfllMi
■swiS itf H|||| iiTKf III
ftoca' If" • ' :MTiiai cfaata. 'i la  
carria i a  Aa wnaali «i ktolp !«■•• 
faratodt to# fiaR a ad a  taar
mBp,"
a «ryftat aerklac* aaatoliaf I a r : 
naam , Inr ‘'aaia«totof Inrraaait  ̂
IlMPKitf̂ btiilK 'iKtfk * iKQSMItflUHtfl 
liat* aiaa Aar mmm,
U m  Mm* IflraaitMr' « m  Aar 
MMar'a mmA af tow # aad ABi* 
MartaMaa O ctp rd  M Vanaoa 
aaa  to* Artotaiaa id TAa taro al- 
tractova attaadaaaa wmw ida»> 
rieestiess. Mom laacth©•w-aBMa wvMFw m
drataaa a t fiadt paatt da aato. 
dasAtoaad aa Eaepira tiaaa vith 
m M  Aad lAasad to»rt*- flMv 
w art mrnw iM fto Mavaa Md 
MAuiitoi aicM. MMt toeir A«ato
tottfliJlI ton̂ tfiKUMI liJUf top* vHtoWtoif WtotoW l̂ toWto w
feuuMîwm itl̂ *¥ 
af AaAy 
ArttM a* isaa aa
twAerfaf to« 
p^M a la to w  f»»* «-ar#
w o m m  mTfNii puoka i^ ans 
m m jom m  9 m w  p o p u e b .  T i m *  o c t -  i a  W i  t a w  i
Former Kebwnians Celebrate 
Diamond Wedding ^niversary
T la  tanScf af Mr. aad l i r a . |l l l l ;  atoaa Imof aaavad to Vtr- 
F. H it «d Vaac«iw«v|aQaL Oa I tr . HSi** latireflatat 
Mm a  dtaaa r at toa fiaaa ae-ltva aa iti to )M3 tory 
Oardaaa to WaM Vaa-'wevad to V aaeaaw . 
tmavtr aa Ortofaca 14 to Aoaiar l ir .  a id  Afnu Hto Aava tow 
af totor paraatd' iMA Waddtof ©Aidrm, Jaaa. Mra. Jaa 
Anaitoraary. M Eatovaa; tlMBaa P. H it af
Mr. H it *a«aa to Caaada from Kaimtorja; Mariari*. Mra. Daag- 
Soattaad ta ttSi aad Mra. tM jtas  Gardaa ©f KiMteofa, aad 
a m i« d  from ftedtaad to t i e  gf rKgt.”*—-*
same y«#r. Ttaey w«rt o tarrtod jB r 
to toe Pradfatom a (tourcA at
aMwtotoa aa'October U .'1IM , ^  A»ri Mraa fraai-iraadeAa. 
aad rtaidad to Katoamfa aa^itoaa.
AROUND TOWN
SiliiiKllitf 4^ 'illlta
iHim sliiitfĵ  Btaotfi lAtfIS tfhMNtfl 
tfhNI' IPtfK OBK ntf ttwi AM|I |NMplK
'ld» Mto i l l a r f l a  to toiif 
acanaa. A aaadtoal adiaaaa id  
•aid I t  paafda dto
fal tffa|||faHltfi faPMft fafek
*to»
BQNITOli. fiMlAad «C»fo>A
m all tovaal a t i d i  toin^
fatft faWF (MiljriK y||i^ iMtf falfetffapHtfe 
f d  aawa ttoai; Aa torva i  acraaa 
toa read to Aar. H toadad to a  
atoaaaeABa aad araa 
tost saaa e©st iur
aa toi GASP.._mtTi^ wmm, i i i i i t
rm to
ifefeiMiiltHs Ife I | ItflNiii i i  iĥ lttoWM IMlH. te ifebtoMii Ato Î M
ifei î i îiii
tlllkiNB litĤr luiî i ii
IMKmmmi i i  RfUE*felMiyli iAMMiiiti KMii
ifKHIii'’̂ i  ̂##Ac6bfa* Tif 
ftkf tfAM GviiiM ~ '
• f  toa IMaenaai T«» KMpoia mmm, wko atarV 
toraacA M toa Itoyai Tfiial .Oeea* ad att m  m  Atoaretotof tea 
UMI ImMM Al ft fWlSfttf 5 IMfttiMI fa>Mfa|F fal ISigri ffli 
IwAiinfal fatltf €A SftEsiailaa#!' dsw mtb Bvkmi im;  am iM jp  j ,  t o d  t o  " t o * ? "  - * t o *  w * * ^ o
Siiitowf OsMdff Ctob Itotoi Ifr. aad Mr*. Haitod Jtoa- 
iatoaday. »AtoA « m  aiM»!tod|»toa, aad toabeit. Mttmm, tm  «i 
Ip  Mtoia 91 tofaal TVmtt u tito r if l i r .  aad ifim. O earat V i- 
freak VIctorto. Vaacmiver aad^iMu TM vtitod vto Caiaaay
wmw aM fa m s  a tlf to a  to sail fraea Maatieal ea 
itoadeea €toaM7f Octfober ea to# RJR Itomatoia j
to fto Havr*. aad fieaa fraac* 
tocy vsM tr»v«i aotRii to Spato. 
PertoMl aad itoaai todere visto 
_ italy. Afiiea. Svitaarlaac
ftlfal ftifaift tp̂ Ai||j||̂ |y>|̂  III
Itfijft Sttftfiiiftlft fbraittii iKtifirttAi 
to Taeecaa m  Stmtoy aftar
UTTU BIACK BEAUTY




Ctob Ladte m m  toa vecAaad 
Peftoadaj lite faeaMtocI a diMai' 
eras brtd ia lAa HcRatla 
tdmrw Jehu Mcia aa  «f Vaaeee- 
i ra a a a to d ,t te ^ p r^  to tAa
Aat. to art air a
î̂ ftiitfffal̂ AkiiNI ftiltf il iMI 
dfp̂ tovfryjy In fftfai'
Made’ ef Umk leiiM , to
a  Aarat dtopA toa cbapaaa ii
pv«a ha«A' totovcit ig  a la rp  
AiarA totto -Aeto. Fefkwrwd toa 
rw « a t  tread. tk« Aat la aara  
aay elf toa iartbead to l ia e
toa eedtera la freaL
ft6ftfttfMftfti Kft ftft£fttfŜ Miiftlii ftiBfaSito 
ik i 'a i l ia r  -
M l .  A m  M m , l i A i v i N  n m m  w r m t
WfaKhftift. Til# A 
by Caldaty; tito B sactue by 
Vktoaia. aad C aectito by Vaa- 
m m m , O* Ruaday mmidmt  •
nofB.b|ty III# tfat Mlomria m
tnttt f^ it 1^1 iimMtoijAi.iA u l i ̂ "R"' '. .'.'." .1 ■,
a i i «  l i  to# praW i w m m  w*m
MkAadAPebayfew. f l a f a a y  
Beeaatt and Pat N rrie |* r. a i  
et Katovito.,
A! to t iwmptlm aluto M-
ANN lANDERS
Husband Scared Sexless 
Should Consult Doctor
Atotod a t K em 'a VaMay iMk, toa 
mmim  ef toa .finda rwem\m 
ae a iia f  a  dreaa M 
rrcf#  wtto a aMtoiiBf im* 
hiMwr, aecaatoi wito a aaaaii 
btaeb «torai b«.i. aad M att ae- 
eaMeriM. a a#ct.la r t  a t paaria 
aad i#*fi aafv to fl tb #  p e M ’t  
(A# assislid bar' ta r a
Dear Aa# iaadarai I m#*i 
laitatMy diicitai toto « tto  aay- 
a#a « to  kwmt la a a r  a y  M#- 
b u d .  RabMi ia a  iteaiBMit 
MtataaaMdM aad ba'd be fiirteita 
If mis p i  CNit 
Wa a r t  beto 41 yaarf «f a p  
Ow rbtMraa ar# Al|M*to#MMt. 
m  meetof a p  Ratert’f  claiMil 
* I r iu d  d M  ftaidMiy #f * 
itia th . Tb# m m  w u  aaly 41 
«#art eM, H# itod bto# a 
Im wp w»a All €lrd Mrtbday. l i t
Asra toaaabifi of Mt family, l a .  
my idvtc#: **D«#T call tta». 
p rta . H ba aa u  to talk, t a l l  
ral) ywi."
Controversial Novel 
May Be Published 
In Soviet Union
toirrtod a fIrt S ,  .
• I t r  iM tt ntaatta lat#r. My 
takbaed ladita a n  i t  «toai
btt©
Babart aad I ta v t  b a u  ivttot 
ttoa broitor aad •dtof Mr ito 
meetos aad I m ikA af U. I 
buuibt a itok  aiifct para# Md 
fatacy bid tfa u  to attract Mi 
anutoaa. Ha A a u l  aottead a 
toliiii. E v t r y a i p t  A# dto la 
fwnt ef to# Ttf aad toJli a#ii«l> 
la tba dtotr.
tl  H fair tec M a to a a p u l a 
aromao of 41 to icttl# ter a its* 
la ii m aiTtop? — NO SIGNA 
TUBE. NATURALLY.
Dear No! tt appMri that to# 
dtato  of year huibaad’i  frlm J 
t a i  toft blra BiA oftto frt#l- 
•trickto but itoo kcirid oat ci 
bla « lu . H i nt«di to coasMt a 
doctor «bo «fUl ifft Mm i t r a ip t
P ta r  Ana Laadati: Bttoy (ooi 
bar r«al n*m#» and Aar «t»t# 
family ar# peculiar p*<>pto. 
S fik t m  w tw tod my 
(It'a really another rela
Ktaweaacff to Xalovi# are
Mrt. L  H. Peck and h«r d a « p  
t t r  y tf#  ftaw Vtoalto. Caltow* 
aw,, a t a  fauad Mr, peek a a l  
©>■4) u  raaidHM# Aar# to il fftf 
Mr. Pack, » ta  to aaaaap r a t 
toa Xsto-Led Oarpoiratoaa. prt» 
itffttf IfatiSI faft tINl CfaftM^ft 
■tfwiftt 'fafeft
l̂ piiMi&ftitf ft fiiP iflSfa fajfl WMf itokM K̂ iNT WctibWhfiUlJF' ftVK*
pmmmw i t r .  ftiitf M ri. J . m m \  KaT 
fe«ito, Mmmmpmw  f  a tA *!».«. Aa m toaw' to ua.ifaa vutoftlilftidiiK't 9̂ m| ^  ft jjpw iBodhiSs toiimm to a’aaatoPr toy krtos dto**Sfcto!̂ rtotoB
f i u i  Italy.
A Mark tia afatanc# ef mora' 
toa# Lbee kav 'tl# latoai dw-
(ftvtflf lha foeaii. cAua a ^diiM 
of twrqimia blat rai»id uto 
halt a iih  a mu# roauatobuad* 
m atrbfaf klMiia. p a r i  wwrmg* 
and a wiuia brwdiad fw  a # l 
Boib imtobftt wmw tmmmw ot 
wbtia cam auou  c u ia tad  wito
Batoal* af ro au  
du ara lad »a» brtda*a ttMa 
arbidi «M  catttorad tatb. a 
kmdy i b iu  ttarad « id d » i  
raka loppd  ly  a  m inutota 
brida a id  iieom.., Rodney Ban- 
nati aciad at maitor of twrw- 
mmwM. wad th* b n i  maa p#> 
p ia d  i ta  toait to tha brida. 
Mwimw laatrtftf na ta r  hnaap 
_  mmm to iM iila and other twifttr
MOSCOW »CP»—Ttari to a m Waiyngtoa i ta  brida rhaaipid 
{roving pMtobUtty ital Borw to a pml bowrto two Mac* t « l  
PMUynak'i ronuovtrattl eo irt U iy j p s k  gjot#* a»d̂  black 
Doctor ZM vap viU to poto p « « t  accancam . c o m p t i *  
Uihad In lha taviat L'nloo naa*
. . t o
s tuden t s.t V n c a t  Iteml 'apa nn jg #igpi#aa
aary. Ttaotoa.
Mr. aad Mr*. M m  Wa®*, 
Efaterada Bnida rta».iiLy|â F ffif 
licia. hav# roMiaad Am« aftot 
a t t a n  mmamg AMliny. Ttay
tiio iiid  ftMiftf Ifai
v o r t  b tlk f d a u 'm  ton ru ia rt 
•tto# «f r « n  itoaia Ik to* £a ii
tdito. « # e i a t toa 
Immm af Mr. and Mr#, Jack V m  
to Mr*. 4wm tb rk  af C alp iy , 
lira . Tiirk to toa term ar Mwria» 
Baroatt of Kalavaa.
W irfrk i«d  Ifiana l ro a# »
Claytoa. toodento a t Vmtmwm- 
C o ta p . Va»Po«v#r. anitopd to* 
iMtatoy «#*k«ad "wito to ta  par* 
«Ms. lAr. and Mb#. R. D. 
BrowaiaCtoiytaa. Parai
Fashions, Designers And Models 
Imported From Italy For Show
‘ aaar-todts wito tim*w4 Atato 
strap lijt^adl aoi.
to# knit b ip tor pamts wito a 
•bgid |l«i* at toa riilf. m ppd 
by 't&rief ra p a .
Oe# el PeaiiAi’a M l#
TOROifTO IC P i- lb a  dipto 
Bxfaai Gkatarto
tap #  af Mr*. & m m m  fm h m  
af to* Vmm  «f f  eniana. Gms- 
«M Sav'tototatotoL :ilr«ipcr ter 
•M#. PtoMin iartt. Mr*. Cta- 
n it'H  Marwerito, tlbdda Bar- 
ana ând ^tepora Ltoaua ef Ava> 
•to af |tily%
Amendments To Chapter By-laws 
Discussed At I.O.D.E. Meeting
yaar.
toeb a dtvelorxncst would be 
ImmuoMily slptflcknt to ita  
r im til#  by Sov'lrt tnteillpttli-ia 
As# p ta lc r  (rtedotn of *•• 
prtkktan.
Paitamak «oa tha Nobal 
P r  I * a ta IMI for Doctor 
Z b irap , wboM plot U bated on 
toa Rutitan rtvotutK# lod civU 
war. Howwvtr, ha w m  tacad to 
rajact tt»  rru# undct prntur* 
film  Klhiia Khruthchiv wno 
ccNMktarad toa novtl inU-Oom 
m uaiit
Pknamsli died la life itlll In 
official diapac*. lils ttoito has 
been p td lth td  a b r o k d  but 
navif la to* U.S S.R.
R a p rti  that It now may ba 
liiuad bava berti folni around 
for lavaral montht, Itcccnti) 
they gained n*w im plui wtto
mestad wtto a  •M ta orcbia 
co fiap .
T ta #e«!yw*ds will m i t e  al 
1)25 Bernard Avtnu*. Ketovaa
ProfiMad wmmdmmh tta I ta  
Ihfaetoria) C!!bap«r b y -lap  
wera tlierw ibly dtofOMwd ta  
toa cnambar* al i ta  Or. W. J. 
Kjmw CSMper IDDE at
war* aploa.
ad to aarb rasa.
Da October II  Mra. L. J . B ru . 
•rial, rtttaaaibtp tm tm rr, ••* 
•isiad by mmw m rm bm  «f toa 
ntfutar wwintfcly m*Cmt brtd cbaitaf, u ierittiiad  a t tw  aU 
at t ta  bom* of Ifcra. P. L. Pit*- »#» Catad.t*ni wtto tota p r t  
p m c b  to Rttfiaftd. to t ta  eiUitnahip mamoBiat at
T ta  reewL Mf* P  1. *»««- tA# Coittl Iteuia. 
a t t o M S ^  Reas. «uv«tot
will ba t ta  c t a ^ ^ l t f a l a  to |”* * S d M ^ r ! S 2 i * t a - 1 S ^  tta  wmirwamtai m aettef of ryteted^taa^taqwato ter ftoMw 
iftf' Ik pft \ cftiiw Of ft ftftitfr
XI,
Uva but
l*m saylaf brottar to potact
ettan bacaui* tta y  i t*  |t# * t  M  
liavara to famlUea batof cIo m .
Batiy and bar family kpak  
■pnikb (not t ta  r ia l languap). 
W taoavtr wa wrw t o f a t ^  my 
telha and I i ll  tta ra  Uka out* 
•Idora toMcauM wa don't undar* 
itand w tat ii batog tald.
Wa war# raliad In Oaorgla 
( it 'i  pa lly  anotoar itata) whera 
folka a n  bospiubla and frland* 
ly. la th ap  any way wa can la 
toam know ww faal unumfor* 
Ubla wb«> t o p  ipaak a te ra lp  
lanpaga  right In from of us? 
M ayta If they knaw they'd cut 
It ouV-POLLY (Not my PM  
nama).
Daar Pollyi It doaan't mattar 
whathar ha a jrour brothar. or 
whether to# real state la Alaaka 
or toa lanpage la SwahUl. Com 
munlcatlon li more than wonts, 
I t 'i  a imlle, a look In tha aya 
ano a warm feeling that doesn't 
p t  lost In the translation.
Instead of sitting t h e r e ,  
smoldering, w ta not let them 
know you WANT to laaro a few 
words of thalr Isnpage? Try 
to teach them soma English, It 
would break the sound barrier 
and you'll all wind up Uklng 
each otoer better.
Dear Ann Landers t A group 
of ut ta*n*agera p t  a talking 
about whether girls should 
talaitoona boyi. 
i.,.*-OiM..ol-tta-'iIrla<.MM,.J?Aan 
Landara Is a p ln s t girls phoning 
boys for any reason, execpt an 
emergency. She has mentioned
once."
I am a junior In high ,school 
and 1 don't understand why 
Several of us vrould appreciate 
it If you'd ixrlnt this latter and 
vonr answer. -  WILUNQ TO 
LibTEN.
Dear WlUlng; I am opposed 
to girls telephoning boya just to 
d | ahoot tha braam for t ta  fol­
lowing reasonsi 
The girl who telephones a l)oy 
"F»aptaAik*t>Ptatetantorn(bto'hintaYgf] 
This never did a romance anv 
good,
’ If the boy Is shy a telephone 
rail mtfht ambaiTass him be-
wtofieatbto «f a larf* w iw it  M 
PastMoak's verse, toa first to 
t*a twvnight out s in p  the gov-
ybart ago.
Th# v'olume was published In 
Leningrad and becami a col­
l e t ’s Item, the limited edition 
seUlni ®“‘ within hours. An­
other Is due to be released 
shortly by a Moscow publishing 
house and It Is expecitd to In- 
clud# some verses from Doctor 
^ Iv sgo  originally planned for 
Incluskm In the Leningrad edl 
tlon.
Release of toe two volumes 
means Pasternak's rchablllts- 
thm as a poet, the field In which 
ha gained renown long before 
turning to fiction,
POEM LAUDED 
The magazine Yunosl (Youth) 
recently carried a previously- 
published Pnsternsk |x>em en­
titled August reflectini the mis­
ery he felt over the (vents of 
1458. A long, laudstory preface 
was written by Kornel Chukov­
sky. poet and lltersry critic 
who was a close frlenil.
Afternoon Guild Of 





The Setood (Rranaisa klle- 
skwi Brownie Pack held a cere­
mony presenting Oolden Hands 
aod proficiency k#dgti to a 
number of Brown >s at the Doro­
thea Walker School gym on 
Thursday. Leaders are Brown 
Owl, Mrs. H. C. Dunlop aod 
Tammy Owl, Mrs. P. 8. Mallam. 
Mothers enjoyed tea and toast 
made and served by BrowniesJmC.#*.. aa to>&i|L t e . 'ftrwJl lllalft iWa wWuftto'to*
Receiving Golden Hands wera 
Penny Mallam aod Diane Gat-
Skiers Badge, RlKModa atervin: 
receiving Golden Hand and 
louse Orderly Badges, Shelley 
Cooksmt: receiving GoMen
Hand, House Orderfa and Ob­
servers Badges, Caro) Dunlop: 
receiving Cfolden Hand and 
Athletes badges, Joanna Moir; 
receiving Golden Hand, Tanls 
Ralket; receiving House Ordep 
ly Badge, Carol Sergeant.
Vsiwouvff. 0# Octobar II a ta  ^  ^
Mrs. D. J . Karr and M ta Bo*#- ,*2^
msry King, members of t o e *««♦*<** teta 
If iw to d S  to Ita  Md a te  patatMcr
t t a ^ e r t t a T m t a t t o a  a r S a ^ ^  ***^ to November.
L ^ s S k u S a f M ^  i * r  T ta  c « » v ^  of t ta  TB Christ.
a i«  i t a Z I  OunpMga to this d ta
- 1ttiL ^  Commtttaa and any
interested members to a
to th* Health umt a#
T ta  sAft* was
ed toa 
isttry #f tereica trtaa.
T ta  da,ytti»a alttrti # » w # i^  
a initolte#f-«A#ltoaa Isngto la 
easy- llnta. Gwmmdit and no- 
art: f# tta * a  ewnpetad wtth g)tt- 
larlta  hcoewitea. IW  trimmed 
aeweytolBg ttt«4 i t a  tota) took 
w«i faaturwd to eoahima aftor 
eesttwma af 
diets, even 
•ad  •tocktoft 
Brtofti's mala model* drew 
mfato ot to* applaute troro an 
audlMM#, at toast »  per rest 
mato!, Ha showed sewrsl d»u* 
bta^breasted, likea.tongth top 
cnait with side v « i i  and 
matcMiig or mls-mslcAteg pat- 
l^n ed  Untogs, tncludtng ooa to. 
dtak red,
IBs dtozwr Jackets were ta 
rtrrncd dull g ^  and black.
to Msck 
Two notables from Avsgoif 
wtwrw gweerttirte Mack aod whtta
tofmg fowia was m  w*v ttki
SSvitir siSlt. ftfalMBifaiBtft 
tomiMd wito i^ ie r  ' beads,: 
Ttay toewed two ef to# more 
earittog rac ial cwtotti. «#• •  
f#ai* a-wi ta# 'srtto matchhig 
ii#m  and 'Aeed to Matk velvel 
■wito red .aad Ms* Mmwmw. "Ita 
«toer« said to t a  ter ta»dto#| M 
Aomt« was a  iisAt:®'Xtit« naa* 
piece patae eoctoma 'Wtii a 
stoadep, rafted V-aaekltoa, 
MantoelM ilMwed two epdea)
prtois, One was « • aB-wna) 
helito hMstod coat wito matito' 
tug ttones. toa ntoar •  Mack' ed* 
vet evening roai with a htodi 
and whila genmetrle ter Itotof.
Sari) teatored t ta  ewtog Itoe 
la a liitot Aonted mat 
which otaaad at t ta  atda tud  a 
itmttor hrtda's dr*M to aeft
to matcaing ^  ^ ,t)k
roiUMjsa tofq*d by •  cost which 
cam# off ta reveal •  mlita- 
rollsred and -lined sleevelesi 
jacket, which to turn ram* elf 
to i.ta« i  whKa cocktail dress, 
Barana ui«d a rose-dyed 
mtttk eollsr on a rose and wWta 
genmttrir-patttfofd coat Ooe 
«sf the white evening dresse# At 
; itaw'td was cu t as were others, 




Mr. and Mrs. George Cecl 
Hacker of Abbotsford announce 
the engagement of their daugh­
ter Catherine Joan to Peter 
Reid Mck'ctrldge, son of Mra. 
Alexander McEetrklge and the 
late Mr, McFetrldge of Kel 
owna.
The wedding will take place 
In Trinity Memorial tJnlted 
Church, Abbotsford on Satur­
day, October 30.
tione ta the city, and mrmbers 
wera asked to cc#slder suitable 
plans conlrtbuUag to Ita  suc­
cess cd tta  waek-lmg celebri- 
tten to begto oo luna IS, 1M7.
T ta  Cntanary Protect of t ta  
tODB ia B.C, win ta  MsUtance 
to handicapped students of 
dghcr educatloo. The Dr. W. J. 
ICnox Chapter haa cootiibutad 
to thla orotert twlca^and will 
maka a Inird donauon this year.
Mrs. George rrteod, Mrs. 
Walter Hall and Mrs. P. 8. 
JSiiftiftJJii A vfiliiyyoflftftffttfi fai vsssiftĵ  
tha convener. Mrs. Ilarok) 
Johnston, In making and serving 
refreshments for the members 
of the White Cana Oub oo Oc­
tober t l ,  . . .
The chapter waa pleased to 
hear that tha tea and sale of 
naedlawork, convanad by the 
auxiliary to the David Lloyd- 
Jones Home and the resident 
ladles of the home, was a great 
success. Tha chapter takes an 
Interest In tha progrns of the 
affaire of the home, and Mrs. 
M. J. dePfylfer, Mrs, R, P 
MacLean, and Mrs, Cecil Mot- 
tershead of the Dr. Knox Chap- 
ter are members of the Home’s 
Auxiliary.
Mrs. Walter Hall, educational
nex on t ta  afternoon of October 
14 to meet L  LleweUya tta  TB 
Christmas 8esUi Sales cotmUn- 
ator.
Mrs. ChariM Buckland said 
that m aetinp ef t ta  Katewna 
Iranch Indian Affairs commlb 
tee wera Uklng placa In tta  
Health Unit, and much tntarest 
ts bttog shown to this project 
ceJ :Iiffdlane,.
St. Andrew’s Church After­
noon Guild held Its October 
meeting to (he Parish HaU, 
Okanagan Mission on October 
14 with 14 members ■ pfisant.
After discussing the recent 
parish supper which had been 
enjoyed by all, inemters made
finaL im nftm entrfflr“thrn im v |
mage sale to be held In tho 
Okanagan Mission t'nmmunlLv 
Hall on Wetlncsday, October 27, 
opening at 3 p.m. The hall is 
to be open to receive rummage 
from 10 a.m, Members ex- 
pressed the hope that residents 
would stUl be a t gtnerous In 
donating rummage as they 
have been In the pail,
Owing to the next meeting
decided that (he meeting should 
be on Wednesday, November 
10 at 3;30 in the Parish Hall, '
KiTsoi-frroiJB
Mr. and Mrs. P, Kitsch an­
nounce the engagement of their 
daughter Dorothy Josephine to 
Joseph Ronald Stolz, son of Mr, 
and Mrs, Peter Stolx of Kelow­
na,
Tha wedding will take place 
to 8t, Theresa’s Church to Rut* 
land on November 27 at 2:30 
p.m, with' Rev. Father F, L. 
Flynn officiating.
secretary, raportM that many 
written requests for lODB cal 
endars had coma to her, and 
she will distribute the calendars 
as soon as possible. Since no 
communication nan be estab­
lished between the chapter's 
adopted school at Brookmere, 
B.C., and the chapter, It may 
be necessary to make arrange­
ments to discontinue the sup­
port of this school. As quite an 
extensive library of suitable 
books as well as magazines and 
other gifts have been given to 
this school, the members ex­
pressed regret a t the unfortun­
ate situation, Mra, Hall haa re­
ceived no reply to her several 
letters, although stamped ad-
fey tee
DonaUoiu of home baktog 
were requested for the loeiil 
council of Women's home bak< 
iat'>aate::«|-:::D«t0feCr'-2|:-:fer:.::Mfia' 
A. Laird, who also reported oo 
the success dl the council's ruro< 
m u e  sale.
Tbe Superflulfer Shop oo Law< 
rence avenue, lader the Jotot 
conveoersblp of Mrs. Lawrence 
Preston and Mrs. (Carles Buck 
land. Is continuing succesifulty, 
and the financial statement, 
compiled )>y Mrs. Howard Wil­
liams, finance chairman, shows 
a satisfactory profIL Members 
are requested to bring to all 
saleable goods a t once. Now that 
the haU price sale Is concluded, 
winter clothing and vsrknis 
household articles are needed. 
Anyone wishing to donate to 
this worthy cause may contact 
Mrs, Bucktand, Mrs, Preston, or 
any member of the Dr. W. J. 
Knox Chapter.
The next meeting will be held 
on November 4 when reports on 
(ha semi annual meeting of the 
Provincial Chapter In V 
ver will be presented.
Chooses 99 th  Year 1 
To lea rn  Braille i
RAUFAX (CP) -  After 11 
yesrs ef total bltodness. Beitle 
Saunders ta s  cboten her Mth 
year to begto the long, slow 
process of learntog braille.
Deaf since chttdhocd sod con-  ̂
ftotd to a  wbeekduitr stoca an 
aeeldest 19 years ego, Mlit 
Bauflders recently c e le b ra te d  
her Mth lilrihdsy with "hlidi 
hopes" of reachtng her Kkhh.
She Is able to tpesk herself, 
but can rec«lve eommunlce-tt*-- — -Iiiii I'lii i -Tl II 4m Stoii 'tiOQf TiM!i OtnSTS Cillii/ fty infttliili
of messages lapped out on her 
hands.
» 8 ta  lla ta  ttak  braUter I t o R ^
and singing Gilbert and Sulli­
van keep her "feeling better 
than I thought I  would."
She stlU spends as much time 
aa poastUe outdoors, and says 
her long life can be attributed 
to getting up early every morn­
ing and "never staying In a 
minute more than I had to."
Born to Halifax, she Is a 
descendant of Sir Charles Saun­
ders, Wolfe's admiral at the 
capture of Quebec In 1759,
REST HAVEN
l i t !  liarver Ate.. Ketewaa
Ptaoe 7M4H9
Supervisor:
Mrs. Deeothy Borlsie, R.N.
A HONfE for the AGED
and SEM M VALID
TV Lounge




GAi;r, Ont. (CP)-The typi­
cal Indian teen-age girl stays 
home learning to cook and sew 
instead of g ^ g  out on dates, 
Swarsn Kumarl of Bombay told
fllrl guides here. Now a llbrar- sn In Galt, Miss Kumarl said 
Brownies In India are called 
Bulbuls, after a small brown 
bird.
TRAVEIJl FOR THE BIRDS
KrrcHENER, Ont. (C P )-"It 
was for the birds," Is how Betty 
Hagen sums up her round-the- 
world trip. The local Insurance 
clerk travelled 24,000 miles with 
X4 other bird • watchers from 
Canada and the United States. 
The party spotted more than 




"Where Cuitomers Send 
Their Friends"
•  1 ^  Pkkap a ta  0#H nrr
•  Castener Parking at 
Rear
•  One Hear iende* If 
deHred
•  Cleaa Oaly iervtc*
. NOCA
COnAGE CHEESE









The Interior's most 
u p - t o - d a t e  beiut.v 
MBion, specialists in 
hair coloring, Ask 
. about our human 





Why be sa tis f ie d  w ith  j e s s ?
For fra« Information folder, «lmply out ou t and 
mall with nam e and addrea i to :
T R A N S -C A N A D A
JOINT MORTQAOU COAPOMTION LTD.
(Assets iNKter wdmM ttnihn wmwwd 97 mitthn)






CHECK THESE AND MANY MORE SAVINGS
V I T A M I N S  &  T O N I C S
□  NSiVg TOMC. With VHsmln 41,14 
01. ret. 91,79. now to ll  tor |l.eo
(D VITAMIN C TAif. 100 rngm. 3S0’*, 
«»new-t/9fJ li* 100'Sfmwi/9L40|-  
28 rngm., lOfio, rog. (»f, I  lor 70S
□  MULTI-yiTAMINI. Spocul (ormule 
lor iDnmri Rtf. |7.98,1 for 97.94
□VITAMIN TONIC, Roxill formulD 10. 
14 01., reg. 19.99, now I  for 11.94
REDUCE KU.L
A  O f ;
HOOPER 
PIPE
M tP A )iim S T  IT .
MfDICINICHfSrSPfCIAl
□ TNIMaiOMgTIIIS. OrM. AoturMe
!S5rgf.rctSi«K
_  a/iisoi 40-S, 1/ii.ei
□  GAiTOR OIL a 0 1 . reg. 7M, t/jte i 
4 01. regulsr 09g, ^ g | i r  |4 i
LONG
C l i n c p  n n i  i / ? c  ^ i J r C K r t J K w ^
SHOPS CAPRI SHOPPING CENTRE
SttMMMfitl R*rty« 
M iita fB  
fifti Cftnftpift ftnft
fiMlRkia RRkBita wmt̂
I ta  pwiy. ten they <to N te to 
get iteAae eif #n ( ta  tliM 
feettWe cenl tevtotoe in ilita
iliiilk wlKtaPwl MPvVmII ftnPi 91
Ceftadten ctaeee to apeed Ifa 
t a  teb ata ANtoe toam a tee) 
ftevtototot 
P o tt td  C h ttM
Î pfPf ftpV990 ii
•tertys more tun eerved to a 
• tta  oroctary pot auneunded 
by cnsp ortcker# For a now 
one try roitalntog greied 
Oouds Ctaeee end •  tota 
•tue Cheese wkh jusi ertougf) 
meyormelie to •  good
•preedlna eenateiancy.
Q u ic it T ric tt 
For eno tar qulcti end •eey 
creaier apr#ed, b#M a peck- 
ta e  of plmienio or chhre 
Creem Cheeee untd flutfy. 
Then. Itand in very finely- 
chopped ripe ohvee end some 
sgghtty crushed capers. 
B r o l l t r  T r M t  
Hot cenepes muei be toeeted 
at the last minute—ta re 'a  
just no osttlno around It 
However, msny fUHngs can 
be made etaed, end spread on 
breed rounds sll reedy for the 
tootaft One of our f avodiea 
eombines  devil led  hem, 
shredded Cheddar Cheeee. 
("o ld" gives beat flavor), 
"taytataffr''itotf'“ir '''d itrb r ' 
W o r e e e te r a h i r e  a a u o e .  
Remember to cover Ughdy 
with clear wrap or foil and 
itore In t a  frig, on cooWe 
•heeta, until ready to bake, 
M o r t  f r o m  t h o  Ovon 
While you're doing the ad­
vance preperailon, Itere'a 
another hot canape ihafa 
nice made with rye bread for 
a change. Cut the breed Into 
circlea vrith a biscuit ouner 
a n d  a p r e i d  w i t h  we l l -  
seasoned cream cheese. To 
season the creem cheese add 
dill, celery ash. thyme, pap­
rika, snipped parsley or chlvee, 
or any combination thereof- 
•long with esli end pepper, of 
course. Over the cheese goes 
a thin slice of onion and finally 
a topping of mayonnaise, 
Broil until lightly browned, 
keeping e watchful eye so 
they don't burn.
N u tty  S in d w lo h M  
Use sshed nuts, sandwiched 
together with creamy fillings, 
to fill In any little holes on 
your party trey. For ssHed 
pecans, mix together three 
tablespoon. Cresm Cheese 
withtwoteblespooneenchovy 
paste. With walnut halvaa try 
equal parts. Blue Cheese and 
•oft butter,
M iftflB t ChBMMI BrIIb
Creem ChNse, devilled hem 
and horseradish make a happy 
trio. Form Intogmall balls end 
«foll ln ta a te d  aeaama aeeda« 
or snipped parsley. Serve them 
with pretty perty picks eo 
theyll be assy to ea t
Fi*psrsd by the flefl(e 9eenoedstsef 
THI CAftApiAN OAINV
10 rgilnton Av*. I, Tor ohw 12, Ont, 
Hiee.
I
1H B »  f ty - IK IMI
■ #








S W M S M 't  f r U M  A s S N t t o
M u t  V a r i i l i M  . . . .  n d i 11*
E M p f t K  P u f i .  P f i t l f t y t  IMI
h r M k f M t l O H t  .  4 8 f l . Q Z . t i a
t z .  t i n
Iff V fipidM i. JkfOMiF*
1 0 o z . t i n .  .  .
T o s t *  T i l l i  d w k t ,  
A u o r t o d  . 1 5 e z . t i n
T e w n H e u M F o i K y  ^  ,  
h M * .  1 5 e z . l t a  i# fo r
89c
A,  1.00■# tor I





Ifciiitfrtl. i  i i r i n   ...„„eMii I
All Purpose Cleiner __ 69c
Brocede Soep uam* ©■• — «• n 75c
RuUter Gloves  1.29
Bleach Sponges
Whhe M tik . Fiitt Dandy
Stftngth. 121 0*. |« |  6** 1 4" I  T* .. t id i  i t C
Deodorant Detergent
F lo tko t. A tto n ed  # 0  Brtxade liq u id . ^ 0 m
•oe&ti. Large do • 22 o*. fr fa iik ____ / # C
T t i i f  i m  
Cltoiot* 2 39c
B i b .  b a g  1 - 6 9Tomato Ketchup hs- 2 for 49c
Whole Apricots 
Flour H v v t s t  l l o S t Q f f l
Seedless Raisins a! 2 ^  59c
4®, 79c 
_ _ 6 5 c
taTo«i«Sinco 
01. Ue ..Heinz Spaghetti u 
Quaker Oats S B L ta f .
Anti-Freeze 7 .99
PrcfftoM    1 gaOoa
Sugar Frosted Flakes 33c
Apple Pie Filler ̂ " 2 _ _ _ _ 39c
Oatmeal Cookies 49c
Mixed Vegetables
CwQQQ* Bdfate A pflt
I iU IT  I ID S Cfcifiy
Baked Beans
Betted i% Tfika, 
Pyff«.2nM C feff i l C
I S 01. tia
M m . n e k  4 9 C
4 .m89c
Tomato Juice 3,M $1.00
Chocolate Drink Mix I‘2 W . 99c
Instant Coffee SS^ 
Chocolate Syrup 1 6 o i . |v .




Ahrwiy or Nob Hffl
Coffee
W ieii Bm . G fM  II BreK.





12 02. t i n . 3f»l.oo
Golden Ripe
BANANAS  ̂ -'Wm Superb BeefStandinu Rih
lbs
Roast
Cut from Top Quality, Government 
Inspected Beef. Aged to the peak of 
Perfection. Canada Choice Canada Good, lb.
Potatoes 
Celery
local Drybelt . lb s .




Sirloin or Club. 
Canada Choico .  . - lb. 89c




Swoot and tender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ih.
\
Snowy white heads fo r I Ocean fresh ...............................   Ih. m  ^  Ocean Fresh  Ih. ^  ^
I *
Tlila WMli'n Il*al0i aad 
Beaalir AM realnra
Vnpo Rub
Vick* 7conomy Size, o O - a  
3 f». ja r Yon Save 16  ̂ O jC
Casino
Tm Bags__
69cCeylon Black Tea. Pkg. o f 100 .... •■ •F iaw ean n H n w n n
Safeway Ontario Mild
«-Cili6(idldi«»Xihooso*
lb. 69cRflitdeni C u ts .... •etQ*«eQ#(i«e»«M«n«iA •
Luccmt Parly Pride
Ico Crflflni 
59cRieh and creamy. 3 pi. c m . ..
^  H . P !
' t a  Am r® A W  H  I
C A N A D A  S A r i W A Y  L I M I T I D
^HUEVE IT Oft NOT
If I
OhKims See Bedotale 
Apatielk” Ahiiit Bedion
OTTAliA t a  Cm*- t a  irM taw nr mmot Mit.. W
m  ta ta ra te  toMtatig itaw itaw t UUMJRI MMp i t a  
•  ' i t a .  I  e t a t a i ?  U ta r  t a c t  «f t a  ll,4liM ft A  MiiU
il  o k M rta i t a t a  M M d M C |l« leesM tiftr 
•v ld M M 'tA  t a e f t  u p  t a w  t a -
IHByWftUA Bdll 'T  dUBIHBB* ftlSftHli*
  «t •»  l i t a t a i  t a
dm  t e t a  t a s i  # f  M il
j H t
m  m m m m  m m m -
a S S m n m r n m S m
W 'S m m  i w r  y w  
m  P iiiauriN G  D S i f f r y
2 5 ^ « r a S L «
A m m , m  m t  l i t a
Gf
of
ta v ita M  
mofw. M t a t  to t a  I t a . t a  t a
feMMUT' ftliOfiiftlfal tfefe tuMMi fejft 
ftffaitf fMMhl f/ijPtrliWMrft liRitfiisfttjiftB 
t a  pNMMl MM «i|fa « W fa  <d itaw t MJNA 
Am bw« fiWM' I f ta  MMM mmmmMmw tota 
'*' initfcw  t M  B U B M  ia r  t t a i  IM  
at •  t a ’C M ta t a  t a  * ta
to  M c n  M l iM t a f  « M « . m A t a  « e i i r  Im *
to «w tota t a  
MM# to M  t a  t a i
^ H W O T Bfeya MfSlKiiAi'itz L
4
A fT M iito i Mpiito) 
i$ t a i  aMftt i M t a  i W t  t a t a  
t m f  to ffittta ita *  at t a i r  ligM
to voto.
' f ta ''''i# tta to * f7  l i t  «f t a  
iptot* tor Ita-. I  to M uitor tta*  
PQIiFAIEQ BXACS. m  «AF» f t a  f i t a  t t a  t a  to - - 
{MM r«MMl 
ta r to f  toto iM k  t a i  roa
BLMto- tofcMfM-iiawMgti ©tf r« StAMOGft-"’''■'̂ '■Vir am iwwew* w •"»»- ^  -a.-- - ■ I ■ ta ■i4 I
a « t t .  . f f im ,.
tatototay * * m • jfctatotataP ilAftf MtadUmiSR|>toBto£yUIÎ  B&fc&JUECdr'̂  WWqiî ŝ Mitap tatato'tawM toto itaM* 'tolM̂ Mto
to d  t a  i t a  t a  t a t a  t to *Mpia«ii"l*toî toA Vi _ ̂  '*FfeSS Itf̂ l AhAM'AItôK raMdnvfmd#tr atocMEMto jtof totoMM ito n̂ t̂om  mmmmm • « * »  m- ■ « M t a  m  t a  to to  ■•%
'1 ^  '' fta n  T;ffi fMtatortojF t i gfr'A
to##© fMtoiita®" 
ils# « » w , ! « » •  ■taiiiriifi 
my t a t  t a  •»%  •ta to  at t a  
mmiarn yam m m  l» « i to tato  
tiaf«i-c«t p*fim to «ijr t a  *>tat.
H *  «ii##«t M  t a  ta- 
î mam im a  mpaha l i i  mam 
«tonx« 4*f,. t a  M ta* »ta#
3®iwsE*6d ^  loif
r t a i  bam.
t a  toMMWto '««*«!
I ftowiid i l ' 
iiMii«4 m  f t a  toNtoto 
«M»I gm am  t a  to tot,.
c ta taM  pitof to f t a f  ai tai-^
I MMl i r o t a  
 ̂U am at t a  tm m t*  m m  
•taito  ta ta i  «««« ftoixtod aai 
• e ir i f i  .eataetoBtod tato- at 
I t a  v ito r  toll t a  t a  r t to
, ftoilM iidefdtare***Y tdM ,iJ}*te vm , Ttoto © tad  
I ta ta *  at tarn m a to ta e r  ,f#-itofar« »l SI f** mm, 
jxtod atdmg 1 i-ia. ta* tor.
I  m m m  t a  pradmm r«©id el CANCft. l A l *  WAK?
A fi m dm  totoWi*tad_to t ta tl  liajfDQil tC T w P ta i  to to-
1,1^ »  t a  B 'aatar «f r tif to ta  
pA, t a
fMj to itoetwtoNT. I t a  11# fiTto'
taM# f i t a d  tor t a s t a r  » w  i f
'I t a  dmmsmr fiawta t%w«d 
«  t a  iato p m m a  wksda..
toktoMd t a  Tito «M #d am to
toad fito:* tadm toiiw tatotoi
r#«tal t a  f to i t  | mi«« totoP
<iil'irff?tfr>iwi Î MMM BIJM BEMftItoT toW tosPto tôto?
!«>% « ^ t  to tatofe' t a
At lammX t a  toto to. 
t a  sac** t a t #  w ta w ta  §mm 
tor t a  «» i t  t  i  to.
CONTRACT BRIDGE
AMiiiii© toMftta taS M ft M Q M H fftf hiM I 
In  kw MB. A  MMB.
THE OLD HOME TOWN By S fn lty
 ...... • T to iM m .y f  A ,
h a m  o i r  toooto ito o to ' 
t o W i t a t l M l M M i iiM  gMlMMJMUiaMMMiak aL.tob..A.jk aaiib- © A.MiMHkitoEptPKTTto TOM TOtaOMC*
,  t o o t o i r - M M c n y
'e W A W M O O M B O F t 
iwto fn w H  BO— ‘1 ) 4 1 ^
I iMMyir/
m  K  «A f ftficm iB
I fftop l#M#d-ltotoMr to itotoMY:
i i M i i , i l  C lii t a dt to ito  f to f i  
Et«t tta to r.
Setik a^toa VMlMfsy#.MPtorMto ttotoP**" • a
'
B A i t t
♦  i f
♦  AKQ 
4 X 1 4 1
K A ir
# X < | t
♦  K l l f f I  
# i « l♦ i*m w tm  
B l i f t  
f  AQ4  
p J t f T  
B Q I S t
maim  ©ftlj to ta- Wtolt* ttol 
f(M  <to«« «*«...
Tto* n f t a d  to ftoy st tan r- 
r#rt. M i. to» t a  toiltof.. Stato 
I* to a ptatto# to a a m m h  
Ito* rteiJi., Ito fe»i •  lto.tof' m s  
to ttoyw i t a  i t n l  to tori****' 
to* rtoMie# to la itom  t a  «»■- 
I r if l. iVM I ta a l i  I#  ffUHt t t i -  
'»Bi towif# 'it* aumata,
TM iMdkltof taMill p i l i i  htai 
to t a  tir&t iiMrtad to pS«T> 
riA ettoit M pm t»  to
deisaiy-'* touto iiut Ito dam, i i d  
h# t a r t io r t  iMMf t a i  I t a l  
tu to to  IwiT# iitoft t a »  M 
peiaii Iar lila opMttaf Wd.
Ctata.»te. Ktai m m  Itovff 
t a  ic«  to c l tta . Stta* d ta ttf to  
roqtoTM OkN# eltoe trttow fat 
t a  r m i m i  to firctM d. Im 
ta to d  try to eiay to •  m iM tr 
•  tou  e
a i i g g i j S r j ^ *
Well W trti
1 B Pam Pam Dito 
IW T I t a l  IK T  
i in *
Otwetof l#id—iiifat to bt*rto
Ifw  otolfitorT ftortM U • 
to ta  bora to arc tituy . Tak* 
toto d««l »b#r# t a t o m  mu*t 
pUiy fal ctrdi )uit rifhi to 
milto tbrt# aotrump.
WmI totoU ■ btart, wtocb 
South talctf with t a  i]titca. 
L r t'i  t t a  t a t  South bow  pUyt 
•  dub  to t a  klBf. t a to i  to t a  
•e«. E ait th*» forcti out thy 
ac t to b tirt*  to titotolth hi* 
•u lt
South CM BOW build up a 
d u b  trtd i by ptoytof t a  q«*«o 
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t a t  makM —   ,
H t ra&oot maka t a  hm d tfi 
ba toaya a d u b  to t a  kiiMI aBd] 
kaai tt to t a  aca. At Bioal Ihli 
wouM giva biro two dto» trtdto-l 
What ta  rouft try to do la fereal 
out t a  aca wtttaut aacTtftetofl 
a high dub to t a  proctM. Tht* 
tl bound to haptm  X t a  firtt 
dub lead com** from dummy 
and Itoit ta* t a  doublatoB ac*.
Accordingly, «poo wiaatof 
t a  ( ^ t o g  laad. South croaaa* 
to dummy wdth a dlarooBd aad I 
laad* a low dub. wiaatog Kaxt'a 
Bin* wiih tha quata. Dadarar 
raturni a dub  and ducka My 
card Weit playa. (Thla la t a  
obltgitory llnaiia.l WbM Itj 
tuma out that Eaat waa dealt 




A good day for maicing prog' 
reia to both Job and monetary 
affalra. but you will have to 
(Mt ffKto iu d f i i ta t  to  
actkma. SIdeatep all vlilonary 
achamaa. Devote leisure hours 
to quiet puriulta rather than 
indulge to hectic *odal activity. 
FOft THE BIRTHDAY 
If tomorrow ia your birthday, 
your boroacope Indlcalci that 
t a  next 12 ronntha will be ex- 
tramaly Important where your 
career and finances are con­
cerned. Even though progress 
may seem alow at present, if 
you take advantage ot all avail 
able opportunities, are coopern- 
tlva with both superiors and 
aaaoclatea, and promote yotir 
highly original Ideas In a con­
vincing manner, result* ahould 
prove tr\ily rewarding-even If 
not Immediate. Best ttcrlods 
along financial linos i Between 
December 21 and February 15, 
next June (an excellent month
I. A stay of
execution
|««>M««H>DAll*YwUlkYj|^J>0(klJCKI!B,*we*lliiA*B*how«(0'*.worli«Hi.«M<'
A X T D L B A A X »
la L O N a r X L L O W  
On* letter simply atanda for anotar. In this sample A Is ueed 
for t a  th rif L'A X for t a  two O'a, etc, Slngl#, letleia, apoe- 
trophies, t a  length and formation of t a  word* ar* all hint*. 
Koch day t a  cods letters a rt different,
A Cryptogram QmfaS**
< V a X  S O V R U V K Q  V X K W X O a K X G V
X U  a  B B U X B t l X  V S S V  B M M J B Q V t f
B K B V X X O U . — q X X U V X O V N Q
< Yeatoriayfa Cryptoqaotot ORPOIVnmTrrt A rAVORABUE 
OCOA8ION SDR QRASPlNa A DIBAPPOINTMBNT,--
BIKRCX
for expanalonl, August and Ssp- 
tember. Oo bo (Htoiaifvatfat <h»- 
Ing November and the first 
three weeks of December, how-
OYiTfc j J4(tolte~. 
should note Job and/or buuitoesa 
uptrends :The same mid • De­
cember - mid • February per­
iod aforementioned to a mone­
tary connection, late April, 
June, August and September.
Do not overtax yourself and 
don't go to extremes in any­
thing in early March and/or 
early June. Anxiety and ten­
sion then could not only affect 
your health but the dispositions 
about you. Most propitious pe­
riods for romance: Late Decem­
ber, next April, May and 
August: for travel: Early Feb­
ruary and the period between 
May IS and September 10, of 
next year.
A child Imrn on thla day wll 
be endowed with excellent fore­
sight, perccptlveness and crea­
tive ability.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
i c t .  m
MNA'XkMi
*A!SBf
m m tm t
I
m m m m m
SMME StotE d̂E
ttfU m  pt iMMEw 
IP GNBIftL 11B4ym! w m n k
fXlQWlI ̂  WUASE S P «  
^ i * i i s i ( g a o # o P 8 ^  
DOftBA. taAQOZlbB 
f^CPfTtiMii .W ff» SMi.
mammmamwim J*
£ i0f, 'm hm rnm m La  ayama am* wsm m*mvTOM*
S m d - <«• ^WTACW
S 'w S lflftr '
CM CttOfAO# r
Every Car WUST Be S«fl 
BEFORE WE MOVE!
WMCMIPiw 
( ta m L iM  
m io to
.iPI
Ito CHKMpetTNi tfioamM* 
ptaTWPttitmMa veusMitoA 
tm m  Msw ANV W A m s 
wtoNeoHit




I itaMKyr ii»  f t t r  A a smn ftn iA# 
iigaatMgfaATOai'a n o  I KNOW MOMrVO WNOMy WAYTO TMi 
KITCMBN INTHIPAMK
• 'J S K r"BOOr/.WHV
KNOW...
16 THIB'-V > ye»^ISU T\
THX CAT? H  WHBRE%
•mm ISULLV.' I'LL TEACH
HIAA TO PICK ON 
A POOR LITUNCA PONALPl lOa ABOUT OUR OOO?OUR OO  
fO H W t . . 
WITH A CAT
PU96VCAT/•T R A.FI|kHTIRE A85EMTa)aE(Se-S^PEMTS KOÔk 
(joFC W H EP6 m $  IT THBV U 6 E P  
- 0  f \ j T  e \ / e w M i M G ? )
BUrWOTHlNd
BCALJ.V PXACTICAL.O'-— - U /  THINGS I CAN 
ANO WHAf DOV
DON'T rOQQCT.' Y I" NNOW, MOMS.f 
TODAY'S H«a ISHeaOTHKAPS
DONNA'S ONE 
o r  YOUR VERY
c io a c s r  6IRL
ffllCNpS-






T««iu,n 9n#ti«i., Im . IH). W«iU iliKuoipmmwwaaiaMmHMeaBMimmmaaaHaamHmiHml
't
P a t t e r
f t
V iM m  "S#fta«M 
mmdma 19m, h  tm*. mmh •  it w a
m i w i r t l y  i t iK to i  tma 9 m m  m u m . rnK m m m rn  te a  9mm 
lEWfttfiMl ftp Dp tfkii vtDpliiftiĵ
« h »  « ■  Im * tkw m m rn h m w h n i  m d  w m 9 m  m mm$ friday mm  tt attti •  mmmy. 1%f« »  mum t a  ita te  issitt ams bt ^  t a
tw« f z w .  . . . »w» «ta‘t  mm t a  mm s *8**ita M  w«ta M© Ita 4ta»t a  wkta 
« #  Iw Itaily • • (S ta  i i  w j t tW i  p t a i .  m t m m
, . . b  em M  m  m  m  at t a
cat* ta t Sfttwta h m  «  Katatafa itaa  tm  mh m aA 
I ta a l i  v c n  « ‘
was f ta ta d  w ta ta^O H lU  to M  t a
ftfit wmm at Pw.tMoa •»© Kf»»tai|ia tat
w*d at Ptattcta t a  to K a t a ^  w  S i S L i -  jMMii riaiiiltari to taaa aiBta  ^tsxiMiir ot*g
SMto totaa© «l aaawBtotaaa a t a -  t t a  © t a t  t a  to k w tan a i
ataita  (tattato totaaga. •
Ctofta to immm md K » p ^
« i  t a  t o ta t t  i  M gtaattoM  til l  t a  to Kf t t a t a ^ ^  P ta » -  
IM  t a  mmrnm i i  a W ta  mrnwim m m. Im am  9*
to lamm""md Xmdmm t a  'mm d to fita ta i w ii 
M im d at ta* tag* i  'haa
( t a t  M '«M. a ta  ataiMl 'tp  t o t a  jMt a t o t t a  m d  t a f
‘ " «f t a  i«ta*
Koufax Tops All-Star Poll, 
Giants Take Most Places
,KKv im m  u » m m  w nh  
’aato, lu toatao to  to  ito t 
to) (ha î atiBttal toaatoto 
ta<to taaa ftoijfv
•ia.aa!
m lim  - tagmin taebnr.
.- ____________ l l a i i -
MptMcato© tht 
tWttft' toa EhMigara tatata wwra 
W«rto Sanaa atmra Sutoy Km - 
tea. hrft
,  ™ Ja R . a  W'ttiiBa t t a n a t  to  
Gtoto tea* iitoiartrwi ta w g a a j i to l a i i t o t •■■•■».iia atsu iT,ssr<̂  3 stsr suz&ist
■* -  £ ^ ) K » 3 ?  I M  *  i< «  v « »  t »
' I m f  9dm  a t  li to a i  Itowto ̂ ddAmÂ m.mMmm.mrn\  A fcJI^-to
Orttoto, I mm. SMt- a ta  to*- Oita, Sto.
BMBitag ate ta: totota  toito totototato t a  aa© l a ^
weewStatHm *Aaiettaa©j Mailclial OMtoni t a  ligMa 
iu t a t a t h t a t o l l i lw i t a a  I ta M  viiitotaa p t a t a  to a 
toravaa m t aacata - ha**Baaa!«iwwtaHahatto.atoaato»a 
itota ItoM at Ctotaitat Bata tota Ita  Qmm al Iflimatat
■'»■  .... ■::■- -  — '...........  [ataW lita to ta lta lto fita to
at t a  S ta f ta '  
ftoi IWiiWwiiato tot t a  
m g m d atoa ama ata
ctoM. I llli ta t Mt t a a a -----
Itab Yamtoaa *t iHwtaita
S p o t t a -
PAQE I K K L m u OAILK CtoPBIKK. tU m , toCl. IK llto
I^S^, £ u l S . ’S
I^ S i Itotofta aa© « .J i tar tarawaa hd mA  «©• rtaw*
P O A 'S  1 9 6 5  P U Y R  O F  I W  Y E A R
tota  taart papota) ta (toai.
Na ■iiiiirr atai atSirtoto ta«' ta  let totoi vathMfa actooa 
h t a 7 ^ 2 t o t a T l S L  t a  K r a T l^  ata 
ta  m  haMt. »oto ahh* * »  m im $  teata i^ .  *"h ^
gttop auto* a raai taerfsl 
mmm, tava ratoiata h m  m s* ^  towk 
tat ffamWMMM hava a atrtotof yaitow Mtfa. wito waek mm. 
Bema toaat ««a much far toeir eetor aehma tat 1 fto fat to
t t a  aooa to Kamioitt Satantoy a i^ t ww iw4. « a iy  iw li^
3 f w » r S r 3 ~ -  »*< «t » » - •  >•«,“  T t - j “M m a Itoeheto' totata f t a  wmm md to#? alrea# tad a 
e«tato al fMaaa wata to ta
teava M att, w ta  waa toa
ffatataMM) Qatai* tawmto-
t a i  itaataMtota fa*i 
mm, waa earned i*® PGA. 
Ptoyer ai t a  lam  Meadaf. 
Miff aoHSfatai to I t  taiaaae 
mam torottgh toa Seata 
C^«s aad i* aatato ameaf
iMiigr wmiiwf w*to lto.Wf- 
l ia if  to t a  )ito  wtotat ,«f 
t a  award adm to waa evtcta- 
aiad to IKK Otow wtamea
taelttta  B ta  totoPm  fa a t tisBM
aad latott »««• aad Aratod 
Paimar. twtoa each- Tta
•ward wW ha m*da »*■ toa
patodata 'a  m m  to Ptam 
BmcIi Hav. t  dwrtoi t a  
PGA*i «to aMWWsK Ahava, 
Slarr ts fetesitoc (ram a tom* 
her durtog raeate, Rptot- Cm 
ftey ai Stataori. Etatoad.
waigbt aat osdy at a foroier 
Hatioaa) itoehay Laafua aU- 
star cMtra toit al aa ^uM tiai
 ___ __ ŵ -mta ai worhMto e w  Ml .
warn toto weak fatad t a  al thta tame toratat amarttat ^  ■ ■ - - - - -* *©ai <»zt Ttara to. hawever.
t a i f  ■aam, ta y  'waa tota
  Ji Kamtata - - • •  i»to«a t a j
ha«aa*i waa a rtaitof^ atadtad toafua •«» • iw
Ktota'talqr team
dh»?vaito*̂ ajafcBteSataymma#
Lions, Riders Try Tonight 
To Improve Playoff Spots^^--
,S*SU“2.
'tatato y«is w« ta  in tof te|at Hamima. tort Wttta Taytor t m m .
Apps Urges OHA Crackdown 
(ta Unnecessary Roughness
H o w  t e  r a l i a v ' ! '
(taaftpM tteeMos
A C H i
TDMHTO iCPi -  Syl Affai Atfa _____  .
toit aUklato at t a  ©Mtor4e|tom w*to tohat haehet are t a  
itatay AiMdatoM llaaday|toe<to at t a  -aghuma, tram 
toey shata laka a Imt took a!; nid-Oe«eitar la t a  b eta ta f <i 
MMcamary roughacas toal ha* May. aad t a  toertatoai iMgh 
'drtaofMMl to  wttoor hoehey. |bcss.
As chatomaa ai t a  OBtarto 
toldtatora'a atoact coiBSBitoM 
m  youth. App’s wrda tar* t a
Itofiramtoative* at t a  OHA. 
ta Ctoiaito
 ©ammtttof to tmd md
Ihoehey aciiiittoa ter youto to 
Qmarto.
iia aald a graat Mmtar at 
pmaona art ecmmtmad atasii aa- 
accessary reugtowf*. "whkh 1 
thtoto you'd ta  wall adviaad to
iota at.**
Tta OilA taiaf te  t a  pBito 
rmamlttoi' latd ita  asiiartoiiM 
was .eiMtoily emtarwai 
wtoh tartay dra 
Bay* ptoy to t h a  
leapM s wtol t a  a f t  to IK toaa 
.ditto «̂Md te r w ii reaaoa a r  aa-
n.
D o  R t s d  
S m i l  A d *
Y o u  A r a l
• • a
ItoBprm* totor tiaytoJ paajtoeae 
\w9m dm  amd to a Caatatoa 
lltemtaK ' teagua totoytedtoif| 
a teaighi
2 3 i t : S 3 ? «  u  a » i h rt2«  ̂ 3rssr 5TS!
Ito f t i i i y .  ^
UHtal slnrwfieM , , , U w  Iwwtoia ww ®3rta at 
.— mm moL aitaugh ant (Ifwrng te any fnua. |day*d 
aoma flarlli BtowMa atawad wmbi* (tea atak 
! i r i ? S u a S ^  * •» tod immtota
'maim just Pteyad Ms usual "straaf* gam a^
Habs ConcM e Another Era 
Honor One Of "Best" Builders
MONTRKAL l(3P) -  Amtota 
tra te MOBlraal  Caaadteas*
K k ty  Wstory Monday
at a tettomcmtel dtoacr ts 
tKtoar at rtaak J. Sctk*. who 
rwtlrwd as t a  club's maaagteg 
tawcter te May. lite.
Tta dteow, swtosorad by t a  
N a t i o a a l  Hoekay U f lt a  
brought tegattar mor* thao too 
rttkfd aod aoita phyara. otfo 
eials, coacta*. roanagart aad 
mambarsto t a  press to pay 
tribute to t a  maa who bad d#- 
iwted M ol Eds T3 years to t a  
laagua.
Garmca C a m p b e l l ,  NHL 
prasldmt, played boil to t a  
gatarfeg.
Salke, Mia to hockey's graatest 
bulldars and a powerful figure 
ta t a  toaar drctes ot t a  laagua 
over his 35-yaar span as an 
•aacutlva with Tbrooto Mapte 
Leafs aad th* Montraal c'ub 
rtcalvad a 16.000 chaqua «i be­
half of t a  laagua goveraori.
I
ted tadi testa f^waty 
teokteg almad to ta e ta r tay 
I gam*.
rof X td a rK  wta tava 
..Itectad aaoond placa te t a  
East aid am  hava a aUm
IteMUk* far HriL t a  tegjwa 
b T ooma ter "
R am bler Q a ss ic  ’6 6
watets whtfi thay probably wOl 
mad Moatraal Ateuatta te t a  
Eiasteni siiddan-daath amah] 
rnmd.
tiMM, ttad with Saslailtai 
•wan llBughildtoS far t a  
and u«t Watearw otepff birth, 
mate t a  Rougbrtdam aad\ 
weak te Vancouvar. Evm It 
they whip Ottawa tototeit. a tou 
ta Vaaeowwr would ghw Kii-| 
katehawaB t a  nod.
Ottawa eoMh fraai Oahr 
latfQ IS taocteg far first placa.
, Tra alwayt matetetesd wa 
hava liMi t a  poteotal to wto 
' titite yaar." be said Moodsy. 
i«W*Tl mad t a  braaks, but wa] 
stOi bava a eba«*.
iTmAIL BT fOOB
lUdars traU IfamlltoB TLgar* 
IChU ta  lour potets, but bava I 
gam* te band. A wta ovai 
I t a  LloM would closa t a  gspl 
to two ptonts aad teav* ascb to play, 
ha Uooi
femily!




*I to  t a  
laagua would so honor me, 
ftetk* said. . . . "Now 1 f#«l
dime, and I'm giving t a  mwiay 
back to you."
Sclka, an honorary Ufa gov 
anxw to t a  laagua and a mam-
$100 Top Price
LAS VEGAS (AP) -  ’Hckte
hT z© FaiSi pto«» far t a  Nov. a  baavy 
S i K . f  J t h r t  Ptoibt tW« fliht btowaan Cbil 
Af Idvcn t i  ‘ fa* ‘ to* Pattarsoo
S '^ i.i!n ite  SiHdroiSs flosSlal 'Y* •**> rlngslda, and »0 . g»i
to iS S l i i  2 i  3 “ toSS b.u
to a Jewish hospital or charity. I All seats will ba reiwrvad at 
Campbell dascrltied Selka asjlha Convantlon Can-
01 " ta  moat successful | tra, _Al Brilan,
m
lelub wltb two giriMN 
Tha TIcats whipped t a
2S.7 te ItemUtoa taiday.
But t a  Ridars hava tost two 
of taIr thre* gsmas wKh t a  
TIcats so a U* would sUll gjv# 
H a m i l t o n  first placa. Tha 
Riders will M*d a eombtoattoo 
of two Hamtltoo loss#* aod a 
win and a tl* for tamsalves 
or a tl* and a loss (Or Hamlltoo 
and two Ottawa wins.
Tha Rhters* prospaets for a 
eoupl* of vtetort** look good,
U Um <*a w l M
They |day t a  Als and Toronto
Argonauts at horn*.
*110*1* also hav* a fairly easy
w—*-s- Madfla gftteJHtaMi JIJKtelJiÛ
sam* two clubs.
Riders have loit four to their 
last flvw gamas. Including Ihslr 
last thraa te a
anabSikay aaecuUves of all ttmf."|to Interronttantal PromoUons 
and said mor* than 1(X) m<PS-|ta-» **̂ d Monday. 
agat of goodwill had reachadl 
bis office from well-wishers un- NO TWINfl
able to attend tha affair. QUINCY, Mass. (CP) -  Mrs.
H* presented Selke with a Sam Mels, wife of the manager 
lifetime pass to all arenas In of t a  b a s e b a l l  Minnesota 
tha league on behalf to th* gov- Twins, gave birth to a son Mon-
eriwra.
Jean Beliveau, Montreal team 
captain, presented his former 
manager with a color television 
set as a gift from the Cana 
diens players._________ ’
"Punled" Gisrdello 
Rsturns To Now York
NEW YORK (Reuters) — A 
confident and slightly puzzled 
Joey Glardello came to New 
York Monday to complete train­
ing (or his world middleweight 
llU* defence Thuriday against 
Ntwrta'i Dick Tiger.
Tha New York-bom Glardello 
“ bias Bto taghrhtod  Slaed iw e  
bacausa to objections of state 
boxing otftctals to alleged un­
derworld connections, and finds 
lt*iw^itofrthBt'*l»*'tatild*ra* 
turn home as the champion and 
sUll be the underdog to the 
bant-puocbing Nigerian,
r a n o b r b  cm STArr
NEW YORK (AP)-New York 
Ranger* to tha National Hockey 
teagua Monday sent left wing, 
•r  Ted Taylor to ta ir  Ameri­
can Leagua (arm team, RalU- 
inora CSppers. Taylor la 
■''■i (Nw»6i'*0eB*i
day. it was the couple's fifth 
child. Twins won the American 
League pennant, then lost In 
seven game* lo Los Angeles 
Dodgers In the World Series.
C lM ile-770 ft-Door Hardtop
DIBERVKD t o  WIN*
"On team affart we desemte
to wtn most to them," Oalr 
added. "Rut we Just ran Into a 
rash in Individual mistakes. A 
key fumble here, a defensive 
lapse that let the opposition get 
a long-bomb scoring play—they 
Just killed us."
Uoni hav# had trouble scop- 
Ing lately, but coach Dave 
Skrien says non* of the fault 
lies with B.C. quarterback Joe
'iFapp hss played his heart 
out," says Skrien, who places 
much of the blame on his of­
fensive line.
Both clubs have run into In­
juries this year, but Riders will 
have corner linebacker Mike 
Blum back In action. Blum 
dressed In th# Riders' last 
game, but didn't get much
(hair also has decided to 
dress halfback Bo Scott and go 
with his regular backfield of 
Scott, fullback Jim Dillard, 
halfback Ron Stewart, flanker 
Whit Tucker and quarterback 
Russ Jackson.
Scott has been hampered by 
a sore leg and has made costly 
fufflbtes u) racsnt gBinii.
"rXSEilBiiTK b ack  
Ha Ytelow; PBgfi sioUon of 
North American telephone di- 
ractorlea waa iatroducM in 1991.
WONT COMPETE
Michel Jaiy, France’s star 
mlddlediatance runner, told 
reporters Monday he has de­
cided not to take part in track
I.OS Angelos because he wants 
to concentrata on one aim (or 
next ,vf*r, preparation to bent 
the world l,6<)0-metra record.
Yankees Acquire 
'R ia j i t -H iiK l  H u r le r
NEW YORK (AP) — New 
York Yankees added a right- 
handed pitcher, Horace Wo­
mack, M, to the poster Monday 
and sold Bill Burbach outright 
to Toledo in the International
'Womack had a lOd record at 
Toledo last season. Burbach, 
19, waa the team's top draft 
• ahotea
NATIViS ARfe rm
o t  BrtlBloti 91. dependencifi 
and colonies,, six have fewer 
than 10,000 l^ b lten te  each.
"Hey, It looks 
great I How about 
things that don't 
show?"
Th® ’66 CUaiio’i  quality— 
Uk« ovary Rambler—goo® 
doop bonoBih that handsome 
Burfatte. You’ll dia<»vcr 
fittings and appointmonta 
that result firom thoughtful 
craftsmanahip. And tho 
built-in features that make 
Rambior another word 
for vaiuo. Like Single Unit 
conBtruction (an all-welded 
body) that meana no bolta 
and no rattloa—juat a aoUd 
car of aolid worth! Thla 
feature and many moro— 
add up to famlly-mlnded 
qiwllty«you*vo»never 
exporioncfld boforo! ,
"What do you mean Options ?
by a family-minded 
car?"
Juat thla: thaBAmblar 
Claaate waa dealgiied from 
th® atari for family uae with 
lota of interior room« 
baga of luggage apaoe and 
lota of power. What elao? 
Economy I In malntenanoek 
in running ooata, and, above 
all in terma of actual price 1 
Ih a t’a what we mean by 
a famlly-mlndod car!
Rambler Oaaiic'a got plenty 
on both oounta, in moton 
we've got 2 new 7-mafai- 
bearing, Torque Command 
6’a (the 6*a that act like 8*a), 
a powerful 108 h.p. VS.
In optbna we've got more 
than any one man can want! 
AlongUatof 72 (yea, 
aeventy-two) with eveiythiiig 
from complete power 
equipment (ateering, brakea, 
windowa) to reclining bucket 
aeata. You’ll have no trouble 
dreeaing up your Rambler 
Claaaio to auit your own 
particular needa.
Tm  sold...you're 
the one car maker 
that talks my 
language I"
AMIItlCANMOTORa (CANADA) UMITID-
whore we believe quality is what you build In —not what you add on.
’•w js jrggMMMGWW
t '
SIEG MOTORS LTD. 490 Harvey Ave., 762-5203
' k  ‘ '■ ♦ '
Tw oO nniers WdMM tWMWwa*. i l M L  ®E$. IK I M  . M M l I
im M  lAT) w  f ta :
SMMmtan# at Smi Ohs®® QMMe- 
t a  «f t a  Jidmmm  f t a f t t a
ImMMM) mmm MTMMMMi WMlfablV 
OM SCnUtSlV MlltftMl !■ »-T̂FSIrS.efiSW 5̂r > '..■ •
« Nta Y ta  € ^  fiitaM  9ltm Puach t a  n ta  t a .
te  ^icgiMMil i t ' t  tev«ta
1 1 W [4 jie *  v w  * a u e l i r  Cm-, m m . tm Im 
im m i.  R. i t a t a  •  © t a i ^  t t t  l i l y  tairrositai. whm  » 
|« t a  » t a  ftteta©  I t ^  I ta  c ta t f  «i t a n f  •  “t a t a t a t a  
t a  •  liitn ag  f r t i t i  t l t a  t a  | in itc e  ta ir i«wr* am  t a t a i  
« f  c to rfta  « ta  taoweiis t i - t a  litta M l ta c ta i Imagm t a  
ta td t ' ipertx ta  p ra ia rta f •  twp. rm
f t a  t«»  piaytta. ie ts ta  t a l t a i  t a  tsmmm  M tita ta*ls 
S e ttita /*  f t n t  ta tta ta  t t a l i ta  tta*  lee ta  e  cowt trut- 
QtaTtaro t t a  Met Yste J«**,f T ta tta w ta  «ta«e ta ta l  
v tf t  © ta tv ta i  tattaM  tr ta fta y  {trtaicliei ta*  ttswa*#. l i t  
t ta  t a c B ta .  .tamm P, €a®n»..|»«r«ly tcf*sr«4 l t a m l l t a i « »
Imlach's Deal "Insurance" 
For Brewer's Departure
tof • tafa fe ir tta ta  
M «  J , PeW'm- 
Astotteta P M zirt Ammmy 
Aat% ĵf DiiiiCiogMata saiif tta  
four' mm tot b«» ta  ajfuiitata 
ta© ta i  ta a ta i ' p te /tf» cewta© 
Cetttas te tail, f ta  btamm .tat 
tas ta*d m  tta sitavata u©
By Cards
wwt txwm D tatoi Rt© Vleas ta.
a taisiMi alrta©y tea  
tinfcara© tas atrsMaatiit ta te t  
MW*
f ta  tf'tde tafaa ta saaat  
tta  aa- 
to Ctai B rev tr's  
ta: rtow*.. I
Brevtr. IT. tastad at rtotr*-' 
iMst last tal etaata
ep at tta ita is’ PiiartKxwf^
tiSftMMBjl llftl BBQIKAA
ft f r t «  § ! » « /
BretitaMT IAmiimav **B&itwmwr mm amg- mmm • »ta
detota© ta itoire taS' ptaiesal 
raaiee*,**
e  ItaeRaotrM, !•!> 
■peeler. tm to -tta Leafs
le I M I i  lieaa Tw tata l*»rl?
feichivk ft&ft vikft
tfafin, iiMi^
feilft lufet lAbft htftjĵ &fift Ift 
vita .Lift tataMtai'ta IMNII tap) 
v«ta iff aMswtas ta© mmm. 
t a  iiaycd ilS  gasiMa. aomwt 
cDkfer i t  ieais kito ta© IB  .as* 
siisis- t a  laata  toe MBL tlr«t 
a lL ta r taaro m ItRhH «a© w*» 
t a  t ta  seotafl all-star tasta ta 
llKi4iL. ta  aas' staetoital 
to toay »  ifaptawtay'* a taaar 
: Ift lisfttiUrsfti.
WOMOf CHAMMON HIGH JUMPER ON TW MEM)
V stay  Brtitts) to Rtasta.
toe ’»«eli*t dtiuBBtata etot 
famitaT. taaiataitosdi ta Dta* 
cow Vito a totoiesi let. kxtas
at to toe taota* tato 
Vito Dr. iv'ta Itariereata^ 
taad  to tta dmdai'a trau- 
rnmm depaitmsta. Bnwtal.
tajteed v tie  rmtac am 
ta r t seat to t 
vtato vat tot ta  a rar. It
ta  tta Btsid: P irtee is trwa
f a s t ,  i ta  Soviet aevs *#**ry. 
tAP V'lfephota frtas lAoseowl
BtaNT lAT ««T
1 taawer .©tatad toai tos ddief-
t r .  m m .  m . *»*
#. epta tota taiPî r̂o-teiseeî ew .̂ eewsre ji ..JLtô  •-v **** la. 4
ta w ta li  leanta setad. jeaata . .S* t i-̂ a s utaay as mi tafeta B**ta. Brtvta* de-wmmf *um m  p m m  a ta  itasamato
fto» Siskr r«sr»fd le toej*®* * •  tm *. ilstta
eiJy v ta fe  ta  v «  bcem. i««rfin.. |ta '’*ral poastae reastas Iar Ita  I ̂
M C I MOr SiOM£B
tarn , f ta  Borlta. Bito Pd* 
fot© ata Dave Kcta rfsaawai 
vmi^c© after tataaf v ta  ta*
ijbcft Idtoodiftjr.v̂̂vêv̂vpsaa,̂  •
Dttrta tad Wtags tav* yet 
to sifa gaatieeder* Re®tt Qfoa* 
tar aad Mata Bauev ata tor* 
vards Pat H v tta  Bta liiirpaT 
sad tave* ll^ ^ t« a r . f ta  
imm reattad atovtaMai Masv 
■day v ta  Mmsimm  Bed Me*
taever. tost t a  vaa d m  vp at m *f»*r • mm ™ T ^
toat. Mywm to gamm  t ita ta r ta |, * . , _ L  V i a
.tom.., fie vwrttad « ta. ««d av ■;
toMto w®l kitaaSi*, ’Wta RtataP-’ a  f ^ t o n  tmea ft «B ta M t A to.asipstetae aad. tad a rav* t a  a m t  r i f a a
tori ■#•««» d  a *wrrk.>*«i
f^ftMt MMjiMl'lP'ft ftJMIla 1NftwMS*ll
to aetata
la ffstotottMeJ -  S ’T.TIV'JS *«lft)ftift:« ftlft •«* ft ft V ft ftSftlftft ft**̂ : iwAtataTtal t̂ t̂a4[ 1(1 taJt'Rtatotof
t l i ^  av Rv* 4m*: hmm*^, 
itay fir m iy u  B»sofi a ta  
Vmt tor ..* m  «  tta
1965-66 KaOWNA MINOR HOCKEY SCHEDUUES, ROSTERS
PV ft •**“
MvlilNklfV llH  R ta ii  fo.l* MIL 
f t a O
V*
Arte va. Rsfais 




R^vB ■«*., Ar̂ cs 
Ra*. • 
i^aatara v*. Ma*
. ' CtoMKta vs. Raraia
' Rigila vs. Spidrt 
Nar. 13 
Regali va. Caavctis 
fteyala «•- Qwtaita 
. Stadia va* Atf •
♦  R at. »
Araa vt. Cieawta 
StadM va. Qvatara 
Rayala vt. Rtf ate 
Rev. t l  
Aoyais vs. Stadia 
Arts vs. Rtiata 
Casucta V*. Qmkm* 
Rtf, a 
Quakira vs. Rtgala 
Camirta vt.
Rto'dB rtL 
p m .  II 
Qoatafa vf,. Afta 
CaMtrta vs. RpfaaB 
RigaB aa. StadM 
. II
RtaaJa.va. Caaidita 
Reqrala vt. Quakw 
iietoaa va. Acta 
R t« .»
Acta Vi. Omiicta 
Spvdti vt. Quaktrt 
Reyaia vs. RtfaB
ICTIRILM  
fta Ttat-*Rtadt|a 14 •.*»■ 
tta v ity - 'I I ’l l  Md*
PVf* "A"
Bifafii
Comb, llik i Vetaitar- Am.: 
ato WetoAmftov. Omg tataei* 
det., Daii Wevaftr, ^ * ir f i 
Rmto, Oftaa Adtaas,. MaraM ■Cto-̂ : 
■m̂ gmed, Rstart. f  aatoa. Itavai
imsMkAdMr' ftRjeiMvArEtataftftft'V a SwaeftdHBi gftFtaKSftARfttaWii
Crrng ■Cnaawdald. RIaar Owbs- 
mm,'Xa*m  SL Ovorfi.
Adamt. MarvtJ fiiiR tid. ftam*: 
as H ivatr, Ipeaa Drtas^teto.: 
M m mm b, M m. RtaA. 
ver. tJifald IMhvrd, Li« Rteiar 
Xmmk Ymitm, Gary Xamm.. 
Mark BtaatlL
w m w m  IkOllil t£AflTK
marrved. b # f  aa  to* »ajar|d*to*iaB, rB r tv tr  said ta  d*l ita  t o m v E m
rups"!"
StaPdart: ru tl tour Irami
tSevrli) Bfat Vet. Refvaid,
Reekiartsy, Darrtll Prtot. Ml-' 
rtaei totwait, D«i|)a* fm h t ,  
Oiriiiiwtar Uito. Oeaa toa* 
riaur, Gary Rnmatr. David iar* 
t«ai. Sifvta Kflga. Ijer Oavav. 
tto. Wayat Rtlsoa. Dovald Ral* 
CknsUaa V«s
^O eJ^: Ffatot M i.jt* iil; lUvt 
Craif, Raady Oraif. Rkliaid 
CtvatvtU. RtWi RroeklitM. 
Ritliard Ttover, Ittaatoii Tud* 
Dtaflat Rifcr. Dauf 
tai SutiHi. Wade Huttta. Dtav 
Maltvtto. Rtoieit NBta. Itiwhatd 
Lidaevtofa.
A««i
Ctack; Tad Rotit: Mtllta Pra- 
m m *  BtouM XAorv. Robert 
'Gmahm. Oamld Rlrtclmcr, 
mtsct Wikka. WOfrad O'tok*. 
Btraard MeBon, Paul Wtldtr. 
Rtekard Bala. WayM PtwvR. 
rraaels Tborbma, Bruca Bll> 
(tot. Joba Get.
flftftfttft
Cbach Joe MaaifliMi Ed­
ward Maasfitld. Joba McCor 
m k i, CBa Clarkt, Robsfi Wtl*
■Ctoatk: R»v» G im m M i
Q tttf KM rnm, Mame M stota 
toa. GtafBa. Modat. Dav Apda 
toa. M itt CtadftaR. M»art Haa- 
kivt, Ttwfavo* Rivf. Darwya 
Lar-WR.. Jtof Tay tor. lUv Rta- 
«e. tamm Sarftvt. TVf»f iel*-; 
tor, Rea Smilto. U)k.« llpbam; 
ttal^ ita  Waitrt. 
ta fita
Omtki l* t Riarta; Jtota 
WaSm. Maa Oitibaiii. Rod
•.aaiitai
p«w«i AMhStars, pity la SBa-'
lam Leafui
Oaaiii: Jlea Sbutoil; Raf*. 
atovd C m w , Brvta Gmhda,' 
Eda-ard PtaMsr. Om^a* Wel­
der.. Marl SmiiA. Terry 
Mark Wvrrua. Briaa 
Mwray WaiirMi. Rea Wtoe.. 
§fm * WdAgm, D trji Wt«ia. 
fw. S*i M'itoWs,. Terry S*ii«r, 
Bftoi Brotat. Sea Vielaivr.
^ ^ _ |i i y * g  c a r t e r ,  aad 
CatdiaaB’ Maa a f i r
SSfii0ftbriiftB&t ftftid kft Ttfftft ©Dfciat-ewes -#ev v. •
laa taavitv  ae  Itsler tor iviieMj-P̂5"isa w* “ 9n,0 www rniww-" V* w wwrw
9w m u m  mmf-
ISftftft Ukft kjftwlitf“■ . ' - SFkP ***#■)“  ̂a ■-
I## tos pklM rt at Cmimm  
f<A diftorm t fiiyt diA,'  ̂
said.
S d s t o r ,  an, f i M i d  t o f  m t . i s r
U*tm ftaymt ****** wiik tta  ift
He said hockey took a tot otilwkat ta  woidd <to mw.
Soviets Embarli On Plan 
To Increase "Chessmen'
aa ev«a spii. vivaiaf t»®. tos* 
mg t««i aad tyiag two A Batos* 
croad ta  S,dM. atota bsJf ti#  
m m tar to tt saw t ta  Bruuia 
te e  A) to t ta  BB iert t ta  a t ^  
fetasri, «aii(tad T if f r  Crtia 
«s©re tor t ta  RHL etas aad 
Ketai W tim  m m m  Ita  Otea* 
b « a  -Cay M eeoonds tolif.
CITT MWGEf
M O W  USAGTB 
W afftori
Coicb: T» be aanttd; tta<f| 
Ptafoa., RA'hard Hyae*. Vaacei 
Ratchtfe. Altai ftw flt* , Gtadj 
Caasptall, Deeoi* Dey. Omt: 
Puidiaier, ■Joba Kerr. Carl Neb! 
Mefteeii ***♦ Peinoo. Wifat Stab
Soowsell. Bnnre Walk- 
Wrtfb*. Do«i Bucbaa- 
Truss, Dtyv i***» Terry PmeU, Ltoyd Jea-
“  * "  * “ sop. Rotart M ils. Itasiiis Rei-
...... * X tea ^  t ^ *,e I •••'vW»# MfWta Vdt lmta* CkÂ Wt a TV#;30 IMB. to l :»  P.B1. Laitlj,^^ Stevrart Sal-
lour teams play 1:10 p m. to craff rorbes, Derkk
Seba. Terry Scbraider. Richard•  JO p m.
O ti. n
ITyert vt. Rovers 
Cougars vi. BruUit 
Warrlort vt. Raagert 
Suimpedcri vt. Moaarcba 
♦ct. Si 
Mooarch vs. Rangers 
Warrtoct va StampMtart 
Cougars vs. Rovars 
Flyart vt. Bnil&s 
Riv. •
S'faers Vi, Rangers 
Cougars vs. Mooarchs 
Warrlort vt. Rovert 
^ S ti i^ ta B r t  Vi. Bruins
Warriors vs. Brulnt 
Siampidirs vs. Rovers
Cougars vt. Rangcrt 
Nev. M
f'lyert vt. Cougar*
Rangers vt. Bumpcdera 
Monarch* vs. Warrior*
Bruins vs. Rovers 
RiV. t t  
Rovers vs. Ranger*
Bruins vs. Monarchi 
Cougars v*. Slampedert 
riyers vs. Warriors 
Dee. 4 
Warrlort vs. Cougars 
Monarch* vs. Rovers 
Stampctlert VS. FBtr*
Rangers vs. Bruins 
Dee. II 
P’lyers vs. Rover*
Cougars vs, Bruins 
Warriors vs. Rangers 
Siamt)*dert vs. Monarch*
Dee. II 
Warriors v*. Stampcders 
Flyer* vs. Bruins 
Monarch vs. Rangeri 
Cougars vs. Rovers 
Dec. U  
Flyers vt. Rangers 
Cougars vs. Monarcha 
Warriors vs. Rovers 
Slampedert vs. Bruins „
PKKWBE
Oet. U—lOilO-lliM a.m .-Ro- 
t*ry vs, K. of C.; 11:05-12 00 
a.in.—Klntmen v*. Elks; fli30- 
7;30 p.m.-Lion* vs. Legion.
Oel. tta4:30-7i30 p.m. — Lc* 
glon vs. Kinsmen.
Oet, XtelO; 10-11:05 a.ln. -  K
Uolary vs. Lion*.
DANTAMR
Oct. 13-4:004:95 a.m.—Leafs 
•««vSf«*Wlnis>» Ai5toT 150.-i-m.<TCafKf 
•dlan* vs. Bruin*: 7:504:45
a.m.-Rangers vs. Flyers: 0:lA 
10; 10 *.m.~He*l* V*. Hawk*.
Oel. 3*-4:004;55 a.m .-Fly- 
er* V*. Heals: •i55-7:50 a.m.«! 
Hawks VS. Rangers; 7:504:45 
a.m.—Bruin* vs. Leafs: BilA 
10:10 a.m. — Canadlani vs. 
.Wings.
7 lilD a E T 8
Oel, I t —7;!)0-5 p.m.—Bantam
Seblepfie. Davto Popovich, Ron 
Wakfroo. Danisl Saadtarg,
ReyaB
Coach: Btan Undabl: John 
Welder, Geoffrey Hann, Murray 
Maclagcn, Bruce Bostock, Rob­
ert Herron. John Harlan, Brea- 
Ini Ltadah.. laa Leltch, Ttrn , 
Gllhooly, John Schneider. Mai- ...1_  
calm Lellch. George Toter, D*-'
Sergey Gregeda, Jo* Ctaidy, 
Bob Tayksr. Barry Geitank, 
Doug Brackman. Tony Btutay, 
Belars
Otacb; Peter Wcikiiitto': Pe­
ter iwait:lMta. Doe Lewtbwaiie, 
Jaa Lartea. Lawreace Laagiaa, 
Patrick Duft Laatae Hactagaa. 
AUiB PfUftr. BBiae Graf, Run 
Graf. Etfatoe Wealagvr. Rod­
ney WbetiaU. David Ctapmao, 
Joba Chopmaa. COIB Fraser.
Kftdfalite i f  (riftiftftftlMi
Coach: Bert Vo*: Adam
Fraas. Briaa Wolfe, Ricky Deni- 
son, WltUsm Cave. Atoaaoder 
Donald, Peter Waaaop. Thomas 
Potmear, Job® Solvey. Leslie 
Strachan. Keith Boutwell, Lyle 
Retxlatf. Jeffiey Bryde. Patrick 
Luti, Bruce Crertiwood. 
RlaaateB 
(toach: Gtoasdol; Gary Stou- 
tenberg, Darrell Schulti. BrIaa 
Schultz. James Reed. John 
Graat. Joba Gerk. Thomas Aa- 
gut, Dooak) Stapleton. Tony 
tarovlerl, Robert Thrtsk. Ar­
thur Gibson, David Rotaon, 





Ikari. i te v t Moootai, Leoa Grin- 
die, David Langt *i. Jim Barr. 
Gold Cragg. Hay Baktett, 
Shayae Jesiop- Sinclair, 
Gerald Svaistand. Jun Wallace, 
Barry W tp itr. Pete Durhaifa 
Tom MiddletoB. Mark Kerr, Ah 
tea Newloe. Bitt O’Brien. La- 
Verne O’Ekrtat. Alvia Whittle.
Als' Top lineman 
Hospitallzeti
MONTREAL »CPl-Bob Mud- 
haae. a defenwve taehJa sniA 
MmVimi Aloufitts ta t ta  EA:»l' 
a *  PmiMO Codmimm, re­
mained In hospiial Monday, but 
ta  did not. as Dared, •ulfto' a 
ruttturcd fade«a la Satittday* 
S i-tl tost to Toroato Arganauti 
Gneeh Jim  Trimble said Mini- 
Itane—the All* lop llatm aa Ito* 
Gord #*•*««—had received a “reel
MOSCOW lAPi «  T ta  .Btatai 
Vmmm has a new prtaw rtae 
fuel—iMre tta o t ida.yee*.
n rsssm ttae  wWh I ta  'ua- 
T ta iy  aame ta  i ta  CtaMial 
Coteird :ta I ta  Uatai ta  taert* 
;Snetaies and Orgaafaaltaut ta 
I t a  D A K R .  is aimmg to to-  
****** t ta  nsnnbiNr ta  regiiterad
f t a  amtsMm to t ta  ■!#« R v t 
yea*' '§&** viU t a  w  t ta  yooaser' 
fieywiu L i k e  guta c te f ta i 
tvefysetaf#,. I ta  ,Sm:ie» .arc'
*Ttaee are J,lda,lta m'^gaawM 
(taas pi*,ftr» ■» t ta  $rnm tto- 
tot todiy. otai i ta  ta© ta ttam  
•re  i f  rights m t ta  tortaiciBi
«ft ftiiift
tfata ftf SfL
f ta ts  piayffs to t ta  mmmy to ita ' aw id  e h # * * ."
I,«09A6i  by 1*7®. f ta r e  are Sport, a eoasHiuiitwl siteto pa
Coach: To t a  aamcd; Amo
vld Frlesen, Peter Coreas.
PUPS "B"
Revets
Coach: Alf Arrance; Terraaee 
ibaaldrtt a  a c y Oukatowt 
Randy Graham, Ricky Place. 
Brian Arrance. G r e g o r y  
Schmidt, Terry Brandel, Cam- 
erott Mefmoitii, AJRifef C ta ti  
Michael Stoll, Gary Polmear. 
Donak) Turii. Allan Galameau. 
Douglas ElUs.
Stasapedera 
Coach; Lome Gruber; Dale 
Gruber, Kenneth Gutenberg, 
Gerald Miller, Ralph Miller, 
David Basham, Bruce Clark, 
Monte Crouch, Charles Kneller, 
Nell Blfford, Michael Travis, 
Douglas Bromley, Roland Fork, 
Brian August, Douglas Brown­
lee. Douglas Clowcr.
Ceagsrs
Ckiach: Eric Wightman; Sle- 
l)hen Dcnroche, David Stranks, 
Terence Gllbenk, Brian Totten 
son, Howard Haugom, Douglas 
Kerr, Glenn Wightman, Calvin 
Nyull, Timothy O’Reilly, Scott 
Smillic, Douglas Abrams, Pau 
Fabri, Robert Bunce. 
flyer*
Coach; Art Hoffman: John 
Sherstobltoff, Paul Henderson, 
John Henderson, Russell Brown, 
Tony Senger, Michael Friedcl, 
Gregory Douglas, Grant Drews, 
Douglas Ross, John Stirling, 
Randy Nalto, Timothy Huffman, 
Kelvin Goullquer.
Bmlns
Coach; Gerald Lloyd; Donald 
Brooks, Michael O'Neil, Michael 
Wleihlow, Ronald Wloshlow, 
Garth Lloyd, Brian Cresswell, 
Richard Allen, Patrick Worth­
ington, William Gerk, Jet Bur- 




Coach; Lawrence Wentngeri 
Kerry Davies, Paul Pllon, Tre-
Jollies McClelland, Rondy'John­
ston. Thomas Uvcll, Rotart 
McCollom, Peter Walker, Ivor
Coach: Jo* Kaiser; Lawrle 
Kaiser, Ray Bouchard, Nell 
Scrivcr, Ray Currie, Ian Dllla 
bough. Lome Fenton. James 
Fentoa. Ken Fewell, Peter 
Guidi, Tim Guldl, Mike Kaeme, 
Rotart Mitchell, Patrick Reece, 
David Hunter. Robert Kneller, 
rfaffto  - ...... .   :■■
BANTAM ROUIB LEAGUE 
Leafs
Coach; Cap Relger: Cary Lar 
s<m. Kimberly Elliott, Greg 
Stevenson, Rodney Lewis, Don 
Relger, James Dickson. Terry 
Englund, Burton Deeter, Don 
McElroy, Brad Henthaw, Peter 
Bucholu, David Bucholtx.
Bmlns
Coach; Ham Lachelt; Lenard 
Bedford, Glen Kupser, Larry 
Betuzzl, Shawn O’Reilly, Brian 
Doulllard, Donald Bird, Rodney 
Walker. Andy Steinstra, Dsrwyn 
Sloat, David Pittman, Lawrence 
McIntosh, Derick Wcmp, Nell 
I-achelt.
Caaadlaas
Coach; Otto Schneider; Ber­
nard Penner, Randall Mitz, 
Dennis Schleppe, Ricky Hos­
kins, Barry Spring, Duff Thom­
as. David Welshlow. Robert 
Schneider, Brian Woods, Daryl 
Graf, Daniel Flegol, Albert Rat- 
cllffc.
Flyers
Coach; To be announced; 
Robert Fork, Brian Stearns, 
Wayne Klassen, Carson Scott, 
Kenneth Chutskoff, James Woi- 
ken, Wakloy Thomson, Albert 
Stack, Larry Schstz, Donald ta- 
boa, Edward Parker, John Sulli­
van.
Seals
CuNch; Dave Parker; Glenn 
Greeiiwutxl, Erwin llosner, ltul>-
ert Kllewer, John EmondrD«to 
Ills Delaney, Lyle Bassett, Wil­
liam Wilson, Harry Pearson, 
Daniel McGovern, J a m e s
Fabiaa. James Gmtnaa, Bruce 
Smith. Rotart Qvarltto. Joe 
Dickfon, Barney L i n d s a y .  
fUaiee Manderson, Ataam Ouw- 
cband, Wayne OUfson, Rkky 
Reece, Waleter Starstoblttai. 
Jack Springer, Tbm Lewis, 
Garry Podmorotf, Rkky King. 
AUiert Kevton. Ron PugUete, 
Doug Koehle.
Baatsm tMMgel) Atl4Urs
Coach; Pat Craves; John 
tarnmer. Dave Angus, Tbm 
Grtenough, BUI Knutson. Van 
Eldstrom. Dave Barr, Ricky 
Favetl, Brock Waldron, Jeremy 
Shotkm. Cyril CoUUifwood. Bta» 
Clerke, Gerald Felit, Dale Zln- 
nick, ta* Frcsorgcr, Vern Wal­
lace, Bruce Clarke, Melvin 
Pearson.
JUVENILES 
Coachi To t a  oamtdi Mervla 
Brandel, Gordon MacCrlmmon, 
Don Gagnon, Garnet Howard, 
Dennis Hawksworth, Peter La-' 'u-. .Btadaate." - "-I'VttMli wftyTpfte’" Co* aftia Bftfta lUlftlKa Rftas
Mclgum, Gordon Plews, Walter 
Segfrlien, Brian Welwood. 
Midget All-Stara 
Coach: To be named; Renny 
Rantuccl, Ron Pyle, Terry Low, 
Bruce Jansen, Ivars Dravlnskis, 
Don BiKRCtt, Robert Arrance, 
Bruce Angus, Robert Scram- 
stead, Don Worley, Blalna 
Schraeder, Doug ReUlaff.
deep Mow to t ta  itomach" dur 
liig t ta  third quarteri of Saiur 
day's contest.
MlRtttan* will not ta  ready 
for t ta  All game agatost ftrit 
place Hamilton hare Saturday 
Veteran t a c k l e  Ted I b t a  
fwcfd to lit out the Tteronto 
contest with a leg Injury, wtti 
return to the lineup against tta  
;Tlcats.
T ta  .Sovicl W m  to itaiad to 
weald c ite f  aad tt warn* to 
make tu ia  n  stays there, f ta r e  
has aot taea  a  aoa • Btuisiaa 
world chaaiptoo atore VISt. f t a  
pfteent littotalder to Tlgyan 
Petrosian, w ta ta a  taa u d  aSi 
ewnpeUttoa two years maidag
Two More Wings 
Agree To Terms
DETROIT tAP) — Defence- 
men Bob McCord aod Bryan 
Watson aod right wing Pau) 
Heoderscm agreed to terms foe 
the 1M54« Staton Monday leav­
ing five Detrlot Red Wings still 
unsigned, t ta  National Hockey 
League club announced.
McCord was acquired la an 
off-sesion trade with Boston, 
Watson wa* drafted from Chi­
cago. Henderson, 22, scored 
eight goals and added 13 assists 
for the regular-season champloo 
Red Wings last year.
Unsigned are goalie H dfrt 
Crozler and Hank Bassen and 
forwards B r u c e  MacGregor,
Speedy CowAoy End 
Ready For Sunday
DALLAS. T ta. (AP) -  Bob 
Hayes, t ta  speedy. ptM catch 
log e ta  of Datlas Cowboys, said 
Tbeiday his tog tejury to a 
sprain, and t a  w ^  be ready to 
tdsy agatost Green Bay on Bun­
ds y.
Hayes said Ms right leg eras 
tieptad on twice lutt aberve tta  
ankle to a Nsiiona) footta l 
League gam* srtth devttand 
Brottnt Lsft Sunday.
The Injury was painful, ssk) 
tta  former Olympic dash cham 
pioo, but K-rays have stawn It 
Is not serlou*.
per wfwi* pfOudD’:.
i» O B f BF YOUNtMTEBa
la I ta  work with young plai- 
ers, toswever ,̂ aerwui short 3 
oomtog* t a w  come to ligto.
"Ga aw rege. M players t*' ' 
eeive 'ih# title of matter ewery: 
year. This doee aoi oorrestjaart; 
to tta  pfovated
Uif country tor t ta  devttopmen*'
III ffiOil **ww a 'w g 'we w!u w-
CCUESO—i t a  toitiito tor toe, 
mgammma w i t h  tta  toag i 
name — is geiimg most sports i| 
ceiatdtattoas to open rtaa i di t 
vtstons and ktcvwfstng Ita  num­
ber fd cfirtt clubs aod ctaM 
rooms coatktorably. j
la t ta  big citie*. CCUSSO ha» ? 
dfcktod. ther# srtU ta  ifwrttt-. 
tied scbo^t as wvU as upgrad ' 
tag ooursai tor ta:ltetid tagia ' 
n«rs. Grand mailer* and m an ; 
era will tastruct tta  btggef' 
classes,
Aad Ita  etas* fed#e*u«n m\ 
the U JB  R, Witt hold cwip*t|:‘i' 
lk»a neit year to tttltursl end 
sports centre*. The bent coathes; 
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LEAOENG JOCKEY
TORONTO iCP)-Hugo Dltt- 
fsch matotaloed hit poittJon as 
the Ifsdtog Jockey In Canada as 
he rode two winner* at Wood­
bine race track h ttc  Monday to 
bring his total wins for tta  year 





NEW HAVEN, Conn. (CP- 
API—Ken MacKcnzle, 31, Cs- 
nadtan-born former left-hander 
who pitched with a half-dozen 
National 1-engvie clubs, was 
named Mondav new frewhmnn 
baseball and hockey couch at 
Yale University.
MacKcnzle, a former pitching 
star at Yale taforc his gradua­
tion In 10.10, Rui'cccdH frosh 
baseball coach Ken Raynor, 
who resigned, niul Dirk Ungtl- 
ardi, who moved up to varsity 
hockey coach.
MacKenzio was born In Gor* 
Bay, Ont. In the major leagues 
he pitched for Milwaukee, New 
York Mels, Ban Francisco, St 
lyiula and Hnustnn,
FLOYD PATTERFION 





Kxcluftlvo hoallflii MilNftanco inpovoiI to itftinli 
I  NmorrMfa an4 rf^lr tfMmiN IlMtg
F<» a Haircut of 
Diiiincilon . . ,
JOHNNY’S 
BARBER SHOP 
la llaad  Kd. Fh. 54271
SrtHMM T k ie t i
L ramUy Ptan -  III  -  
IS Games. tAlkwt t«- 
tire family Into each
gsmt)
2. fUflite Pisa -  110 -  
13 Gsmt*.
3. Student Ptaa — tT -  
13 Games.
Geaeral Admlsatea Ptlcee 
Adaita 13*. ttodeate ttae.
CMtdren Ua 
Enjoy O J.H L. actkm at 
Its best -• frmn t ta  asm* 
reserved aeat each gam*. 
Oa i l ia  at F ta d ta a 'a ,
NOW ! be in tho key position 
to car shop
Marshall, Allan Wenlnger. Keith i Hemmett, Nell Mallach, Larry
A runownwl reounroh institute hag 
found a unique huHling nutatanoe 
with t ta  ability to sluink hemoiw 
rholda painlemly. It rollovoa itching 
and discomfort In minutea and 
NEW YORK (AP> — Floyd speeds up lieallng of the Injured, 
O’Drtan Bruca McCall Mark 1 P*lter«on will break Camp St inflamed tissue,
wing* ■ I  leave Wednchdny for La* Vega*'ffliiaving pain, actual reduotlon
Coach: Al Jensen; Raymond >9 li'Aln'ng for hi*. (shrinkagsj took place.
Almonll, Allen Nelson, Jutoph 
Lange.
Rangers 
Coach; John Wenlnger; Ran- 
dol;>h Brunner, ta r ry  Barr. Da­
vid Graf, Brian Johnson, Bruce 
Johnson, James McCormick, 
David Stewart, Angus Wood,
AIHM•l«<<w•e*AN•ralonte••1i(b3^.D•vld•Gl«nlr*ltotartaMaInto•llr|aal•ll<H^I*ii«ritootta*Baidg•^lb•Ltota.^
p m,r-H,ver» vs. Thunderblrdi, Larry StranSghan, Wayne Wen
Inger, Blaine Wenlnger.Nev. 2-~7;3O-0 p.
All-Star* v* Flyers; l!30-U|l»liiar*k
6m. — Warriors vs. Thunder- Coach: Roy Richard; Ognien rdi, lu ivantkl, Kevin Harding, Glen
Smith, Ivan Kirk, Ian Davis, 
Doug Zimmer, Daryl Vetter, 
Bob Stewart. Robert Scott. Al­
lan Neltargal, William John­
ston, Robert Jones, 
llawha
Coach; Mori McNally; Ian 
MacCrlmmon, David Reed,
Mike Douglas, Gary Brandel, 
Gary Weldor, Dale Switzer, 
Paul Snook, Dennis Pugllese, 
Warren Marshall. David Green- 
ough, Ernie McNally.
Nov. 22 title bout with hcavj i Mnai Imnortant of all—-results 
weight boxing champion Css.luv I
ment was maintnine<l over a period 
of many months,
Clay,
Harold Conrad, publicity di­
rector of Inter • Continental 
S|)orts, the promoters, said Pat­
terson will set up headquarters 
at the Thunderbird llolal, 
Buster Watson' vyill replace
This was accomplished with a 
new healing suhatance (Hlo-Dyne) 
which miioxly helps heal Iniurea 
cells and stlmulstee growth of new 
tiasu*.
ment and su y form ••ailedtrainer of the former champion. sunposltor
.,r.(n in . I , F ,.,
will not move to ta s  Vegas un- nfunded.
Ill Uii end of October.
■ftBta with cash in advance through a low-cost
W h en  yOu'rfl^plinnlDg to buy any major Item
able appliance — borrow everything you need, first. 
Then you’ll be frde to  ihop  whenever nhd wherever 
you please. A low -coit Royal Bank tennplail 
loan glvei you the cash in  ndvince, placing you in 
the key petition  to  select the best value. Life-Insured 
for eitate protection; e i iy  to  get; fait, confidential 
lervice (frequently under 24 h ri.); and you don 't 
have to be n regular Royal Bank cuitom cr to  quail
Visit your ntartst Royal Bank branch today 
a ,* th tr t* t(m  In yourmithbowhood.
Clwek iqpdnM efhw knn f t a  
lie how hm-eoit te fH 0 u i  rwBy h i
amimut ftriodii rapaymnlt 
I 50040 12 months
13000.00 SOmonihi 
1)40040 ) i  moubi
I  43.9) 
179.44 
•115.71
^  ROYAL BANK
WdMM' H e B »  MB» IRt IMI
W MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
t m o m a m i K n a m m w a j m o n u m
B U S I f S S  S a t V K F  D I R E C r O R Y
(y v in ita  t i E B Y i t i i  ^  ft H im  ic i riw n  i H i f a  iw  K B M iftN A  d» tr ic t
ibilJMNG. SUmJEB IX»f@D AID SIOKAGS m s Y  BKifRei
m m m
OaPiwrm amwwaa te




&csMttro--44S4«32 te  'tffaSSai
tA V lN U T U fti P tA H m  
M iU r
D  CHAPMAN & CO
u u M O  ♦ * »  U K «  w a a n s
tttroto-Laai DMm«e Bmmg 




OAK MXMIE BEST BQICK 
^MneNia- 9m*- aad gateasMto. 
Ptoagy ci ihitai to*>te. Iwtea 
.(an# steteta-
ilr. aad Itro. C- T. P«a««iek 
ffaaro fi3444«. DM P aado^  SL
l ^ k i n s  Cartage ltd
Ajwats ter 
Xteta Aaacriroa Va* LteM Ud- 












e KX'Sttt# teadateBea aadi“ Or.  -•1"' ■ 1
ttStttsafiBiv
•  Tta roes^tete p ita  ata#
• Slite. slB*ro«is, SSk 
Sieroataag
• Tow Boisro aad 'SWP maht
• waUipapte
• Art mmbaa, gitwm Irozate*
• Fre# ttrtiaat#*. «igpeir* 
adriea
Cap te aad stave ftm  
Patta Ptcitaeaaa 
til9 Passteif er phase mSlM
e*S3EDY 
DEUklSY SERVICE LTD 
AUaa faa Ltee AgMki 
Ltata «  tttoi Dtetearo 




TCffifKG A Atm) 
ttBFfwwai l t d
16 Itefflr
■ ICI. G ijto i Avtt
1 T i' SALES ‘''and' SkJtV'K'E
Call 762-4445 i “.............  ...................U I I  / G i 4 4 4 3  J C(WPASS TV
for 1 & SERVICE
Courier Classified
j | l #  o i p p iW ly  f l i i  3 W iS I .P n g m y  Fir S t b i n .  FMgirty Fir S ib
iw© cm i« tnn i fl
4#
BoMmeb BA. Avwiabb Kwr-
ttrn ' »  rnmmmw mtm. Td»- 
gbsm m hsm , • '
OPBIATtNG A BUSINESS AT HOME?
IF ao. « ftMMt'fa MM gwinrihitgl. I f  1# Imm 
I f l i in i .  m  tmw  M M  •  ©MiiP' bnw i m  •  t a f i '  M
ih M  «anuMf«M|: '104). Km» jp w      Amm, mm.
mmt' ban*  m l. Mbwt. f M  b n lM -  I M  U % iwa) «ff«»>
i n i t f . m st
f i i u *  f m m  m m  w i AiQWAW Jt y s m .
Charles Gacfcies & Son limited
w  m v u B  * ? « . Rishors r a o K i  m u a
IA  Apts. Fir Rent
T iro  AND t  JSESmOCai haA b  
mat*. Wimw. r t t r i f i f M r .  cAmw- 
Bdi A lY . amd* dmam- Ataih 
d h t K®«. L OaaBiiy TWt, 
ScstoH© Av*. Tiimhnai
C. fiklrrM






Tff0~"80QlL'SU7l% far m A  
Av*zl*M MiaiiBMittity. MR#* 
pcrasM w a k m A  M  f f f ' ,
T*fa>'
l«$4ML'..........
m m ' 'm m o m  m m « , w m
aidmL Im h A  p tm t#  m&mm. 
1 lAurlsi aasiai d  'km pm. Om 
m  1 pm m *. Av»ii*W* Ort, *1.
wmJL FVRNlSlfIS) 3 SMXM 
I  pi*c« ta to , prinrte wa- 
trwmm.. WcftoM mw
tam A  Kqb dntacf*. Tikffaaa* 
IfSASM. tt
ClASSIFIED RATES
Iw M* .Ml* ««* tt aaim ».m *H «r igiMMiM-
f%»M 1*f IMI
tiw f am €*m aMm» 
am m am am* m m  m*a.. m
^  ft
A  Coodng Evuits
i m i  o m o c m ’m  W Asrt
pjiattr maamA i f a u  M »il fan*: 
NDI* riM M ete for Frm**f V«l*- 
ii7  fi© Ak» T em a  NDI* r«M>- 
t a t t  tor SmMiMrf.,
tasasiiy, -Orlgta# 3  tt • p-a-. 
C»»l«'l» l#®a* Ifaft. X dm m ,.
f t .  t l .  m
15. H o u m  Fir Rinl
O K I''iia iR O O ii o n
RtM , CSfeMtaf** 3it»- 
mm. h arm  earpm , m m M m , 
tend* tr***. m ha, §*4 an •©- 
$mmg *om m . 'm ia M  tor 
^ .y rm m , stsdy m  M m  
m§ m m . T dM m a tth U A  0.
m '9mm  tt m  m*a. 
m ma am m m  t' ' I «l II *H
GIANT' RumiAOE u m . m -
etofani p M  «m4«r eliMkt.^ 
O d  3  tram SM  to 
| : i i  pm . »i C«*to*»i*l Hitt. 
Pro««*©* to aid K*to«** pr** 
frtM)*) iiarwi^,
Daitori tolifiltoto* "HBMati, w
RiGtSTRATION KKDIT FOR 
n r n  KtoiMitt* cwitt *M Seeut*. 
fiof» to ta  *f«««i|»i«toi ta  
p c m if . T p.ni. Tb«r*d*r. O ct 
I I . C cftteaiil Il* tt N«* tottSB- 
taf« vbkm m . fa
am a rnamm w* *m m a m a m  am  am mm* mm mm arnrnnm t t
SUBSCRIPTION RATES
CMtt* tt* ttttwy tt aumm
dtf i«M 
i t t t t  
am
*a»
CMtttt *■***■ *x. 




• ——»  ̂ ......  UJI
I bmMIW I-M
i l  iiMil H littl tt  M«MM.
f«* KCtOWXi IrtlLV CttlMUl
■•I M, •©••••. *X.
RNADC RU343IAGE lALE 
?tov. llto. CtoititoBiil Hiil tm n  
T M  to 4:fa p.m. Artyma wizto 
tof to diWftto toliptao# l©-?tSI 
m  m m a  m  imv« *t *»»#»* 
rttoAtoc#, fa
4  BHMTOOM FAMILY HOME -  aOSE IN
i l  9*1* M* faafaM far iBfa fa iM ta . m * may bm %. 
4 bafamtM. t% tatoffWWtoA b f f*  tfafa® n c n  a m  taw  
fh m , i j tttfawi fatofar vaan  nr 4M ttf rttoto, aad a m i  
fatottr tb M  fatabtok. F tfa  b rn m m , a m  m  famto** aad 
...wdm a a d m m .m rn U a m d m m m ifm u d w a tm a A  
w r  ) ¥m k bam  t a b n i
Tsto* f a U f a t l  w m  m m a. liU t.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A trO R S
m  BEMHAm AV Esim  w m am  msmm
a ,  G w it ffa« 4 »  R  Lwfa Ifafafa
A. Wmw* 1 tS 4 l»  R  WaAar t e * m
KEW t  BEDSOOfa OMftm* 
to«ta4 coito. Avaitoto* Xm.. I. 
lOttrtris bwtaMi- Wto-k Ifanto-' 
toto im . RtoJaM. Tdm ihm  
ffa439IL U
W ESTOANE ''A TA R TM aN T '"' - j  
Big b m f rm m , I  toe* tal-i 
raatoi. Iltota*. fat
buck fw rair far ra t,
ma per lamto, Tatopta»r Tfa- 
1)11 tito f f  :fa p m . ta  Mmaam 
i s m ^ i m p r n .  fa
o i « m  i m M i
ftf tn  l^aAyfMfc|KlrUJrija.T
titoto. iKtotk* imMML K«*r 
tatowtjF «a4 falii *rito!ei Ito*': 
sftittlifa. 'Ilriitoittm fato-Yffa. 'D i
' tY i j s i a i iD  cxMAss'" r w c
fusm  siuato. Tfwito mttma*., 
Asma, fifaft, rtw* to, Natt 
tatotarft. ffa Im *  AtaiRi*, fa
TwO 'B e m o D M 'm i i e  won
r«* t li**vtif«Si| Im fartfM . 
East KM ***. Arfalto fraerrrttit. 
totumritoii ttCftoWfay, TM - 
pbo** lfS>71fa altar •:* • p.m>
f l
GAfaGil }" BiBW Ktol StHTK;
far tm t. Atoiito prrfarrfaL Oar' 
rfafa tttiettw#. IM* pm m m m  
T alfffan t m t l tA ,  t t
AVAiyufajE ysov, i  - 1 r i d .  
roam tatttHnmi M to, ISfa 8il« 
iira  Am, Tab^bm * MMBIt,
TWO aKOIiOOli DUTUPt r o »  
f*at ferrplac#. toll taro- 
m m t rm pm t ta a id to to  iks#- 
•tMte*. A | ^  IIW Stofltttti 
Am ., m  t o ^ f a m  1®446i.
fa
TWO W)Ofa S iT O  FCm m i
to ly  fimtoitad. tadam nt 
m . Tririfam* ftl-fafa. N
KUMMAOK k a l i: WILL BE
tafa to t ta  l o o r  tan . a n
Rklttor StrarL oo Wtttettday. 
Ortotar »  a t I  p,tB. ipMwofttt 
t a  Loaf*. fa
TWO REOROOM HOIIK rtHt 
m t  ,Bf*«ufttta toadirapNl. 
Eart Kiito»*a. AduRi irfarrrNL 
mmidtato awipaw^?’. YtJtt 
pfatot f i ) 4 l l l  ^ to r  l :fa  pjm.
m
11. B usim ssP trso tiil
1. BIiIIk
'HAVE TIIE-W ia SET'
CCRAMtC >  MOSAIC aad 
TERRAZZO TTLES
Otascd, itml-crycua gtuad, 
uaflarad. taxturad. kaad 
palatal, la hundrtdi of witiuri 
f o r :  batorooau, kitctani. 
(howtrt, tntraacM . ilora loa 
•partm w t fttn ti. i1*p». fTra* 
p l im . Bower ta te i ,  etc.
For TOe par aquira foot and up 




T, Th. S. tl
S m ’-CaVTAlKED I BED- 
rows ail atoctrto tokaatara col- 
to ft, f  Rxto. e rm  Kikwaa al 
Casa Lama ViUif*. wtetor 
ratro. fTS-fa plai utS-TiUas. t tl-  
kSM. “
TWO BKDROOM HOME FOR 
m t  oa lawreiK'* Av*. Efartrtc 
rang* and rffirtgerator tf wiat- 
•d. Im-mfdlata pwnrssto*. Ia- 
qulra at 1011 FuHer Avi. tf
A JOYFUL OCCASION! TItE
welcomed by iverj’on*. Friena!. 
and ncighbori want to htai' tbe 
newi. th# baby’i  oami. waight. 
dal# of btrib and other interest- 
tog facto. A c«urte»)«s ad-wrlter 
at Th# Uail.v Cmirler will assist 
you In wording a Blrtli Nolle# 
and the rat# Is only 11.50. Tel#- 
phon# 7B3-4445.________
2. Deaths
HALL — Funeral service for 
Mrs. Hilda Hall aged 70 years 
an old time resident of Kelowna 
who passed away at WhUiwrIng 
Pines Nursing Homo on Sun­
day, will be held from S t 
Michael and All Angels’ church 
on Wednesday, Oct litWh at 10:30 
a.m. The Vcn. D. S. Catchixile 
will conduct til# service; Inter­
ment in the Kelowna cemetery. 
Surviving Mrs, Hall Is one son 
Michael, and throe grandchild­
ren living In Iajs Angeles. Two 
sisters Mias Gertrude Wheatley 
In Uex-IllU on Sea in Sussex, 
England a n d  Miss Marlon 
Wheatley In Bournemouth, Eng 
land. Mr. Hall predeceased In 
Kelowna to IWO. Day’a Funcra 
Service Ltd. are to charge 
the arrangem ent________
A tngagsm ents
■nVO BEDROOM DLTLEX. 
Close to toan. Avallabl# Im 
mediately, aood furaac#, gar 




Flower Planters. Fireplaces, 
and Block Retaintng Walls 
Free Estimates
lei. 762-7782
T. Th. 9 t
BUILDING A HOUSE? WILL 
contract foottog, • ’ basement 
forms, floor Joists, lay lub-floqr, 
also complete Iniildtog. Tele­
phone 762-7679. tf
fU tLN iaiED  I .» « l»O 0 il 
#»4Sto far laei. fa* t. Asa&dsto 
Nw, I. T tteftatt* f t J f a i i  ?9
RITIREWENT SPKIAL
glldatMl m  a tea#© tot ttoa# to t ta f fa ta  *M- Dkaaagte 
tak e .'N ea r 9m sfaf, 1 m m m
totetaau taw ecea oa ta# maSa fiaor. ta fu ra te  garage 
aM  2 e ta m  aad I pe*ta tra# to a* aisro«lv* gwde*. 
F 'td Prto* f a t a f a .  IfUL
1081 SQUARE FED
to tM  aterarox* tbadm m  hmm., *#« drnM* tota
Z d  mw m m  'fan# m ^m td a . m  M ta g -
m m rnm  ttawsgbasit. C3a» -*a« faf apgdam m . to »to*- 
ILTLL r i K »  tttafau  i m U i l Y l l
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
K X rA B L ^ in ) IRBI 
Kfaaawi’t  m iaet Refa Ektoto aM  laniraaa* f ta *
M l BEILNARD AVE. DIAL m s m
EVESflKGS 
M Borta* A faa  • Cart Brtoi* m m i  
Haro m m  * Gea. Manto u m  
D am I Tarvat Tfa49«f
liQ A creW ew  
P ro p o ly  and
fllkAttifâ tttt.sto.«Htt toftfabxMaJbasm oo inH O ine
fbb  fia iaa  beUtof: to ainaek
ftb fatfWfaUf 
Immm jyy| |a ftfiflBllilfa
sBMstol M ta a  IM aa. i t
IfeHfttfftlW ft
mammrnia ttaeta -aaol toew. 
lb #  :biaaa faabBnat-:
^ 3 Ifeltfftftftflfti Ml ttft
fioQV a M  I  to  b a seanes©
* bsflt to gang* to bea*»sM
* ae* #v^**iiiit)f #B furoM#ft aaras'laaae seesftteaaŝ * ossmI roareteiB.-,W'ftwf IflgiftftWr ftlNI ftXeftah
rwtl prtM j t is T S S iM , vktk 
MjM jM t o « .  H U .
Looking For Privacy 
and Yww?
L«A No Further
€o8 m  mdm  aa tato faally 
Pm dmb at agrteifairat 
toM  f a a t e i i i  I t  a«f*s, ■matr 
ifftmttwg  taa  IMm aM. Vent- 
tasto. roKtffato wfas a f J i  
la*  «l m w M m .. Th# laM  
to 'taydk** aM  ira* a t toottc#
ftfttf Is pFftftftSfttibF" %ft
taartog ' ercbaid. protanM - 
a«dy apdm  aM  peart, t t a  
property to ae« tar iroBft 
fiM feb## a M  viBog# 
sW a., t t a  fall petoe? J M  
tll .ifa M  a ita  
d®*'». MLB-
lUPTON AGENCIES
u u r n ©  
s a o w i CAPW
Y«ir faMI Realtor
ASS KXI m n a tE B lS D  IS  A 
g a a i to  t o i i l  b P M  I t a  b to ila roSEsTi faRftPft* ft fa Iftbfab aM togjl^.. âm1 ^  j»ll mfm ktahlriahMgfaOM. totofa appaamm a
■MT Kos iftftt Ifttt iftift tihfts Hs« sâwgeaaamfai *mm
fwA, tasa* Md ad n b *  taa beto, 
toiafanae Ifa Wfa I I
P A m Y  p a n ,  1 
bajwasaikt-1 betas, to n a  INtoi-
d ! r * l a M M S t a a ? l 2 !
aouta M#., vaM *g ta»- - 
<to«ato*a. I l l  hkwka -
  toke. Sy mwar. Mmt tad.
YctoiMak# lfa443A. I I
l a r g e  MODERN HOME FOR 
saJa c# tr'ttto. -caa* tau r. car- 
pssri. ftv# y#ars «W, cabia aad 
sbttto, iarg# tiaced fat, jom g 
fnat tr#**., Ctoa water, u to  
city imMa, lIJ fa . Cmsidtr 
boRM ctt s»a ll acnaite »  
trade. Tftoftatt* Tfa-ilta. i i
tMREE BlffiROOil iiW SE . 
tofge tto. fa i  baaeeMoL gaa 
btat. Jw* asdtod* c«y- tafa 
dnwa tmymad, IWhsAma 'Hta' 
KM **' Westaeik TtB ITD,
'fa
t M R ^ ' ' i ^ M E
«M l sti'ttK. ♦ tee te ■w.'b,*.’! «®d 
tae n to f  c**n#, g*» taa i. *'©• 
'toed. Cata '^ie fa- *y*:met. 
Wnte Baa toto, Kto&w«* Itoay 
C tam r. I f
tn iE K ' ROOM R.ki04E?ff
«si#  far t« to  famistad. CSum 
to fa:**. Dtlatkam W hUti, II
EM3HT ACRES, 1% «H J!S TO
,#% limit*, frortfflg Gieaaxro 
iOriv#, View prvperty. tan-.-at^ue
'aM  tatgatfao w ata. l i lS ta  
twrma. AU «Der* 
fe lto fa te  1'««T*3. 1#
7 6 2 4 4 0 0
E  V a ^ M  
IL Ftota 
D.
fW O TO litW M  H O im ''Q N l 
year ©id, lyJi
ttafof*! ga» tea t *i»<i **.«. *atsf.
Gi,wd tasMmmi ■©istw't, l ^  
toad.. C tee »  felKwd aM 
stores, fetopten# ©w»ir la #  
talL f l
Mtat''''SEijU''-  TH'tS' IDGH
r|B*lny mw 5 l«di^ttro to*©* la 
prisM tow Iar ariys* F «  -m, 
fa#«i*tiaa, tfj--2iai,
f l
TWO BEDROOM A P A im ilM „  
fu!ty ftiralttad,.. AduRa aely.i 
lO l Attbo#., tl
ONE BEDROOM SUITE FOR 
r*«L Av*aa.bto Nov., L Tai#'
B A atE iO R  SLTTB, fU R j 
_.stad or tsafandtaed. Tato 
pfa»#?t2-4m . If
17. Rooms lor Rout!
CLEAN O N E  BEDROOM 
home, natural gaa. No chUdrtoi, 
S63 per month, 24M lUchter 
Street. Telephone 7624264 be­
fore 1:00 p.m. 71
SPARE ROOM IN COMFORT- 
able warro apartaumt ter boil- 
n«ts gtrl or *tud#ot. Use of Ml- 
cb#n. 716 D#rn*rd As*.. »#*r 
Safeway. Apply eveidBis 7«- 
7612. _____________
ROOM FOR RENT with kitchen 
facilities. For genttoman nr 
ady. Two Wocks ftrotn C*jprl. 
IIW Bowaa SL Talepboo* 7«- 
674. If
REDUCED $1,000.00  FOR QUICK SALE
K t»  I  bedroom bam*. ipafte«» Bvtai ram  wltb wall lo 
waa carpet, eoroer fterplac#. iberimipi*# wtodow. Modcr* 
Mtcbro ttlta eaRsg area, diatng room, utUlta off Idtcbra. 
4 PC. b a lk  f»r*f« aM  ftorag#. tlito faveiy home to oo % 
a m ,  gsM torol l*M -  Meal fa# VLA, O iro»  aoidooa. 
Ptic* now tl6.606.09. MIS.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY U O .
411 BEBNAflO AVE. PHONE 704646
Cvtatnga!
& ato Osaohoa 84306 »U  RaHoMea 1401
Joe Fiktk ...........  4-404 Mr* D ta  B ak«
Ed Roaa . . . . . .  64S86
SPACIOUS IJtKF-SIIORE CX)T- 
toges, fully fumtohM, carprtM 
floors, weekly and monthly 
rales, clone to schools. Tele-
   J I
FIVE ROOM HOUSE FOR rent, 
$U per month. Alto 3 room 
caWn, $35 per month. % mile 
east of Rutland High School 
Telephone 7654304. 67
BEDROOMS IK NEW HOL’SE.' 
rent Iflr week or n»onth, IIJI 
Bowes 8lr##l. Telepbon# 742-! 
♦77E' ■' ■ - ................. Ill
J g H T  HOUSEKEEPING room 
for rent, farnlshed, linens pro- 
yldad. cnfu« In, Ganltomin,*<gaaroWtto#-''MV,'̂-' **.#'*. ossa
onb’. Telephone 762-6661. n
TWO BEDROOM HOUSE, close 
to lake, store and l>us, Okanag 
an Mission. Available Immed 
lately. Telephone 73-4726. tf
DRAPES EXPERTLY MAD 
and hung Bedspreads made to 
measure Free erttmaies Ooru 
(iuesi Phone 73-2487 -f
PROFESSIONAL SEAMSfltESH 
Work guaranteed. Teleplrone 
763-2104. tf
ONE BEDROOM DUPLEX with 
stove and refrigerator. Close to 
Shops Capri. No calls before 
noon. Telephone 762-5.’l08. tl
12. Personals
DEUGIIT YOUR FAMILY and 
friends wltli lovely gifts from 
Studio Girl. Products for the 
whole family. Shop for beauQ 
In the convenience of your 
home. For appointment tele 
phone 7654354 evenings. 68
ALCOHOLICS ANONYMOUS- 
Write T‘ 0  Bo* 887. Kelowna. 
B.C, or telephone 73-1743, 763-
tf
AVAILABLE NOV. I -  Dtiplex 
on Park Ave. Apjd.v G. L, Dor#. 
339 Burne Ave. Teleplionc 762- 
0652. tf
TWO BEDROOM DUPLEX, UN 
furnished. Avlalable Immedl 
atclj-, 875 per month. Tele­
phone 762-2749. 69
18. Room snd Board
FOR BUSINES* OR RSmRED 
people, pleasant single or double 
room# and very good board. 
Telephone 762-4632. M
BOARD AND ROOM In com- 
fort able home, Telephona 7J2- 
45.30. W
GOOD ROOM AND BOARD for 
girl student, close to Vocational 
School, Telephone 762-7626. tf
SMART NEW STORE AND HOME
taore showing a good profit and Increasing. Attached I  
bedroom homa wTtti I I  ft, Uvlag room, SltuatM o« l% 
aere# of loM cloee to lake, chance lo expand with 
tfiU eri, mtoel w  othar boslni«a. WIU taka proper^ la 
trade. FuU price only I28J00. Kite phone Roger Kemp
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C, E. METCALJE 
571 BERNARD AVE.
p . K ^ eW  704511 R, D. Kemp ... .  T63406I
20. Wanted To Rent
RELIABLE TENANTS BE- 
quire a 3 bedroom home. Tale- 
phone 764-4806.  6̂6
TWO BKDRCXIM DUPLEX, 
new, modern, unfurnished, 
fenced. Rcfercncea retiulrml. 
Telephone 7624170. 69
NEW 2 BEDnOO,\I DUPLEX, 
modern kitchen and dining 
room ,ln good location. Tele­
phone 7W-7746.  W
21. Property For Sals
TWO ROOM HOUSE F O R  
rent. Ilea a storage room, 840 
per month. Apply 808 Burne 
Avenue. 68
a
KITBCH-STOU Mr. and 
Mra, AndMW P, KlUch of Rutr
I S  ihndwrtl^
of their daughter D orot^ Jose- 
ptiina to Joseph Ronald Stolz, 
SSoTof Mr, and tfra. Pater Stolz 
4 f ’itateYmtrTta*fa#ddlng*wlll 
take place In St. Theresa’# 
Church In Rutland on November 
37th, 1968 «t 2i30 n.m. will. 
Rev. Fataer F. L. ri.vnn offld- 
' a l l n g .  ; ■  J
6. ^  of Thanks
WE WISH TO EXPRFJffl OUR 
sincere grntltud# at»l auprecl- 
athm to U.« many friends ami 
fftlftti Wi""*"
butes and m«wag*a of lym- 
Mtay axtcndtol to «• during our 
recent bereavj^iiieht. Special 
thanHi to Ifathcr Martin and 
the ladles of the St. Peter’s 
circle, -T h #  Favall family fa
I s , H ow m ter Ront
FOR RENT
656 RAYMEU AVENUE. 6 year old, modern, 220 wiring. 
Aut«i gas furnace. 880.00 i>er month. Available Immedl- 
atcly.
8U6 8T0CKWELL AVENUUT, Qldvr home In excolJont 
condlUon. 220 wiring; wall to wall carpel. Garage. 190.00 
per month. Available November 1st, 1065.
LAKESHQRE HOME. 3 bedr(x>ra». living room, with 
Oreplac:#. modern, Available November 1, 1063. 8125,00 
per month, qq leas# only,
HOBERTHrWltSONIlEAtTYtTO:
  .REALTORS........
543 BERNARI^ AVENUE PHONE 7624146
Three Bedroom Home
Full basement, psrtlaUy fin- 
ish#d. Double fireplace, double 
plumbing, carpet in living, 
room and master bedroom, 
floor area, 1,422 iq. ft. large 
-lot.      .
Telephone 762-2259
OWNER TRANSFERRED -  MUST SELL
F0UR4X0NTH-0LD DUPLEX IN LOMBARDY SUBDIVISION
Over 2,000 square feet of living area. Carports, conm te 
driveway# and walks. Fenced and landscaped. Must be seen 
to be appreciated. Private sale.
TERMS TO SUIT BUYER,
Phone 762-0766 for appointment to view
66
Full Price $9700 
Downtown
B* amw and •*# taJ* 2 bad- 
raaisi Imm#. Bt ba t a  taro 
bvtaf room, tort# robtatt 
Mtmm, aad to taizuited m  a 
««|} taadaroptd tta vRb gar* 
aito- Y try rosy tastns may b# 
tad. 38LS.
CaU J .  Stoategro 8falC
Owner Will Listen 
To Offers
. year tad tbrro btdrocun 
| j«>ni# sritb lavtttng Coro taa*. 
Livtng room teaturri bard- 
srood Boon, taick ftreptoro/ 
aad a fhtted gtoM rotraac* 
ball. D tcbiii to (teUghtfttlly 
brigtd and cl#aa with mod#rn 
aib repbotrds and a formal 
diatag area. Oaaa vanity 
batbroossi. Carport aad tacely 
landscaped, Assisb# a t*4*« 
rtmrtfsg* wltb easy ttrms. 
Asking price Only 815JOO. 
Excluslv#.
Phone OUsla Worsftad 
2-3ifa evctangs.
Must Sell
Only 3 years old. f*aturUi|! 
wrati te wall earptas la bed­
rooms, Uvtag room and din­
ing room. Built-in oven ant 
rang# In kitchen with btrch 
and mahogany cupboards. 
Full basement, partlttoned. 
Carport attached and patio. 
Yard fenced, A good v*!tt# 
and reasonable cdfers wUl be 
considered on this clear title 
.. JttoBML..,,.,. JBjte)taiJva»,~,i ..CpBlaR 





430 Bernard Ave Kelowna
'k l^E R K  1' BKORaciM IWMK, 
faroar#. fareiiaro. um m  
m aad rotaer. AIm gararo. 
Apply- .8)41 Spror Si, I f
l i f i l  DDirN -  NEW i io u s i ; ,
rfro* tel, near fctaroateg. KbroL 
•te. Fee fastacr telsrmaitea call 
W S-tllf. I f
Propeily For Rent
OFFICE SPACE TO RENT -  
From 159 ft- to L®* ©i* B avail* 
atae. Downtoan teeuroi- H«aL 
Mtat and air ciwditiouef pro- 
vidid. Tekfltoft# 762-aifa utail 
f : »  p m. tf
i i
CHOICE o r r i c r  s i * a c e  
ivsllsttt# to S A 5 teiUdtof Tel#. 
pboB# 7K7-2049 tf
28. Fruit, Vegetables
POTATOES, BLACK MOUJL 
taln ?4o. 1 netted grmi O 50 f>er 
100 lbs. on the farm. Placa 
orders early. Teleiihofi# 7fa5|iL
GOLDEN DELICIOUS APin,E» 
ter lale, in Glcnmorc. Kea 
aarke. Union Road. 7624736.
tf
GOLDEN DEUCIOUS FOR 
sale. 82.25 bo*. VaUey Road. 
Glenmort. 712-8706. 66
29. Articles For Ssle
21. Property tor 21. Property for Sale
SEVERAL NEW HOUSES *- 
Modern, very well built. Excel­
lent location, 8 bedrooms, panel 
walls In living room, bullt-ln 
oven, countertop cooking unit 
with fan. Ash and mahogany 
kitchen cupboards, Ilardw o^ 
floors throughout, TOe bath­
room. garage, AU have exUa 
plumbing and twin seal win­
dows, On# house has finished 
suite In basement. Telephone 
7624434 or apply 1338 Ethel 8t^
NEW 3 BEDROOM HOME -  
Featuring w/w carpets In living 
room and master bedroom, 
corner fireplace, dining room 
plus eating area In kitchen, 1% 
bathrooms. Full basement with 
gas furnace. Large carport. 
Good central location on large 





3 bedroom home, fireplace, 
carport, lota of storage, w/w 
cari>ot.
, 118 KENNEDY BT,
C 8 l r T o 2 = 7 o / y ^
70
, TWO D U i^ X E S  k6 u I aLE 
I bv builder. Apply 1427 Glenmore 
St, tf
TRY YOUR OFFER ON 'HIIS 
4 bedrotmi taroa a t.8M ^^-I^  
cllffe Avenue. Close to schools, 
churches and downtown shop- 
ptng. Owner has been trans-
813.900.00 with 83,000 down. 
MLB. Tho Royal ’Trust Com|>- 
any, 285 Bernard Ave,, Phone 
762-8200. M
T
HUY FROM OWNER AND 
save. Now executive 2 bedroom 
home with clear title. Export 
workm unship throughout, Reve­
nue suite In large full basement. 
Attached Carport and complet-
sftlVsiMi'lftlltf̂ ftftDftdesiiisftBOttlldbkMNivaNw
agents please, Phona 762-5412 
after 8;30 p.m. ' If
LGT' IN GLENhWUEl J ^  
under % acre, 11.700. Telephone 
76^6462 afier 6 p.m. 67
NEW 1040 8Q. VT, HOME, 
bedrooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, fuU base 
ment. Vs’ acre lot, city water, 
school bus. Located on Cross 
North Qlenroora. Full 
•15,W0; 13,400 dbw 
Jerms. Large dlsoount for 
cash. Telephona 7624793. tf
N K w S i S i i l B
home for sale. Attractive living 
room with centre flroplaoe, din 
Ing room and breakfast nook 
Full basement with taundry 
tubs, rough tn plumbing (or 
(mure bathroom Price 8I8.00U 
83,400 down. Telephone 7624980
W
DUPLEX FOR SALE, 3 BED 
rooms, downstairs, suites up­
stairs. Separate antrance, Ex-
rollif ti  «irl<HiBt!kw»"T- tfaiii 1 Iitlwi*’** 
‘Ave, H
i ’AiA ^4l^IA UKESIJOAK LOT 
~ 80 ft, teohtagc, 110,000, on 
paved i^ted. Telephon* 761-88!^
SPECIALS
Coleman Oil Heater 
wltb blower attached .. 4918
Fawcett OU Heater .......19.95
Allan Coal and Wood 
Heater 14 l i
(•possessed 17’’ Fleetwood 
Portable TV — take over
IlftTZftftlftft . IftJDO DftT. §/wgg 4i*gfaWH*.r-i<.*:-«6*.r,r-e*w*ww...,^pF**.-,»e«w#wteter.«.r
Fridges — All make* — sires 
- model* priced from 24.fa 
Stereo Taiie Recorder . 99.95 
forge Electric Range .. 19.MI 
Kenmore 24’’ Deluxe 
gas range . . fa.7l
MARSHALL WELLS Lid.
Bernard at Pandosy 762-2028
tf
WE TRADE HOMES
A SPOT IN THE COUNTRY 
( B.R. home, plus iVs 
acres on HaU Road. 2 creeks 
feed a large i)ond on the pro­
perty. Ideal for kiddles’ ilsh- 
Ing or winter skating. Irriga­
tion water available, also
food domestic water. The oma has every modern con- 
venlonoa, plus the space for 
a large family. Full price 
89,700, Phone George Trimble 
2-0687. MLB.
IN ’HIE CITY OF KELOW­
NA take your choice of 9 lots 
left In this new subdivision. 
Lot size 70 X 130 NHA ap­
proved, Sold on a first come 
—first choice basts, 84,000 










George Silvester . . . .  24516
Harvey Pomrenke ., 2-0742
Ernie Zeron ........... J3-8282
Wayne Laface  ........   3-3038
Bill Jurome  ...........  8-8671
TWIN PORCEI.AIN TUBS FOR 
tale. Telephone 7624028. 70
w      -
L G T l m ^ m F  RUTLAND, 
75* X 138’, 11800, Telephona 763- 
7002, evenlnis, .11
Newl Write Now (or \ i | | 
C O M PLm  n CAT ALOG
-  1966 liDITIONI
Send now-ihe only way to 
see over 200 designs, get 3
In Calfll'ig!
Fashion Hhow o( iiowest 
knit, cnmliol ki,v|«» -  hiils, 
sheih, lacKvtii, suits, shifts 
for all lire* induding I'hil- 
clrcn.
Plus afghans, quilts, envfv 
broidery, toys, nifcehhoriee,t'’ 
gifts (or hostesNCN, brides, 
bazaars, your homol
lewaTt Treasury today.
Bend Sflr fin coinsi (or your now 
NocdlooTad catalog to* 'Kc)*v.vui 
Dally Courier. Needlet^rad Dept. 
60 Front fit, W., Toronto, Ont, A*
39 .  A i t i d M  ( t r ' S a ' t
1 f c S Q ® lm 0 F - - T W
Ittkfta -pat M© Mn tai-lt ite  
I toMl doilvitea©. Ovf fen# 
m  pte cteta Triiehaea 
l i  «r ate H. V- Staalfk. 
Cam Itam t. | i
tefi rritiite lK  
tafelfataite to t: btabfitta©
'•0© ODtetC©'




tmm '§*» hedm , W h ' m  haw  
md. RTU. Write C. m m . 
Cmmk B.C. ■ K-
tekfc*S®k EfrOCiK
©idteiteiMr IteBttm iriritfiiff IbaMiwlii J mIwgiBF"tefai« Wn̂ m̂wa.. aterttegp*®* #I ASi^ TtfteiKwr 'MMMRa fil>i
l” Gh»imBii Awt
• | 34 . H t l a W M t « i M © i
m
hUh, i  
im sh rn a  m r im  
pm .
hovmr.
A m i w m
M m m tm  W« rmpm* mm
iHMBiriistetF lo wtek far"P•—Top ttr-*
S lte f®  Iw iw  tatty m tteO M t
-   .....- -  -'^ farm »  t te  Cnrtrol fafanite-
S*d M  m m  
dbaira,. bufari-1 o m f .teocHtt.. MSA* life auw ' 
•rite  * -99 ii»» . m .  Ptetti* r«f4y »  w»ri- 
 __________ »  » i  m u m  u « .  n « frif» ro  M©
FUIJL '".: LENGTH ^SZd fataw *P..G..» IM- Be*
fate 11 Ttatti M». F«a«» G«*ar«e. B,€.
Q t y  o f  K e to w M  
N O T O  TO TAXPAYERS
I l H n d ^ ,  IlciofaN StM . is d te liM 4 i |  t o  p ) i M  
e f  196$ propcfty t i l t s  b O m  $ 10% p m k ^  Is
mtHUfl Tfanac tahtt fallM BiMkKIMICaS f© *P«PPmama
i f f  iH |^  I®, f i t  tlM  tfe ir itiN i 'l i t  foM  m  Wife 
i t  dM 10% fMMMkr W aMt4 fa i » i  udimi©
A TYPBWalTtB. 
6ptei«l hoMte' rate*, wm dtbvwr.' 
CMS T rp « m te r i .  Iigr t ta  fter*- 
nouai T teatre, W-VM. ©
FLTUO.m m s m m u
far u k  1 
pp® tetSca; te,ijp|> gni varttite. 
TUtftaate ISiAMI. ' i l
• I ! VANTE D -  COMM£SSi€ii 
’S*ksfiB««.. fafi te  (Alt tw o for 
ligA elite  «:iJ«B©ax aa© a©vcr- 
tttteS w»»AtQr jam*. Bjgb rate al 
CTMR,iri|i|faB.t f*ad. Efpto pii-Nf 
attttej «**rte»c« am r«f«r- 
mam. te Be* IfilSi, Ktiew** 
Om̂  Oateite- 79
Kiw BiAc* mm 'mmm*
fa h tb m a  faSZtil. fa
ltA CE'''W m O fa'' S»0(':Cm T^ 
$nM iaaMtk. l i t a  mm-, ctte H
anQUiaH) "aomxmmm
partw te i ite  taoiwNI pro©* 
iMMMMi t|jgptfi*«e» aastaSii''' " te Ba* il ls . Ktfapa*
|OBf l i u s  0© f» I f ^ x t  O m b m  JIM . 196$ 
ii© AVOID T m  10% FEHALTY.
D- 0 . H U tlE J tT ,
CWtocfaf.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  » .  fa- se. ta. tta 'SL t m
JUST 2 DAYS TILL TAX DEADLINE
OaOBER 2 h t ,  1965
W A I L S T I B T  
N O H V H B E
NEW TD&K t©P)
CfateAt ite  ’9Wtei7 
fpSfeOOWHMl Cftlfltfliffelflf
ta v f "te t  Jirtlfiteitatato -©te
TPhit 
»
■Sriet teMft. t a t f i y  
csatiel 
" I  ItevoiJ •  
cta tac ."  «ii© £©v«r© Hte«.
Htekf B fp ta  f a l  Ifa . ft© 
O i i t a t  te fa :  f t  I M  
f tf  f t t  
faa ©tetfftri ai
tei. Tfat’i  UM teMKf S.* 
•81 «fa: '
9T ilL .ftC T -lftW i t i f t i t t
A P  S P 0 T U 6H T  V K W S  I K  W O H O
Britain Having Trouble 
With Two Of Its Colonies
ha tarn a
fa te .
‘T f a  «©©» arc- M te  L.** f a  
t*»  i  lo s t fate ”  
fapttf. m . a teteyte. tei© 
faa © l a t f  t c t  ftfaoite W*J
Sarwrn.. "Brit, m  wtena ©smte 
titar*,** f a  sAiUl 
I* tfa  fate, t  faactfti iitekf 
faro* Arotefaiymta Lotea Ite 
SaKte, a fa  taf 
-Ifa ©tttrm fw *
ffSaftif 
I TffPte
v a r l ©  







m'NG''"''''iyuJBUAN n • »i
.M m  ttetriecy. mm ta>, wp]
__ ftlpiStateai. 'T fa^ite#  NMUS far-:;
ifaHmitai apmmmrn mkf. ft,am or’W- a a vp-r.  ̂       ■mu- , i r-m-rmr f
t« t taste. iRift Pm., mm pm-l.................
©ifaa Tfaifiii*M: m u m . i i i i p
F « ^
lX r« JJ3 iT  ALfALFA HAT 
ite atte. f^ g ta M  itltaSM.
m
mommt w m  c o a t, bbdstn.
% iaoftli.. Stet ti. tax© eoota-l 
Itete. t&l. Cal UfaifiS •v'̂ categij
D A v S ^ S r~ 1 5 m  L0TE1 
i*«t fa il fat tfa  Caa fa aat*! 
at fti CStwMHai Av«: fa]
^ i t  P tA N n ' 'm ""ml
bm$t. XmmmaM*..
m
 IMtUM'"EBT rO «
mda. K fafa. Taiei'ifaM m
AmEWGOO '"FDR ' WiJE""' -m
P a y  y o u r  C ity  o f  K e lo w n j  P r o p w iy  T a x e s  
N o w  a n d  A v o id  t h e  10%  P e n a lt y .
Argue Aims For C o m ^
In Contested AssindxNa






«nv«i—aa© •*  eeeayeaal foM
s Bar afatal. tfa f  ar« fa*© »“«*
<arme© gMutaa aa© {teafate© fa
j l r i f a i  tttatei Mtaffatef fa# te t 
jretiiite v t a  tav a  tellfa r«« 
iicaira lanAtata aM wrnmmi 
jfa l’ man te  p r ifa . fa aaat a  ii» i 
‘omMtari artwcta-
Htitaile* faawata tta  .Ja^ca 
mmmmm  fa i « « t A  AfMaa 
■Mm m Britate'i tifar nkm  m 
■faa EmwL i ts  vfaeaaaR
CNICAQD lA P.r— A* terta-irLfls aM m am  bm bm  mm- 
swai f i l  JBAjr fffifte t fa t vM  i»©s»© a ataifa aatatari 'fat«. 
«6te 1̂  ta  fae ttate ptaBtfaAil A smAm. **© .» fa
ital,
"fate fairita ftM  'fa  ft© iita ' 
•raftfa  f t  ©Mt © f tt i  M  a rm
MBfa flMM hamMmUamM faf ftMMll
sBnme * in m fs  ireapik v**»' 
A©«A taf iteta. ©Wta ftata vv* 
tataw  fa t aifap ta ta fa  fatal©. 
;«*«# Mm ahm ft* Brifafc bamteSr ftft4» rrteNeaanaata ^̂ |ta|ta ita,WiMfa ©pMite ©têWM© gmwâmapta mymm te»
(«B m  E cn l ft# 'taft <# Mta 
A ftite © iflariai tafal fttit fa 
iteta ■ itawa wfafa iteM  i»» 
.tateal ftefftta a fttafa  teror-
a ftfta i
fa fti
anrfateii atefftwra. parAaika 
cir Ktaarta. a*© ©ttata*
SADSaOBY 4AJ>f-")i«l
f t faAta te fa t 
cetateita tewfa fa kma am*: 
tmmdm  iEacifa.) ataa ctaM 
t t  faa tawtarf te teAta a fti fa 
m m m  aM tvaatomMy- g» bema, 
la Wtetafl*. mete fa m mMm 
mm* Mm  tar« csr sfaii© tara 
Wt injtaa fall cstaatrsF ̂
•Mi aM M fa m m  fa tafa » '
'SB® "**
' H it Wta tatakfti  ©ta ftM©
te  Bummaarn, Eeftaa©.. c ta ta  
Stafatei*.. itea©te 'P:epf«#p4f; t ettt A
l^ m M ..   a r ip f a f a e 'L ta l  ft©** Oe H 1 ^ * 4  fa ta  t a
•li A. aMtarfa nmatAm tatei*** mm a mamhM fa fta llte ta . Ifa m m .am ew'
— iPmMaj atai • vtrfa Mak.|ta© ©wwt.
- t a M t e t o  a s L ^ M  SrtOWi ft ©efarewta© fa m amm wmm mm. mmmrnmmm. ----- ^-----------^-------
Ite ttte' t let teta taiteta fa tan  
Oftiriifa fifiiita fa avw ai* 
:«tafaaf* Mam Mm •«© ell fa* 
:aftlt ita* tt ft ffatafa* fa fa© 
N*fi«. f t UM faa- Uam aanM 
'am avteafc fa KMt airift "fata# 
racta'" tanw© aa anragm fa itllfa.
Tta tteelteg fa .Rtafar«ft*f N*> 
mxm* tel ar« isteia
faffkvit te  team  faaa fate* fa 
©Ml mbms-
fW« CMMM/f© BAIOI'IS 
Tta vm State safaKttai «#ta*©
rrrwiriiiriii'tiiTriif fcStkaMJhiKlft
Kegroe* ara tteaaid..
Ttari teM tet at* t*MmaM  t* 
f ' ef litMft eosftfelrtft
a«© » u  ta  'sikma" te pAMS taarfafti. tm» Mm m hm m  
Caaftt'ftsta-
Avon Territory 0pm
Ctarimer* wasmg te t a  
itarva©. }km»wtv*a ta* 9taja- 
If
Tel. Mm, MtCmmj,
__ ^_______ fa. M. faiy«tetta"»4jtaft« Haita .Ayfta
I A « i s '" l E W i l D ; T G  a w m M A  f t  fa*
| n ‘*  a
w«—  S rtfts i ft MMmmM  te p i m  « f t |f t f  ma- '
w S«ta*fta#i*ta l«B.T1te ataatejta. te i ^ ' :
te ** «» ***«• II awftftafatata ter 8tata*aa m-̂
' “ ' ta'ta tatatefM© a
AiSINlBDiA  ̂ Safa.. ICPf ^  
BeMteai teatteff *r* layftg
w fafa ' apt '"at' fat " iw ft' ««*• 
ftitetattf fa
Safsal taettHty Catas., lAfitaa, 
r t f ... aifa jiafcW. m tpw # ftEiw,..-: 
at ftdta.. E v rtfito ft ««idte©.; 
m  aaptmamm am m m tv. Wws* - ■: 
Cimmma. W m , Dttetat.., tftv; 
arw. if.
31. Help Winted, M ilt or toafat
' CARRIER REOJIREO '
WESTBANK AREA
fa JtttM M  .Rd. .jl̂ lrtfaf© B4. a*© Grroo Btjr 
CWfTACT
KEIOWNA DAILY COURIER
CftoUiUfa) DeftL —  Mr. TumHit 
7624445
Um--. I tatefai ftertft*.
Mr. Ajg!^, M> a p'ta* lanntt 
mm vmmd ta  a pfatatai Lfa- 
cral agiitnAma nftftte# f t  -01* 
tea* altrtr ta  .atauftt© hli pfa 
w-i... tai© fat «ta.1 ter IS fa ta
—JI a* ft Cttaptffttita .CritBStett
•ta lft ftataata© mamMt- 
U* f«Mua«© A at a Lfaftfa bp 
.)&) wetae te fa* tf©t pMMtfa 
ctertftB tail ftwt te tenme# L*** 
rtttta Wftfatte ta  l i s t  talte 
«'tan tta  Cfttewvalltai tterol 
a;} If .fttatt f t  Stfaatefttawi f t  
I t i i
Hit epfttiltte* ©lit UiB* ti 
Mr. W«t«Mi aa© Jata WUt**, 
p . * WaytaiA artasiaiaal mate 
ttif hft ©*tat ft f*(t*ral patlfat* 
far Ita N#ar D*n»er*lte Party- 
A!} ttata partftt tav* Itai© 
up a {MmrtlKtea* fa tptataff fo# 
tta AuiAfafaa raotfttlin- Ttay 
iBfltet* tatm ler Boat tltefttar 
fa tattatrtaw aa, Lftartl See*- 
ter A. H. McDtaaM. T. C. 
ff, Dottffti. aatftitel ftta tf fa faa 
™ NOP. S a i k * l e h * w a a  CCF
P"em**g
l,sf* trtte te ftktatteg tta ta.,  ̂     . ..
vm  fa rkmmmmaam  fa  ttal*® ©* &ta.o«r* fa tta  
rnmrmai 'cawt* fa eaeeuteQeN**^ * Araftta ntete 
tai© aymgimta.
Dr. Jack M. Gvalftty ftaft, 
ft a talk aa© ftim ftv  at tta
Ttata ftftriftm at* Jkwtete Nka< 
fa' tta  |.Hitata>*
ftJI® Jt'WwWiifitftfa'l
SRtaft* fa fti*' iMwtaita* tali* tm Natetete) Ltaa*.
Tta taMMtyf''* r*ta(ptiit© ©•* 
te ftafterfata ami ft la fa* 
Mfai fa t ta  )f-fafffa* itoita© 
Ptaipfta i»rsjF_. *teck ft rtf#**
fttaitel tateveaftaa fa tta  Acte-? 
ftettai fa' Ttartafa fa ftata*-' 
Y4V* Mtdfate*.. ftyii etaw tatj 
prrt«*kt»i la f tf t fatal «ta<ri-: 
k'fti Wtafastai may ta  
aary aifa tetaty 11
OPPftBE PLAN
Mm*a pfanftal ftadftr*
Z^j^-iaerta© ft Pauitttetfa ft© ti •■• 
.Itaitrotaca. aa© trteal eltaft v ta
ftftk Tta p r « t * » t  pamammt. m m m  ta  Ita Saufa. icf-cttfa
t a  IN:«*^a|._li*a»*r fa_
Twritaistt' 4m*M 
fttapew teta* Mkte) fa* irttaea ijfa  a'tafa** «# ©fa © wM ftfai
ptaft© t  Pfrtftt l. Iia  ffarroe* bdhtt pik©, ftwis tta
Egypt, Pfiieta t e n ^ 'f t  ftm aa f t  ftg  r t^ t - t t f t f  itefa fa
m'ltetey. fa fa* tftitw* 
V'trgftla, faat
tamM ta  virwta..
Dr. G ■ 
tay  fa
ftawte t fa i t  an  catft*© t a  ftrf*  
fa .©JlrtrtM typt* fa 
m m m ., n m m m m  atm ral 
majnf tammm s# fmi©*. © i«' 
ttrifafaiy tta i  a a i s ^  admim 
*11 t a  teite©—Marli • •  :©*««lBfi' 
fltec© fa * eMKiftM ml© va*.




t  AM ENTCHEEnCO 0 f
tag trnfaoymaBl la IM ovm  
aira. I liava W yaars fa «ft 
pariaara f t  ©ft ta ta if t t  teftl* 
MM. baarp a t  ftaaapar 
^ • I t r a  © 'f t a  ftanftaB t I 
▼Wrtft Boa IMB, K«ft«iM D * ^  
Couritr. ••
42. Autos For Sale
SEMI H fT tR lD  BUQiJtNO 
cooitnicttM ItaMMW raqfaraa 
tmpftynteftt aa rosftftfttew* 
mao (or f tr i*  ftatJtutkft, a d M  
or ipartnMNN btilMfti. fmmiB 
ttttb all fttUdfti tra©**. T*l*> 
phon* TSIfaltl aftMT i'M  |i.ft'
©
«% (LL BABYIIT IN MY tom* 
rrtttfhool or attofa agad rMM* 
rm. VIetnlty Hlehtter aa© Btacft 
well Contact m  moctarfal
Ave. «
IBM BUICK SUPER -  HARD 
loo. po««r itM rftg aad po« tr 
taftkaa. 139©. Apfay im t Law*
Am- f*





■aod tup tm *t m i lTIM
l « i  6W V . STATION WAGON 
•  taL . itaixfty©. Radio, dean 
ttaw tfftuL  Taftfateo* 763*4187^
t m  POHTJLC, V-i. RADIO, 
orifioii
taaftrr Woodrow Uof© a 
tteoal C*te»#rratlv* l t * i © * r  
Dltfrabaktr.
HAKKN AUSPS 
# * # late* agfa*
wifa w taat from ofatr cott** 
Irfta,
Mr. Argot ifad a ramiteiga 
m attftg fa* liberal govtnuntol 
•fad mma w taat f t  tb r t t  yaari 
t ta a  t ta  Coitttrvatima afad ft 
fa*(r ta t t  fiv* FMra f t otfk* 
Mr. Wataon aaya ftck fa ar* 
Boo by Ita  Ubaraia on bfataU 




PARMINO MAIN T R B I I
Afrtcuttur* ft fat m aft ttem a 
ft t ta  agricultural ooBstttiMMy 
wbldi covtrt a wid* tm ct fa 
p tim t wbtat-ffTovtef fta©.
Mr. A rfut, w ta rtlurwMi te 
(•rmtng after Ma IMi dfaa*L 
tah tv ta  f t t ta  two*prtea aya* 
Itm tor w lw t a t a t t r  prlc* 
for a iparl w taat eomparad wlfa 
t ta  nrtcw fa wta«t u itd  ft do- 
naaata noimnnptkia , Tbla would 
permit Caaadtaa wheat to com* 
>*te mor* wldaty for markcta
taka
tf
44. Trvcto 4  Trailort
YOUNG WOMAN WOULD UKX 
to tabyalt pr»«chofa chQdr«n ft 
I r r  own bom*. tkftfaxiiM TO*
7 m s. «
40. Pots & Itvostoch
..JDUB̂ .lA.i'SyL, 
noodle Du* . ar* now 
I happy homea. From ctamfaoo 
•lock. From II3S.(Kl. Taftpton* 
762-3938.___________ %
REGISTERED BBAOLB P llP i, 
Fam-Dahl Ktnnel*. telafaioM 
842-3336 or call at R.R. E  Mtm* 
I W ta  Road, Vernon.
HOMiBi W aW e^  ̂t o r  I  f  A i#  
coi'ker pupa, 1 mootli old. T*l*» 
phone 763-2163 after 6:00 p.nfo 
2220 Burnett St. 67
42. Autos For Sale
11* I  IT TM'a Mom*, I  ta .
M* B 10* Cmy, I  ta .
IS* B IP  Graat Laftui, t  ta .
M* B 10* OmteaL I  br.
M* B IP  ^ Iro ta f t Bspandft
,.JI?,A...f.aSftill,4..ta.-..-.~~-..-, 
tt* B r  Nsstau, 1 ta. n*i r  OiBCial
t r  lata VUft
O RU N  TlMBimB AUTO 
ft TRAIUBR COURT 
MM * II  Av*. VatnKMi 
TM m Im U  *TTftftdt
ifU i#  iA d a n c lit  im  %©» 
b*a* tntek.Qtev. loaf wbefa 
Oiityl,6Winll**. Apfay 
rtaon A m ,«  teftptan* MHIM.
, I9 6 0  CHRYSLER
IMPERIAL CROWN
2 do*u IIT  . 413 cubic Inch 
motor, Fully equlp|)cd, p.a. 
|V  and p .b , electric wlnduwa 
Btul aeiit, nutonuitlc radio.
J, Capozzi - 764-4222
i f t .  Wlftfai wafaa cfanpanft* 
to Oaaad* awwad fey U.S. ft- 
t*rwaft te cottdttfa ©Mir butiiteaa 
to Ito* with raguft.
tlODS.
K* cite© ©M caa* fa ftrg*
U K-«wimi© mitttoi eoapaalra 
wbtei ara afa parmRted to 
liwd* wtto Ckfta beeaute fa 
U J . trad* ractrtctloof. Mr. Wil 
aoo saM Caaada would have 
been unabl* to tupply fknir to 




WASHINGTON <AP» -  T ta  
widow aad aoo fa Al Capo*# 
tav*  io«t •  U S. tapTMB* Court 
aeli«s in whirii ttay cftimca 
t ta  tcftvftioe atrfte T ta  U»- 
teuctaMca ftvade© fattr p rlv  
acy aad eauMd farm " tau tm *  
itam a  aifa humiltatfta."
T tay aought n jm jm  frw» 
fa* terfti* productrt.
t t a  hlth court did k © gtv* 
Ita rtaim u Moodiy f t an u*. 
algtted mder on tta  Capon*** ap- 
wpal from rfaftga t a  the U J  
Dfttrlct and Cftcult court la 
Cblcifo.
la fftd ftf  agaftat t ta  Ca 
pone*, t ta  circuit court aald fie- 
tktealtiatioa aod tv tn  dfttorUoo 
of a dead m an'i career do not 
ftvad* fae privacy fa hla ret* 
tivea or frlendi.
teok PM «taUfa fa t ta  « ^ y - i  
It ftiwd fa# m nm m rA  fa ■md 
m tm m  AM© -Qawi Mack**#* 
after t a  rtiggaste© -fa* ym m M  
Uammi y i« fa fa «  FriM  t a  at-. 
aa .a tafss**!* pfasucsi
.part#-
Ttatt teiifiated mst* pmmM 
wm ibwrta fa I ta  Oram m* 
iflci. T tay  bwrwi© ctarcta*. 
wffcka© c a n  aad «»*©«© *.*• 
i«f ptpca to wafa away tear ga« 
thrown t a  nw #  faa* SW Rrit'*'M‘ini ni Ml M 8wm' lLAM6*MWJKlfaaWte.tan troota ptoughi ta  tteiiropter 
iBte I ta  voftiASHrimmad town »
tgmm tordaft.
Ift grwat tt  fae tttPi*ori. t a  
.''tafath'* rfaftg RtadM li ftaiat 
party fa*.t «  won a l  »  partia-. 
cMfaary aaats to fa# tori etoe*
Smna poliiidaiie now *r« ap  
fiariwtly laitmMaied faomiMlv** 
t a  t ta  wrrorttl movement, and
frow ftf uoTOft among tta  
coftny'i Arab yrtiiiit. Ttay urg#
Africans "HuSt Be Consulted" 
In Rhodesia Says U.K. Peer







Brlthw lielcgatloa to the United 
Nalh»a o w  Brtthto policy In 
Rhodeato, aaya taktai fae black 
ilitton fa the Amcan land
fOU%WII®lfe DRIVI JB kP  
90.006 milea, Will take older
pickup ai trndo. Can be seen at 
low WlUon Ave. Telephone 702 
0007. 00
ioM THAMES VAN FOR SALE 
— NcmU work. Ileal offer. Coll 
between 9 a.m. and 6 p.m. 702- 
4206. tf
*0Q0iiill0iŷ 00'̂  fitt jl§ futmn 
a tif hop* ita  tta peace­
ful davalopftenL 
Lor© Caradon, tormerly Sir 
Hugh foot, wta In Montreal 
Monday nlint te apeak to mem* 
bera of a United Nationi Aaao- 
elatioii here. He apoke to re- 
portara betora his speech to the 
group.
Explain I n g hl.s withdrawal 
from tba UN delegation, he said 
"a t tba time I was not lender 
fa tba delegation, bot I had to 
•pmib to the B,sscmbly on the 
Rbodealan question. I worked 
out In my mind what I thoughl 
ahould bo done, but my govern- 
mant did not accept my propo­
sal. So I left.
Ilia pmiK)»al for Rhodesia, In 
1902 when Britain was under a 
Consorvntlvo Kovernmcnt, con
1IWS DAHUN DELUXE Bporti 
car. Muat BeUI Low mileage, 
under 2 M , white with red In­
terior. Owned for sIk months. 
liensonaMy priced. Call 492- 
1^0183 Fenueton or write i C. 
IteTavi’ina, 137 Duncan Ave., Pen- 
tlcton, 66





Mmrrtcan model Po o tudor 
lardtop, 176, V-8,
i and powet 
raiiinabla.<^»,lC3 
fuscil. TeleptaitelttdirM . U
iw 2 " R A M B 0 m 1 iB X F ”™*'( 
c.ylHidcr.^lgod oondltloii. Tele
HOUSE TRAILER. FULLY fur. 
nishcd 45’ x 10', Telephone 702 
IW6, 07
slited of "two faingt—n prom­
ise never to grant an Indetwn- 
dence faat wasn't acceptable tn 
all the people of Rhodesia, and 
a con f e r  e n c e of all leaders 
within the country on a consU-
"Now they've accepted the 
first point, and I think in the 
end they'll accept the second."
The Labor government which 
succeeded the Conaerva l i v e s  
named Lord Caradon head of 
It* UN delegation, a post he 
now holds. It now Is engaged In 
a cLash with Rhodesian Prem 
ier Ian Smith over terms of In­
dependence for the country.
Lord Caradon aald the United 
Kingdom abstained from voting 
on a recent UN General Assem' 
bly resolution against Independ 
ence for Rhodesia under Its 
present white regime because It 
considers the question Involves 
only Britain and her colony.
Premier Smith Monday re* 
Jccted Commonweallh pnrtlcliv 
atlon In finding a solution for 
Rhodesia on the same grounds
48. Auction Sales
Great Train Rol)l)ery Blamed 




Swedish press today critlclies 
the award of fal* year's Nobel 
Prise for literature to Russian 
author hUkbaU Sholokhov but 
they generally agreed he was a 
writer of Nobel Prft* class.
The trade union newspaper 
Stockholms-Tldningen asks;
"What hat Sholokbov written 
of Not>el class during fae last 
25 years. Not even tbe l i  men 
who formulated the academy's 
official reason for the choice can 
answer that one."
-4Tt« « a ro
per Expressen says it was "an 
Ironical situation for an acad­
emy which so long has found 
Pablo Neruda (the Chllesn 
poet) far too political to receive 
fae prize.
. “With the 25th anniversary ol 
And Quiet Flows the Don the 
academy has crowned Us post 
humous works. Arc you still liv­
ing Sholokhov? Come then and 
receive your prize."
T h e  conservative Swenska 
Dagbladct and liberal Dageni 
Nyhctcr says no one could deny 
Sholokhov was a worthy winner 
and were In favor of the award
Air Defence 
"Not Perfect"
supervtsfta. fae wUbdrewal fa 
t ta  BrtiUh bet* and t ta  Uttiog 
fa •roergency rtiutoUans.
Ttay ealcwate tta  back-roun- 
try sfaians, who ruto ttaougb 
traditional tiita l power, would 
b t  voifd down ft tlfctkfti. mak 
ftg t ta  more K ^ ittc a te d  town 
dwettors fa Adesi a ruUag power 
f t fae fcderatkm ftsitad  fa ]ta> 
tti ITfa state.
Tbe tribal rulers w ta make 
tft t ta  federatfto's prestfit gov 
ernmcnt have agread to hoft 
electimi but coosktor say UN 
lupervUioo sn affront RcalLzftg 
the pretence of British troops 
guarantees teir feudal powers 
they contend that a decision on 
the future of the mdllary base 
can be discussed only after to 
depeadrtice.
"Ua A lrtta t r*-©# to my Ww 
imm- I t a  w ta* ma© tt m*«i*r: 
at Rtaetoria, ta a  .M l tt m  ta© 
tetrtids i® kmp 
Rtadeata, a  'toa©torke© Rrtttt# 
efaitey te sriutbrtw Africa, wter*. 
«*iy i*M*iw*iiitt« rita* i'Wa.: 
tt MM fa Ita  tost taStUMM fal 
wtilt*
There ar* 196,666 whil#* **» 
IJB6.666 Nifatteas,
T ta  origftal wbtte adinfttsix* 
tiMu b tfftB ftf toft last centtory. 
w*t by Ita  Britifa South Afrtei 
CompAiiy whicb was largely 
roocerwed with gcftl mfttog aiM 
farmteg- 
In )M2 vo ltrt sror* otfere© tta  
choic* fa beromftg South Al 
rlea 't ftffa p w ftc e , but 
ftttead te btcoma a* fttsNniaUy 
•elf-fovernftg cfaony 
For t ta  whift man. Rhodesia 
pravktot a Ufa fa good aad easy 
Itvftg.
Negro labor tt cheap aod usu­
ally fflls aU uasMlttd jfatt. T ta 
garbage man, t ta  gaifafte at
are romadcfwd ta  masky te ©a 
vhatevrt fa* white ammmiaaM 
tcitt them.
Most Negroea roeea f t  
ttay sh»iM I* alftwwi} te roi*
till llMf IHtjlft ilMfi
\m*. 'whwh vftui© *»w»m*tir*lly 
.metei * W*ch ffevenwarot,.
Whta nteuiy erdiftt wstiMsal* 
tta.1 w-*«t it tenmedttteJy. fast* 
ar# fataro who b^irtw the whtt* 
tmimtmm t a t  ta .v  at* mt f t  
rfahttaMv »■>«*„**â-ft|fmKWŵsws. ap.̂ row teririwvaaî fteft
Al .preaeei esriy Ke^w*. wifa 
a fwrtatti ttopwe fa e©ur.aue*i or 
a ■prawtttMd mmm m property 
r«« waft.
%
A IIT O fA IIT S
Car parts te# uteri 1 
i i tt ta s  SM© Wtedfit 
• t  reamiMMa psiro*
'HtoMT^ C m  A A iili 
t m  »*cft. ©M Ve
RErViKD UN MOTION 
Britain has had treaties fa 
protection with the sultans since 
fae Isst century. It has lup- 
r«rtcd their stand and refusrti 
to follow the UN resolution, 
maintaining the t>ase Issue can-
triidanL the dttfhdlggtr, t ta  bo- 
tfa portjer—all ar* Netftoea
MOOT RAVE ftSRVANTl
Most white homes have a He* I 
gro servant, aoroetlroas two or] 
three.
T ta  whIft man has a skfaedj 
or semi-skilled Job whkh usually I 
taftgs him ft iT ^a  motMy than 
he could expect f t Englaod. Or 
he may be a farmer wt» has 
all hU roenual work dooe t a |  
Negroes.
He owns a car and htt wlfe| 
possibly has ooe too.
He fears that if he allows fae| 
Negro to take over fae govern 
ment fa t ta  country, by virtue I 
of his overwhelmingly greater 
numbers, he wUl lose most fa| 
this.
Variety Proves Spke OILIfe i ' Z l l  
On CdiKKlidn Stock Mdrifsts III
make 624,000* 
calls per month?
By GORDON GRANT 
Canafaan Press Staff Writer
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KELOWNA AUCTION Market 
"Dome". I,cilhcad Rd, Your 
auciUmccr* and appraisers. See 
US first about your eilalc or prl- 
vale furnilura. Wt‘ juarantoo 
)«tr m nrr bjr iuetfta. MkM eoft 
ducted tv try  Wedneritog, Tilp 
p.m. Tatoghom 7 IIM 7  fa TM* 
5240. ©
50, Netlcss
LONDON (AP) -  A Moscow 
radio commentator says the 
British secret service staged 
Britain'a groat train robbery to 
finnncn its spending, 
Comimmtator Doris Dclilsky 
says this la the only logical ex- 
Bto«*tlon.*Hfl derides the Idea 
that Su oompUcated a crime 
oouM have Itoan planned by 
common criminals, 
,«Jh«.8reaUUaln>C(tolMiy,«ilrit* 
Bin's mori 8|H>ctaoular erlmo of 
the century, was atnged In Au-
NOIHto TO OMRBTORI 
ts IS* maiNe fa «ie IMtle fa
rwrwsx A. Mtiiilrv Swvaidi  at tttt
Kntn CrtKtnt. KtttwHS, R C., eMeestd. 
NOTH K M htrthx aivfs iSst OrrtUnrs 
sM BtiMfi SstiRS Visimi sssinst Ift 
»«ui* M Ift »ftv» a«-»«»*«l »r» h»rthy 
r«i|ttirrt tl* MNl uitm In is* tiiHlrrrtsnrt
SI iKtx im. iHiftsn, n.o.| iittas t a
ITIN itss s4 Nnvsmftr IMt, sHsr wSIck
•etttt siMiHi t a  iHMtta •stoiri 








rd and Elsie Geary 
o iirch every Sunday 
• ) own to n trndltlonnl-i 
and slo|en-™ron«t tacf dinner
afterwards. Police later said 
(hey had lived (or two years hpr
i w f i p w i i n n R f w ^  
hold needs. Aixml il.ooo tgorth 
nf stntoR lands wad fouml ft the 
house.
. i
gust, 1963, With military preci­
sion, a gang ambushed a Lon- 
rion-boutwl mall train and wi- 
caixKl with more than £2,500,000 
(87,500,0001 In currency,
Darcly a tenth of tho cash has 
been recovered. Twelve men 
were sent f t  prison, but two 
since have e s c a p e d ,  Other 
members of tho gang still are 
at large
««Belltskyra»frequint-vttltioiwut 
Ixmdon and who is well known 
on British television hero, savs 
his explanation Is based on dis­
closures by a British govern 
ment offlelnl. This Is tho com 
mentator's versioni 
Tho secret service foresaw 
that the Labor party would win 
the 1964 general election, 
"AppVehMislv*
T O R O N T O  (CP) - -  North 
America's multi - billion • dollar 
defence setup Is (ar from air­
tight, a three-man briefing team 
from tho North American De­
fence Command said hero Mon­
day,
In a brief outline of the air 
defence system, MnJ. H, A,
Davis, Jr,, of tho United States 
Air Force, sold It can cone with 
manned bombers but It has not 
yet developed weaixms capable 
of destroying ballistic missiles.
,'!Thcre .la no active defence 
against tho intercontinental bal 
llslie missile," ho told a com 
binod meeting of the Canadian 
nnrt*Aft7erlcnn*eltibgf«-**
If variety Is fae splc* of life, 
Investors lived tt up on Cana­
dian stock exchanges this week 
TTiere was something to suit 
all tastes; A booming base 
metal section, sharp gains to 
some Industrials, sporadic ac 
tlvlty In speculative Issues and 
a surge of strength In oils.
For the (Irat two days of the 
holiday-shortened week the mar­
ket wandered aimlessly How- 
over, Thursday and Friday pro 
duced sharp advances and an 
Increased trading tempo.
Volume on the Toronto StocK. 
Exchange Friday was 3,738,00« 
shares, the highest level since 
Sept. 1 when 3,087,000 shores 
changed hands.
Dose metal stocks sparkled 
with Investors clamoring to buy 
shares In c o m p a n i e s  with 
proven production capabilities
govfirnmoQt ahould lftix>se some tacks, 
faifili|«*iftii*if|*iffvio* I spend* •ridiJs4Pr*Hr"Balta(*?*ttht»i
FINE POINT JUMPi
Oy for the most spoctsculai 
ssuo was Pine Point, a load- 
zinc producer with a vast oro- 
xxly In tho Northwest-Terrltor- 
es. The stock ]um|>od 813% to 
380 and sold as high as $88 ol 
one iK)int, When tho stock was 
Isted In June Its price was 843 
and only a month ago U was
1llhii';"ftf'M4’'r'"*hiro:  .
The company has been mak­
ing regular shipments of high
"Wo can detect these missiles 
and Issue a wnrnlngj but at 
present we haven't tho means 
to destroy."
Fit. LIcut, Iiconard Jenks, 
RCAF electronic warfare offl 
cor, said the task of NORAD Is 
to defend against missile at-
Inf, (he s*rvlce 
r « M l h l |4 2





e and di 
bbery (o 
' ggtr ac
Army said Intensive research 
Is going on to ornate weaixina 
capable of destroying missiles
"\
grade ore to fae Oomlnco amel- 
ter at Trail, B.C. and to faal 
Bunker Hill company's plant at 
Kellogg, Idaho.
Cominco, which owns 78.2 peri 
cent fa Pine Point's 3 969 9631 
outstanding c o m m o n  shares 
tacked on 2% to 48%.
CPR, which controls Cominco 
advanced 1% to 68% In good] 
volume.
Uranium stock* were also In I 
demand with Denison th* mosi| 
popular Issue.
DENISON ON TOP 
Denison, which has more than 
25 [ler cent of the world's knowi 
uranium reserves. Is considered 
to 1)0 the most favorably situ 
ntcd company In Uto world ura 
nium pictuie. It rose 2% m 
38% and sold as high as 30% 
Rio Algom was up I to 20 and 
touched a high of 20%, Its high 
cat price since It was listed in 
I960, P r e s t o n  Mines, which 
owns moro than 44 per cent ol 
Rio Algom, was ahead % to 
10%.
Falcon bridge advanced 2% to 
106%.
In oils. Dome gained 1% to 
17% as buyer* moved Into o'l 
stocks late In the week Banff 
gained 30 cents tn 7.70 Ip a late 
rally while Pacific Petroleum
MR.MERCHAHT
How much
Would $4,50 per 
week be too much? 
Sounds too good to be 
true? It’s not. You can 
place a dally ndver* 
flscment in Tho Dally 




QUEBEC (CPI -  Credltlste 
Lender Heal Caouette publloh 
commended Justice Minister 
Claude Wagner Sunday night 
"for the big cleanup he Is do­
ing In Queltec,
"I congratulate him for t 
cleanup tacnuHO security no 
IcHiger exists and you novel 
know whei you'll be attackeo 
'Utllr -saphat—way*thf**aehool**har8** 60*tli*wsti**tee6row»bgs*thtuiw*
HOLLYWOOD, Calif, (CP)- 
Dan Blocker, star of TV's Bon­
anza and the father of four, 
thinks schools sliould take def­
inite stops to make academics 
and not s|x>rt Uie source of 
prestige and |x)pulnrlty, "Tho 
communlly ahould «|x)nHor foot 
ta ll or baseball teams after 
hours and weekends," he says
was up % at 11%,
would he Ihc kids who lonrned 
Ut* must, nut the kids who run 
fastest or Jump blghesL"
who are connected in high 
places," Mr. Caouette told 
rally of som* 486 persons 
suburban Levtt.
\  ,
P.S. People do 
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«•«# 9§ lto«- J- —— ^  M̂b chasnBMhiiWt-Wm toUWtoBBtaftoiWP
toto «* to* >i*to*i*w*ry fc* l*<
A m s l n n g  C * l a |  
S u s o o  Starts
[ttoiil 'fif to* .
' '‘biototiaB atoeto to* U ym m  
isn.^ ta 'atai "tpetota 
to*.' hxHtor, «wMrY’ PNroiiei
a« i **toM*to»«tojy k f a * -  ito» | yfppiQH — f l*  torotoat*. «i|lMWf ro ta ta to i tta  to*, 
to»®ft*»ttw«ifa|tiQC4  laj ,̂ atatarlMi * «stof |lMiie««*t «i to*
^  tft gBMiMiiaiirMe tLi.Ti.ir a irnariir t f  1—  f isato praw m a*
f ta  Mtoto^** *tota J^ lta rtta i sta eewwatato* to tta|itai*rty tas tat* inwi^.te 
twtaraiiff* «l to***.«talF.®ta K ansa- f ta  twto «*ri ita  smi fa toe **ttv
'liiiM*.
f t a  l-manUm AxAdtsmm, H  
i .  Caleiefa*, fa 'Kfa****.,. M- 
iM lta I f  R*v- J- B  H*«m*. 
« * i cfaetortfa al •  m viee wS 
Hfapr CtaMaMtaB*. pr«««Mtai toe 
t a / t  liiiiiliwiw, tin .. A. i  
Btota. fa Antawttig. wfaeeiata 
to* «iiMtayT. Mrs- A  'W im A
mt fiir-— leftafi..
'"AitotoiMCM* Ctatopfa* 
to* tartFta*. Ito to «m~
m M p  am w A r n m . to* itarott 
fa SetoeeiF. •* *  wtotafa »
AACtoPto»ttoM,CAfW<toE
* * * fMPtotototototo*
   *uai, ito am sxm M  to* toetota
ftaro *f* »  fiMtote* to toefa to«* :PMr«ta*
#**■*. to'sto* »fcli* to m m :m * hnM m  at tairo F 1̂  
• t a i# * ' atata* to* ff«l#iNfc*ta|*tafi to*¥iYfa4#' f r t t a i#  •  •
toff**' lataM*._______, __
ta'wfa *«S tota efa ton* I*tit*r
to to**- 
tototata ta© wtjs,. rotortta 
■ M ta  " t a *  t t a  t o t a l "  i t o t a .
f t a  ayrctototata ta m ta  to to* 
:ifae fa wtaBta to ptatiiBta fa 
''mOAmmy to tkmak !©*• "Uom 
iu s  roprcitatotw* is ac«wt«
I Mm © t a i  t a  wisfa; usMt 
'Seeae vobm* Itoii* <BBtr8toittoi»T: 
to rtsta . . - atata *tald ta  ̂
tota* tactoss . . . IM© tita state; 
is tz«* for ia i» ." ta  t*M.
"if ata*ta, O ta er ta ta ta . 
is MJBM© to taf cfak*, tota 
' .«to^ r«nf to* tota** fa 
Itoto -fatiec. U to«f cwMfa ta  •*■ 
l | ?  taf- i«tata--to*y itaiiM 
ffcsita-.
I'' ‘"Ttos sAmmm i* »fa *'«* ***• 
)i. ikks afa hm»*4 to* 
3»ta  fa  f t a  ta « * te
nm*i is to ta  drfatoi ta  Dr 
C. C. ta****. itta was to ctarge 
fa to* tafatotow* toifaf fa to* ta* 
torcetBitat fa Vettote irtit^Qm
, I3totoifa. Be was to* totatai^ 
fSM-«rste«to toractor fa a«rs>i 
ffatafa actaooatos iar to* tour, 
■csltxw ftaitotas...
Dr. StaiM* ani stoit Ms werl 
Is to* Olawfaa altor H»v. 1st. 
ta© « .» tos rcfKrt wii
ta  totoita© ta  to* *ta fa tta 
ytaf-
At to* {#«*tal tiw* {fasts »r*
WDUyAie lA ttl tCF)iBtotai ^  Ŵ itomto I-»k» ! JbrMPUT 19161 Ml WmBmSBm 9ummm*
toc^- wtR oiMtoM* aoMctbtog to* I 
iflfata*' tw» fa  'toroi ©ays' tor i 
fanes tlMt vfatSd I ta i  to*!* to 
t  itojirtfiMB p u ta iit «to> tofapts
fa  ffaafaif •crv ita  Iw ita
f t a f  «Mt liv«!ri^itom . toft- 
Ipfaag •  itothifa ta i i t t  <n totesr 
■fa Lata '.kbfa 'mmtk taw* ©raw* 
•  Itaaku. f t a  laic Is -il stott* 
fraiB tott waBBwaalty 3ii mdm 
wartibeast fa Vaaewver'..
A B.C. GtaCfwoteW Farostry
. Bsiitis tita* froca to* tai fa' 
^ ^ i t o c  t a i l  W *r* s e fa  t o  f tC M F  
'''taatoiuartors »  Vaae«Hav«r tor 
tatasbcs tests.
O n
is* HreetsslM siata  to V troM ',
estoaalfa to»t ta*w«**! S*#sis* ta fa  Wta tafa I t  »  
aifa tMI,«ia wi® ta  ro* ta»ta Ip t T t a ^ f  Waw 
■tetowd iw  rw-owtarwfaiaa a*©»«to*r Gtfag* Etarra**... fa. ■**!» 
''efataiosMfa fa toe ©awf f ta fa -I ta  (fa fat l i  itafa to rctwm-
i  'tafalKPAa maawmm tonton&M WQm MxO
Affakbttoa tor itatoUtae* tas,
I taea eteicie to tta  fectorfa 
craBcfa far aid utator to* Ar*a 
DcYfaei«BiCfa i»e«*tiv«a Agewry 
fla*.
La ifal tta  todtafa ta|«am **t 
;fa .airtoitar* sttatad Kl ©tanr 
f*r«s ia tta  OkaaAfaa to aetpr- 
; m m t taw tmigk it rofa -to 
:«ftaitaA « ta  epfawto * iaroi,
|« ta  Ita  casi r«tar»s to* farates- 
I .eMfa tai*$t «-i toat ton*.
I ffetoi »*e*̂ pl5. tor to* t l  
l» f«s averagtai IlffK i. f t a
V k t o r i a  
F o r  T e m k r s
L a y  T r f a f i n g  C a n t r t ,  S m n m e r  C a m p  
O p m t i o n s  R a p o r t e d  T o  A s s e m U y
in B m m -A M u m  «ta W  
iigjfas fa to* tioBtea’s Ammtrf-M  S tiarr.” .  s,Tti4 ty.T»ry m itm wivm . Ctoe reawa ta
to Aria»ti«*g‘* tta
VERI4G64 Tta B-C- 
■Mtfa ta s  cwtad Im i*hIi*s tor 
toe cMstouifato* fa aa areess 
2ieftow--fiiifa M*li *■♦'.31
,  , ,1 ,.,1 ____ _ ___,sata$i Ml© fa hyaritara Ap'-
M.*. * sttotto** fa f t tog® -»»■ ’ taw'tas* fa fa  m I** fa
-r- .r’—'—j,:, i f*i-it«4 i^ma4 tfa.fa !*-■ ■ i ta  Itosfa.,
ta s  i iw ita  iiFfaitaM, WM A m  A w fW M i-4 r ti« w l)_ ^  ^  fil.iM . '-'-ata fa m  WIA
 .....    r ŷ«t ’Wu©
tsa iM S fa l**  te'rt-ttgatos raw' te t l  311 Itoafto fa  prsfefa I f  1 mh**, m
a‘ s K ! « ?  a r T U “ i S . 2 n < |i s ^  e « 5 r S r « « i  ♦ « « <
day f»ita tois "p*e»«tic»ary! to to* e***s m to* tew
^  .♦« ’“! s r * « S s s ‘»7iA
tad  -tab Inkfaa Mtafato -ilncte•pptoi* Wtoto* ^
iis*'©«* ki «ad ifa MMl paim 
said to* twat iBta ta  IW « i to
.toWtaSlfi ?S3!P?3̂̂
"WeSe ffa oior «ani i ta ta  
searfatag to* tota. 1*. w<fa «« 
tw« Ita*' to •,**toV" ta  
MM>
■ ''fW rtt''tafa«ita to to* MW* 
tar at toaifa Mfata r  tMa m  
tow** ©Nps. tad  *» tor to*** 
ta s  tae* DBtotoi•"'
Be sa il to«r« am* tam ctes- 
4Mb t  g « itaestar*. 
Uorscfiy wta fjA tlf. tod tatoodf 
tad  r«p«rtcd aasf strata* tofato 
to to* ar*a- 
F«*«sier Detfraas afatered 
ntoe* fae* rttis »  to* Itows- 
day migbt W* todtto- 
.: Be te ii a te ta  tohga* Wmg 
iat to® fro* to* stoureita a ta  
I tta* ®te* fafas ra®c 'fro® * 
j ta a t near to* star*. Cautat ia 
: a eiwiss-flr*. ta  tota g£s fa-iufa 
toal eut toto tta  lata.
" I fifwawd tta  tfay faac* Td 
t a  safe WM <»d tote*."
iftt ted to* la ta  t a  w as 
am azed a*»® at ftafa W»ta
rata*- Awtarrotly «** fa tos 
ajjacttes was eferaitof a taat 
" wdta a itetesd ftted a* as-to-
isaita * m g m .
A m m w m  ^  cwtiag 
am  wfa aam te  ter*  agbto. f)to 
iHMifa te ta tita  fa ft* ttofaoc* 
Oariaii wm Md iAfaiif 
to to«"Wfal afaMafa. ItoW'to*®- 
taws arc wfataxB*. a if  vtoicnfai 
to «wl and ©tedd wA aftwfa ft* 
Brtwfiat arc asg*d f t raUi Ura. 
.n u d li' K«m0a fa lfa«. 9m m
1',
Trert tl* FmwIi  Sfttcial 
$ Hlfatiiilirw f t J i
P atia  D r iv fa lp
Vcuwaa Rd., I  IRRm  l*cifa flto 
IRcRcwf II •  liWBfa
iam m  V am k B ai wm
a* iltosliwtcd toto bt Baa- i- 
C iw rtaiw B . fa ifafcato Im  
f t a A M ta  CtoM ic.
Ipgbtoaa iiic* Mifl vamm  
IMWC rnamM for- t ta  rnmm m, 
ita fav t aw tttaitoa t s  la t ta  
ytea fa I ta  tofCM* a id  tof amw' 
■tibtHtto today. Mr
G r o u p  M e e t s
famitj tamymg"’ tto »*fa 
mm eepstewewt., atas tep ta s , arc 
fmmmad M ft* toratod c* 
to* w#si ssde fa t^aaadta Lak.*,. 
m m  iteNkta- 
ilrw  M aif*rfa Seii-, fa 9»sm- 
mmiaM. A agm m  p*sitate_fa- 
to* WA said ""asm m* waifdcft 
a arw wwfa teaag to*w today
PEACHiAKD — Tta aito pess etoites toat at
mmiVf Fai Fair eteateittM'j gg fa toe jets tav* rrastad
t s  S J -  « .  .« ■  v y  r->« “ -»> • «
Mrs. EmI, tato**'liwfa.'. fta!iiWiPl«dl »ar-tar to» f*ar- wta* 
etaurtei®,, 'Jvita Itatof. atocd
atoa tevitiai renis®-
rtrwrtte* -fa RevfaslfawMicw 
Crock iSectie* I* iW -* *fato»i 
fa t ta  Big Beta m̂ rnay ® 
RevfasleA* etottfawi dustrtot, to 
*-toeit tostrtot teiwtors tave
W gpM mHM 'WWHCte w*iw m - m BRpqpr Ip̂todFalM'
C>itafcitoaito •ted.' Be Ifad fa a j ^ ,  anm  a"w»ifa  ifaW f'’ fa 
lara* iMMtaial 4mamm liw te|^ ctnrfA l« to ta >«m* ata,
to* VA to to* mmra,  ̂ ^  ̂;j*u| jg ism. Pte afata t a  h a
toff- a 
'toMwrf'todt a
Bev. W. B. Barfte, fa teto 
SB** Afiw, iw fa te ia i , tarn 
ngm  fa ft* DtaM i^ ta«to- 
caa Caffi# ta  R**>. ft K- ftonwr ^  
fa peatoeii^ r*f#  »e*f iUteiseps,,
4toaaniba*u Wail* tiaattriailf to* 
caaip MB*#lta Iasi «•*'
*1* ft* fatak. tto WM
Mteu C- K Bervc. fa Im im .
.ro ta  a  fw f t o  fa  toe  IBto ite to a i
tote io*toa*M<rfa tlte **®P t e f a  tta w-*te*aa ta  2 S i t a : » r y  to I ta  Aagtirtei „CtartA,
' ""fteittT itatf "la Ita  . —....
ttarw •*» a total fa m  few, 
aad girti fa barioiM agea wta. 
aUMdta «WBf O m y m i A ^  
from ItM wta* m  a t i* ^ -  
•Titta.** Mr. Hanwr m d. "was
tail tills Jm * ft tandM. Dte 
torm- A ifaal fa 9® d*fti*t*sj 
B  WA HtiisiBteiriew aad IM hi*
t a  iiutepstjaaf t a  toe aaai ffaS 
tm - 'Claiirteteii fa m a. 
m m *  mm* asked to take h m - 
fal fair tat Itol ;<ta»Wte
Itaf wafai roeteBftHWtod at to* 
■eat wMQai.'
■fta fair was »*fa awroessfw; 
wtto totef tea* to te ' 
■fwvwcttod to to* M d a i
■fta F a i  Fair,
w tl roasa® as-si'w 
tta wtotof- fta  -•cat 
mtataig w ti t e  a  !* » •» *  iMfa, 
tog aad will t e  t a i l  ta * . | i  at 
i  p.m.
Mr. aifa Mrs. Jfa® H to ta  win 
ttietal to* Diswict Italtaiitwfa 
taflety ni#«et.toi to Ketewito m
fta  IWt study stewed tkat *1 
far«rt-s tad a eapifa lavMt* 
meel fa to p e r ,..—. -
,  . . Hiiiktoi e w . te  to* taro fa -tot *ito tee* e , ^  t a  l i g f t ^  fa
ta tofatetMitofe I a ■all. w«*''to^ tato*. to* »t*!rate|Btofa>**e 
tanfa. fta^ 4dem *  ta 's; tovestteMil f*r ta to  w ai tfti.4’ I pwartew «* ft#  fttafa.#a*d».
tetad pcss rlw»s^ I tIS to MB f*r- ■«»*.  ̂te.rt**v.
« 4 | f a
hmn 
on  W itc h  
r tp iA n .
A. D. KOOP
Jewfatery R W*iflM»akef 
law ElAtl t f .
Eatr-ws bow tetog takea ta  





tw acd  a te  .®eia»««to) aro 
mm aad tw* adtosi
aifa luB-iziM;
IlfHJXTAt^ MIAODfti
rta** Mite to- 
sgRSLw 'M epptotop̂cp at
Ktdia taeteea tdWt 
mr I'MM tori I* to* CMbWR Hr tetenPW Sri* âtow
mountain . 
{ shadows /
e e g a t t a  r o o m
t m s  D A I L Y
M l *»■ tecakteft
% 1 % p.m. Mteef
r
   l «  lej prwiay aed will atroad
m em tefi, were aitorit I ta  lar'te! | t a  BC- Fair *si«rS*l«ri te te  
aumdmm al to* torcwtour i#*»| tald to Vatmma** Um\ t.
iHtes,
Speaker Urges Church listen 
"Carefully" To Others' Views
Re*. Caiteo E.. W. Sefal.! Eriimtfatal te«fata* »
•iftta on Ita pffatem* fa •« "II* ufMd fl«*itelliy. ptot tf« n  RwUaifa. wliicn ^
tars^taev* abo taid tta fliurtb!fa a cto*t®toUly teaaar ® *^*'h
muat b* a "Uiteaiag cburoA ftv*Rbto* carcfttUy to rtfo ns; wift t ta  R ^ a a  catte*totste M ^  Rroro. Mr*. J. R. etedi te sfait *q«Uy (»'*»»#*. 
m**im *rcl>d«ac(»ry ctatrmaa.laHteufi. tta ##?*#! *akl. ft*
2 5 f t ta  ^ S J S d a *  »  tern, ftoman Caftfak Ofafti tad ̂
S 5 , .  "11 w a71lm o.t a . I « f a | l r i ^
«  b*iA* itar* ’’ fa l«d* aad rorvlct*.
ftaro » « •  aameroui r«t»rt* Mr*. Vifaet Uten. fa VertK®.
fa taUvtttS Pi*’'*" *•'* ^atttodcd. Many parbtai tav«|Bibl« readita- 
boft afteroooo and eveningi Mr*. J. R. Hagu*, fa Arm
teaiK taa.
Novel way* fa raUlng fund* 
Included btei»om-tlme drives: 
amorgasbord suppers; fashion 
•hows: end many otter acUvl- 
tie*. Pcachtand reporlcd that 
huatands fa WA member* te 
ttalr part In cleaning the church.
strtmg, was re-elected chairman 
fa Ita archdeaconry; Mrs. Me 
Keiuie fa Ketowna. vice<halr 
man, and Mrs. A, Kopp, o 
IVachland. secretary.
The IMS archdeaconry meet 
Ing will te held neat fall In 
Summerland. _ _ _ _ _
Armstrong Service 
for Mrs. HoHmsn
AilMRTRONQ -  Fm m al t a  
to* tat* Mr* Vera llfafman wa» 
tald from ft# Redwood Ctapel 
fa Sate and ffoihecary. «• Fri* 
day. Ckt II at 1 pm. Bv*. A 
M. Manim to ctargt.
Efftee* tar hu*t>Md ita Is 
•undved by ooe woe. Gewta 
Moelteft fa Souiii, Manttote.. 
Three dauiftleri. Lorraiiwi John- 
•tone fa Burnaby, Rebecca 
Simtaoo and Cora Larocqoe 
teth fa Armiirooi. One b r o ^  
Oarence White of Ntibll. Man- 
lloba. 24 graiidchlldrta and fan* 
great fraodchlldren.




Mr. and Mr*. Kurt Doml have
day in Euroi>e. They left 
Montreal by Lufthansa Jet Air­
liner on Aug. 4. landing at 
Frankfurt, Germany and flew 
from thera to Hamburg where 
thS  ̂visited friend.. Tliey tour- 
td Germany extenilvely from 
tha Baltic In the north to the 
Rtalnfalla and Uka ^nitan* 
and down th. R ^ P ^ . X ytha famoua terelel 
alao •pent three week* In East 
Germany where they vl»Ucd Mr. 
Doml'a brother and his Wrth 
place.
On their return flight the 
Doml* stopped over at London.
ON THE PRAIRIES
England and Southampton, 
where they viilt*d MW. Domfi 
sister, whom she had not seen 
since leaving England 45 years 
.ago*„-Arfiyteg.»bft,̂ «..lil,̂ yAPkM, 
they visited Mrs. Domrs broth­
er In Huntsville, Ont. whom she 
had not seen for 45 years. They 
also visited Toronto and Niagara 
rail*, returning home by train
The United Church Women 
held their monthly meeting at 
the home of Mrs. C, T. Hed 
stone. Renovations on the Inter 
lor of the United Church arc 
underway. Plans were com 
pleted for the Baiaar to be held 
Friday, Oct. 29 In the Legion 
Mall. There will te a sale fa 
needlework, home baking, white 
elephant table and a fish pond 
for tho kiddles. Tea will be 
served.
Legion ladies Plan 
For Armistice Day
PEACHLAND -  The ladles' 
aualUary to the Canadian Leg^  
Jranch 69 held their monthly 
meeUng In tta Legion HaU r*. 
cently.
Zone representative, Mra 
Bonthoux from Summerland will 
attend the Novenibcr meeting 
Mr*. L. B. MieWMMfSMi fa' 
fered to make a money doll for 
the auxiliary and this wa* ac
to meet at the Legion Hall oii 
Nov. II at 10:30 a.m. to attend 
tho Armistice *crvlce.
AH Club Meeting 
Opens In Ottawa
OTAWA (CP) — The 34th 
national 4 - H club conference 
will open here Nov. 11, the na­
tional 4-H council announcer 
Monday. Tho conference the 
will move to Toronto Nov, i 
for four day*. For the first time 
a delegation from the North 
west Tcrrllorlc* will attend.
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Mayor Piaos
To Bow Out
t h e j f . , / '
SASKATOON (CP) -  Mayor 
Srnie Cole Monday announced 
that If he I* elected to Parlla. 
ment Nov, 8 he will resign hU 
office a* mayor. He xnid it 
would not be posslblo f«[ fa'” 
to hold two office*. Mayor
Cole I* the Uteral candWate In
the federal constituency ol
>.'.-.-taikato«.v«-..-,*-.-~-*.-
nofrroRS nekdkd
SASKATOON (CP) ~  There 
k D ill InCLfaflng difficulty filling
lora In tha province, the Baskai- 
JtawiMi O oW  of Pta»‘cton* 
and Surgaon* )#•» Wld Monday, 
Dr, Mark Baltzan saM non- 
Canadian doctors arc currcnily 
filling the needs of the province 
but Tf thi* should ever ccBso 
"wa could come to grief. ’
best recipe for folks 
newly moved to 
KELOWNA
'T ake one phone call (or coupon below).
 ̂ add hostess with baskets ol gifts end 
Information about the citf, stir in genu­
ine hospitaiity, end youTI have •  gen- 
erous and delightful welcome. Just
Come on over to smoothness
with no letdown in taste
i\
lttU»RE NWERS!








fa Goldon Gat* Zoo and conUnu* 
to oparata tha lacllltla*. Tha 
loo’a owner, Georga Nyholt, had 
earlier luikatt for a Il0,ooo-a- 
year grant to keep the soo in 
operauoa.
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